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3 id | 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Diciembre 7. 
CONSEJO DE MINISTROS. 
El Consejo de Ministros celebrado 
hoy baJ0 la presidencia del Rey, se 
ha reducido al discurso resümen del 
presidente sobre política exterior é 
interior. 
Al hablar de los asuntos interna-
cionales se ha fijado principalmente 
el gcflor Moret en la crisis del Gabi-
nete británico, estableciendo con es-
te motivo el Jefe del Gobierno un 
paralelo entre la situación respectiva 
de Cataluña y de Irlanda. 
BN PRO DE LA. 
MARINA MERCANTE. 
El Ministro de Marina tiene en es-
tudio un proyecto referente al fo-
mento de la marina mercante. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nombrado Director Gene-
ral de Comunicaciones el diputado 
por Cádiz don Federico Lrarifia. 
OTRO NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nombrado Gobernador Ci-
• i l de Barcelona el Duque de Bivo-
na, hijo del difunto Conde de X I -
quena. 
FALLECIMIENTO. 
Ha fallecido el Senador don José 
Salrany. 
DIMISION. 
Ha presentado la dimisión el Sub-
gecretario de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. 
CAMBIOS. 
«Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esbarlinas á 32-05. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
ENTREVISTA 
Washington, Diciembre 7 - - - -Mr . 
Bquiers ha celebrado en la tarde de 
hoy una lar^a conferencia con el Se-j 
cretario de la Guerra, al que impuso 
minuciosamente de la situación en 
que se encontraba Cuba á su salida 
para los Bstados Unidos. 
Nada se ha podido averiguar res-
pecto á la decisión que tome el Go-
bierno con el exministro americano 
en Cuba. 
ASUNTO TERMINADO 
Con motivo de haber terminado las 
diferencias que surgieron última-
mente entre el Presidente y Vicepre-
sidente de Santo Domingo, con la 
dimisión del Ministro de Estado, se-
fior Sánchez, se ha restablecido la 
tranquilidad en aquella República, y 
el gobierno americano ha determina-
do reducir el número de buques que 
tenía en aguas de la misma. 
REPAROS DEL CLERO 
Roma, Diciembre ^.-La única noli-
«ia que se ha recibido en el Vaticano 
referente al matrimonio del Rey A l -
fonso X I I I , es la que ha enviado el 
clero español, que opina que sería 
Imposibleque la nueva Reina entrase 
en España sin convertirse antes al 
catolicismo y creóse que sí la Prince-
sa Ena Eugenia es la prometida de 
Don Alfonso, su conversión s e r á 
anunciada antes del matrimonio. Al -
gunos se figuran que la citada Prin-
cesa se está preparando ya para cam-
biar de religión. 
DESCARRILAMIENTO 
Omaha, Diciembre 7.-Un tren del 
ferrocarril •«Union Pacific,' ha des-
carrilado cerca de R»ck Spring,Wyo-
ming, resultando de este accidente 
•ueve muertos y veinte heridos. 
ANARQUIA CONFIRMADA 
Viena, Diciembre 7.-Toda las perso-
nas que huyendo de Rusia llegan aquí 
manifiestan que son tremendas las 
condiciones que imperan en aquel 
país, donde el asesinato y los distur-
bios continúan, especialmente en 
Kieff y Odessa. 
LOS MUERTOS 
Según informes oficiales, solamente 
en Odessa han perecido ocho mil per-
sonas desde el principio de los distur-
bios. 
L A MISERIA IMPERANTE 
Se han cerrado muchas fábricas en 
varias localidades y los ocopios de 
pan, carne y agua están casi agota-
dos en algunas ciudades. 
x ENTRADA TRIUNFAL 
Tokio, Diciembre!.-A\ frente de su 
Estado Mayor, el Mariscal Oyama ha 
efectuado hoy su entrada triunfal en 
esta ciudad y la recepción que le h i -
cieron el pueblo y el Gobierno es 
igual á la que se tributó al Almirante 
Togo. 
REVOLUCION TRIUNFANTE 
Berlín, Diciembre 7.--Según noti-
sias de ayer, recibidas hoy en Eyd-
tkuhnen. la confianza del público en 
las aptitudes del Gobierno para sor-
tear las actuales dificultades, se está 
desvaneciendo rápidamente, pues au-
menta la fuerza de la revolución, y el 
Conde de Witte se considera impo-
tente para luchar con los nuevos ele-
mentos de peligro que están reclu-
ta i k lo los revolucionarios por todas 
partes, anunciándose constantemen-
te nuevos levantamientos de las tro-
pas: la insubordinación cuade en 
todo el país. 
L A CRISIS FINANCIERA 
Londres, Diciembre 7. -- Dicen de 
San Petersburgo que el Gobierno ha 
logrado evitar momentáneamente la 
anunciada huelga de los empleados 
de ferrocarriles, y que el peligro más 
inminente que tiene ahora que con-
jurar es el ataque dirigido al crédito 
público, pues el temor de que el Go-
bierno se vea prontamente obligado 
á suspender los pagos en oro, aumen-
ta diariamente. 
DISTURBIOS AGRARIOS 
Varsovia, Diciembre 7 - Los distur-
bios agrarios han empezado á sentirse 
en varias partes de Polonia. En la 
provincia de Lublin los campesinos 
han ordenado á los propietarios que 
abandonen sus fincas declarando que 
las tierras pertenecen al pueblo. 
Noticias (Jomerciale'* 
Niieva York, Diciembre 7 
Bonos de Cub;*, 5 p )r ciento (ex-iuterés 
105. 
Bonos rasristrados d i los Estados Uni -
dos, i por ciento, ex-interés, 10-1. 
Centones, á $t.78. 
Descuento papíl comercial, 60 d.^v, 
de ó.l|2 á 5.3i4 
Oambio-! sobrs Londres, 6) d[V, ban-
queros, A $4.82.00. 
Cambios 3)bre Londres :l la vista 
4.84.95. 
Cambios sobre Parts, fif> dfv. banque-
ros íl 5 francos 18.1 {2 céntimos. 
Idem sobre Kamburgo, 60 d[V. ban-
queros, A 9n.ljl6. 
Centrífusras en plaza, 3.9[16cts. 
OeatrífuGraa. número 10, pol. 95, costo 
y flete, 2.5(32 A 2.3[16 cts. 
Mascabadoen plaza, á Scts. 
A/-úcar de miel, en plaza, 2.3{4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.75. 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
Jjondres, Diciembre 7 
Azftcarcentrífuc:*, pol. 96, il 9Í. 3d. 
Mascabado, & 8s. 8A 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días^ 8.?. 3 .3[4íí. 
Consolidados ex-lnterés, 89.5[8. 
Descuento Banca Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91. "18. 
O b i s p o I d 
1905-19G6 
C h a m p i o n & Pascual 
exh iben l a p r i m e r a 
remesa de muebles, 
l á m p a r a s y relojes 
de estilos "Mis ión" ! 
••Flamenco" y "Colo-
n i a l " . 
París, Diciembre 7 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 60 céntimos. 
De oro, p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
I 
son de cxactilud cronométriea garantiza-
da é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos estilos 
para señoras y caballeros, desde S pesos 
á 460. Se venden exclusivamente en 
LA CASA DE HIERRO, 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-REILLY 51. c2227 16d-7 15*7 
B B f i l S T R O C I V I L 
N o v i e m b r e 2 5 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural, 2 varones blancos legítimos, 1 
hembra blanca legítima, 1 hembra mes-
tiza natura]. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítimas, 2 varones mestizos legítimos, 
4 varones blanco, legítimos, 1 hembra 
mestiza legítima, 
DISTRITO ESTE. —1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco legí-
timo, 5 hembras blancas legítimas, 3 
hembras blancas naturales, 2 varones 
mestizos naturales, 1 varón negro natu-
ral. 
MATRIMONIOS RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Francisco Fernández 
y Fernández, con Silveria González y 
Oflate.—Enrique Arberúy Salvador, con 
Amelia Remedios y Gómez.—Modesto 
Vega y Rodríguez, con Josefina Pa-
daón y García.—Julián Blain y Toscano, 
cón Manuela Mendive. 
MATRIMONIOS CIVILES 
Francisco Rivera y Estévez, con Ma-
nuela Castillo y Redondo.—Tomás Vive-
ro y l)iaz, con María Rita Jiménez y 
Rivas. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO TORTE.—NO hubo. 
DISTRITO SUR.—Ramón J. Santos, 50 
años, Habana, Aguila 140. Angina gan-
grenosa.—Antonio Xegrette, 6 meses, 
Cuba, San Nicolás 157. Bronco neumo-
nía.—Carmen González, 57 años. Haba-
na, Revillagigedo 111. Arterio esclerosis. 
—Bartolo Quevedo, 70 años, Canarias, 
Revillagigedo 133. Tuberculosis. 
DIHTRITO OESTE.—José Valdés, 86 ho-
ras, Habana, Lucena 4. Debilidad con-
génita.—Apolonia Pérez, 25 años, Haba-
ha, Santa Rosa 57. Tuberculosis pulmo-
nar.—Manuel Lima, 66 afios. Habana, 
San Rafael 145. Arterio esclerosis.—Ma-
ría Medina, 30 años, Cuba, Vista Her-
mosa 5. Tuberculosis pulmonar.—E^blo 




Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 9 
N o v i e m b r e 2 6 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco, le-
gítimo—1 hembra ne^ra, natural. 
DISTRITO SUR—2 varon€*s blancos, na-
turales—1 hembra blanca, natural—4 va-
rones blancos,legít¡mos—2 hembras blan-
cas, legítimas. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gítimos—2 hembras blancas, legítimas. 
DISTRITO OESTE—2varones blancos, le-
gítimos—2 varones blancos, naturales— 
2 hembras blancas, legítimas—5 varones 
negros, naturales—3 hembras mestizas, 
naturales—1 varón mestizo, natural. 
MATRIMONIOS RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Vicente Ramos con 
Tomasa Prado—Rafael Valdés y Martí, 
con Josefa García y Alvarez—Diego Soto 
y Murgado, con Andrea Nieto y Chini-
que- Basilio Aguirre, con Alicia Valdés 
y Ortela. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE—Juana Olivera, 26 
años, Habana, Crespo 30. Tuberculosis. 
DISTRITO SUR. — Petrona Rodríguez, 
26 años. Habana, Concepción de la Va-
lla 100. Septicemia. 
DISTRITO ESTE.—María Luisa Rodrí-
guez, 39 años, Cuba, Merced 101. Tuber-
culosis—Luisa Herrera, 80 años, Cuba, 
Hospital de Paula. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Agustín Pérez, 38 
años. Habana, Clínica Internacional. 
Bronquitis crónica—Juana María Peña, 
4 meses. Habana, Feruanclina 84. Ente-
ritis—Luís Franco, .íO años. Habana, La 
Benéfica. Cáncer del cardias — Angel 




Matrimonios religiosos 4 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 8 
N o v i e m b r e 2 7 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco, le-
gítimo. 
DISTRITO SUR—1 hembra mestiza, na-
tural—3 hembras blancas, legítimas—1 
varón blanco, natural—1 varón blanco, 
legítimo—1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO ESTE—4 varones blancos, le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos, 
legítimos- 1 hembra blanca, legítima— 
2 varones blancos, naturales—1 varón 
mestizo, natural. 
MATRIMONIOS RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Ambrosio Gutiérrez 
y Oliva, con Victoria González y Piloto 
—Rafael Espinóla y Jiménez, con Ame-
lia Martínez y Pérez—Nemesio Gil del 
Real, con Celesta Masón i y Fernández. 
MATRIMONIOS CIVILES 
DISTRITO SUR.—José Comas y Quin-
tana, con Dominga Alfaro y Frasquieri. 
DISTRITO OESTE.—Manuel Ramos, con 
Elena Oliva—José Caballero, con Cari-
dad Ayala. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. —Tomás Salann, 40 
años, España, Peñapobre 10. Tuberculo-
sis—María Muñoz, 19 años, Cuba,Aguiar 
33. Fiiatosis. 
DISTRITO SUR. —Domingo González, 
57 años. Habana, Apodaca 59. Tubercu-
losis—Pelegrin Costa, 80 años, España, 
Sitios 83. Arterio esclerosis—Matilde Es-
tévez, 65 años. Habana, Manrique 150. 
Bronquitis capilar—Ramón Bolaños, 27 
años. Habana, Monte 311. Tuberculosis. 
—Carmen Ñuño, 50 años, Habana, Glo-
ria 149. Asistolia. 
DISTRITO OESTE.—Francisco Gonzá-
lez, 21 años, España, La Benéfica. Heri-
da por arma de fuego—Luís Vázquez, 36 
años, España, La Benéfica. Herida pun-
zante—Pilar Vega, 23 años. Habana, Es-
trella 199. Tuberculosis pulmonar—Pilar 
Valdés, 41 años. Habana, Mont^ 372.Tu-
berculosis pulmonar—Calixto González, 
51 años, Habana, Clínica Internacional. 
Tuberculosis pulmonar—Angela Marre-
ro, 4 meses, Habana, Jesús del Monte 
566. Bronco pneumonía—Constantino Ga-
rrí, 52 años, España, La Purísima. Cán-
cer de la boca—Manuel Fernández, 48 
años, España, La Covadonga. Enteritis 
tuberculosa—Sil verlo Bee, 52 años, Fran-




Matrimonios religiosos 3 
Matrimonio civil 3 
Defunciones 16 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.8p9Ct¡o de la f l a z a 
Diciembre 7 de 1905. 
Azúcares.—Por la solemnidad del día 
hoy no se han efectuado operaciones. 
Cambios. —Repetimos nuestras cotiza-
ciones. Hoy no ha habido mercado. 
Cotizamos: 
Comercio Baaqaeroi 
Londres 8 div . 19.5Í8 20.1Í4 
«•«OdíV . LjlOS 19.3[4 
París, 3 dr v . 5.1 [2 6.I18 
Hambupeo, a d(v . 4. 4.5i8 
Estados Onldos 8 dfv 9.1̂ 2 10 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 djv. 
Oto. paoel o >iaHrctiii 1 






) á 12 anual. 
9.7̂ 8 á 10. 
Valore* y Acción**. 
tuado hov en la Bolsa 
82.7(8 & 83. 
— No se ha efae-
operación alguna. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
W S o c i e d a d e s . 
El Consejo de Dirección de este Estableci-
miento se ha servido acordar se modilique la 
primera de lag condiciones vigentes para cons-
tituir los depósitos con interés en ia Sección 
de "Caja de Ahorros ;̂ en el sentido de que, 
derde 1° de Enero del año 1906 próximo veni-
dero, sefló abonará intereses por cantidades en 
depósito basta Cinco mi) pesos, aun cuando 
los saldos de los releridos depósitos con inte-
rí-.s excedan de la expresada suma de Cinco 
mil pesos. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. 
Habana i de Diciembre de 1905.—El Direc-
tor. Y. Polledo. c 2223 10-6 
Bam Espolie l a í sMs» 
S E G U E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana .por $0.500.000 
ampliado á . $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 2 de Diciembre de 1905 para su 
amortización en tí de Enero de 1905. 
OUAJOTO TBIMESTEE DE 1905 
Num. de 
las bolas 
S I de las obligaciones com-

























































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 




de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 66201 al 66205 
68606 al 68610 
Habana 2 de Diciembre de 1905. 
Yto. Bno.—El Presidente E . Galbis. 
El Secretario, José A. del Cueto. 
C. 2221 • 6-5 
Las mejores gomas conocidas para 
A U T O M O V I L E S 
S O N LAS DE 
Se venden por sus agentes JOSE A t V A R E Z & Ca., Aramburo 8 y 10. 
Casa Importadora de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
Xa . A . O E 3 3S" T lOL - A I j , Teléfono 1382, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes. 
noAxn 
T H E R 0 7 A 1 B A Ñ E OF G A N A D A 
Atente ftcal del Gobierno de la Sepúblióá de Cubapara elpagode los ckeques del Ejército Lbdor 
Capital y Reserva: $5.302,743—Activo: $35.000.000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-« 
f ando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Ca7nag<'(ey, Matanzas, Santiago de Cuba» 
E L ' 
B A N C Q - H A C I Q N A L D E C ü B A 
<2A YA tt_t fí_..f ̂  i¿ -ut̂ f . T » S «.OOO.OOO.OQ, 
A e T i v o . i ^ i e u B A , , , $16.000.000 
e e ^ t T ^ m j E I E t ^ i S O B i E R ^ D E Lj» REPUBLi^ CUBA 
t f ^ A ^ ^ ^ l €l»Â 27, HABANA 
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PEBSO OOMBZ MSK̂  
SAMUEL M. JARV:s7 
\Vni. ¡L B'JCMANAM, 
l d 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
M M \ t en la Hatea. M a . el año 1855 
EBLA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOE resüonsable 
aasta hoy.: . . J 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...S 1. 563.689-83 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol ó mosaico sin madera y ocupa-
das por familias á 17)i centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mamposterfa sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anuaL 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas a 32>i y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana 1". de Noviembre de 1905. 
0 23̂ 7 26-1 d 
EMPRESA UNIDA 
DE 
CARDENAS Y JUCARO 
Secretaría. 
La Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar íí Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión dGl esta Em-
presa con la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtión-
dose que en ese día no babn'i traspaso de 
acciones ni se pa^arAn dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de lOOr».—El 
Director, Secretario interino.—Sebastián 
Gelabert. 
C 2148 27-19 n. 
" E L G U A R D I á N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22, 
i f i L 
Las a lqu i lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra o l ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J t f , typmann & C o . 
(BANQUEROS) 
C 2144 7ft-18Nv 
2229 1 d 
H a n Electric E a í t a f Co. 
. A - X T Í S Í O 
A contar desde el dia 11 de Diciembre de 
1905, IOB carros de la línea de Jesúa del Monte 
en su bajada, seguirán su antiguo itinerario 
por la Calzada de Vives, Alcantarilla, Facto-
ría y Arsenal á Egido. 
Havana Electric Railway Co. 
C 2200 10-1 
CASA DE BENEFICENCIA 
y M a t e n i i l í e la H a M i 
DIUECCION 
Siguiendo la costumbre establecida en años 
anteriores, se hace saber al público en gene-
ral que el domingo dia 10 del corriente, desde 
les 11 a. m. hasta las 4 p. m, queda abierto este 
estabiecimitnto para ser visitado por todas las 
personas quelo deseen, sin distinción de.clases. 
Habana 4 de Diciembre de 1905. 
c-2̂ 33 4-7 
A L M O f l E D A P Ü B L I C A . 
El viernes S del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en el portal de la Catedral 
con intervención do la respectiva Compañía 
de Seguros Marítima, 22 capas ó abrigos de ta-
fetán y seda para Sras. descarga dei vapor 
Helvetia,—Emilio Sierra. 
17248 t2-6 m3-6 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
SM* C E L A T S Y C O M P 
BA^QÜEUOS. 
C-1553 156 14 Ag 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACIpN 
de toros los valorea que se cotizan en la Bolsa 
Primada de esia ciad»i. 
Df dica Bu preferente ateación y su trábala 
desde 18S5 i este importante ramo de las ia-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonec. Perito Mercantil, 
Doruioilio: Lealtad 112 y 114.—En ia Bolsa: 
de 2 é 4>í de la tarde.—Uomspoadeacia: Bol-
sa Prviada. 16069 672- N 
DIAEIO DE L A MARINA.—Edición de la mafiana.—Diciembre n Qe 1905. 
a 
DI 
E l ú l t i m o mensaje anual que 
el Presidente Roosevelt acaba de 
enviar á las Cámaras , nos i n v i t a 
á discurr ir sobre un tema que 
sin ser nuevo, tiene la v i r t u d de 
disfrutar entre nosotros, p e r i ó -
dicamente, de una triste actua-
l idad . 
Nos referimos á los p ronós t i -
cos, ya repetidamente hechos, de 
que los azúcares cubanos tengan 
a l g ú n d ía la competencia fo rmi -
dable de los azúcares filipinos y 
de que éstos lleguen en un mo-
mento preciso á disfrutar en los 
Estados Unidos de \ ína ventaja 
arancelaria q u e determine el 
cierre de aquel mercado á nues-
tros productos. 
Las recientes palabras de Roo-
sevelt i l u m i n a n bastante el esta-
do aun embrionario de este pe-
l igro, que e n t r a ñ a gravedad su-
ma para el futuro desenvolvi-
miento de la riqueza de Cuba. 
tíin alarmarnos, con frió exa-
men de la realidad,* debemos es-
tar preparados, para las cont in-
gencias del porvenir. A u n no se 
ratificó el Tratado anglo-cubano, 
y previsoramente tiene en estu-
d ió el Centro de Comerciantes é 
Industriales el proyecto de un 
nuevo Tratado definit ivo de re-
ciprocidad con los Estados U n i -
dos. Puede que en el acierto y 
el tacto con que e l i Gobierno de 
la R e p ú b l i c a atienda íl la solu-
c i ó n , de ambas cuestiones^ esté 
toda la e n t r a ñ a del 'problema. 
E l autor del famoso in forme 
de la. Liga'Agraria en favor del 
tratado anglo-cubano, el señor 
F e r n á n d e z de " Castro, acaba de 
publicar en una larga carta d i r i -
gida á La Discusión/lo siguiente: 
"Reconozco la necesidad de 
mantener con él (el pueblo ame-
ricano) las m á s í n t i m a s y cordia-
les relaciones de amistad y co-
T>1<: i™ CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
v montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
(Ha"bana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
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mercio. Y en toda ocasión he da-
do testimonio fehaciente de m i 
invariable cri terio sobre este par-
t icular desde que dije en pleno 
Parlamento españo l en 1886 que 
los Estados Unidos eran nuestra 
Metrópol i comercial, hasta que 
afirmé en el dictamen el otro d í a 
que para ese pueblo hemos de 
conservar nuestros matyores res-
petos y nuestras preferencias 
arancelarias". 
Roosevelt trata de este asunto, 
que tan particularmente nos i n -
teresa, en diversos lugares de su 
extenso mensaje. En pr imer tér-
mino alude á las dificultades eco-
nómicas del Tesoro de la U n i ó n 
y al déficit que resu l tó en la l i -
qu idac ión de su ú l t i m o presu-
puesto; y advierte que si no se 
pueden mantener los gastos den-
tro de los l ími t e s de los ingresos, 
será preciso reformar el sistema 
contr ibut ivo. ' T o r esta razón, 
ser ía conveniente que el Congre-
so decidiera si la ley arancelaria 
debe aplicarse á ciertas naciones, 
cobrando á sus procedencias el 
m í n i m u n de la tarifa, á fin de 
establecer con ellas un trato de 
reciprocidad ó de 'mutuas ven-
tajas". 
Hasta a q u í nada tienen de es-
pecial para nosotros esas observa-
aciones del Presidente. Tampoco 
son demasiado concretos los 
deseos que muestra, al final del 
discurso, de que el Congreso se 
•persuada de que todas las pose-
siones ultramarinas necesitan 
que se les dé, respecto á la cues-
t ión arancelaria, un trato m á s 
equitativo, á fin de que puedan 
desarrollar sus riquezas naturales 
y ' q u e se dicten algunas leyes 
que las l ibren de la exp lo t ac ión 
de los especuladores. 
Pero hay un importante apar-
tado del Mensaje en que se hacen 
consideraciones detenidas sobre 
el a rch ip ié lago filipino "cuya pro-
ducc ión agr ícola que ha dismi-
P R O T C C C I O N 
•Vñor»: *iitr ea i d t»« U acción faUl de Us gtriuenu tuntí-piuío» v üh priuviiui traMbar «| üKisqCi. 10. Emplee «n ritmos, 
MüMn-H, inuileiü», 
*f tm*i Util. 
IJítts. MMIairaude. | Mi todas Us fartca-j eias 
E L 
EXITO «te la 
S A N I D A D en 
- CUBA -
ÍMN.tn i . WeM( 
WHU COMO el 
c Sí 
W H0.:CRES0!- SARRA 
C£. -. .̂ imujauo. B 
nuido notablemente desde la ocu-
pación americana, está aumen-
tando paulatinamente; pere le 
falta t odav ía bastante para poner-
se al nivel de lo que era bajo el 
domin io de E s p a ñ a . Las causas 
de la decadencia de la agricul tu-
ra y el comercio en el A r c h i p i é -
lago son: la guerra, la langosta, 
la sequía, la m o r r i ñ a ganadera y 
el cólera. E l gobierno local se ha 
esforzado por todos los medios a 
su alcance, en poner remedio á 
esos males: pero sus estragos son 
tan grandes, que se neces i t a rán 
algunos años para que desapa-
rezcan totalmente. Se ha te rmi-
nado la compra de los bienes de 
las corporaciones religiosas. En 
el pasado a ñ o ha reinado la tran-
qu i l idad en el Arch ip i é l ago , ex-
ceptuando solamente las p rov in-
cias de Cavite, Batangasy Samar 
y la Isla de Jo ló , habitada por 
los moros, cuyas comarcas pue-
den considerarse hoy como paci-
ficadas. U n buen s í n t o m a es el 
entusiasmo que los i nd ígenas 
demuestran por la ins t rucc ión , 
s egún lo comprueba el haber au-
mentado en el pasado año , de 
300.000 á 500.000, el n ú m e r o de 
n i ñ o s que concurren á las escue-
las públ icas , siendo la proporc ión 
de 70 por 100, con re lación á la 
poblac ión in fan t i l . Si el gobierno 
local estuviera en condiciones de 
aumentar el n ú m e r o de las es-
cuelas y de los profesores, es 
seguro que ser ía t a m b i é n mucho 
mayor el de los escolares; pero' 
á consecuencia de los exiguos 
ingresos del Tesoro, de resultas 
del ma l estado del país , ha sido 
preciso hacer grandes economías 
en todos los servicios, á fin de 
evitar el d,éficit en los presu-
puestos". 
Después de este cuadro algo 
sombr ío , en que se destacan con 
vivos colores escasezes de recur-
sos para atender á los gastos de 
la enseñanza en Fil ipinas, se con-
DS. G i l M G Ü I L L E I 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
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signa por el Presidente algo que 
debe ser objeto de nuestra serena 
med i t ac ión : 
¿'El estado de pos t rac ión en 
que se halla el A r c h i p i é l a g o e x i -
je más imperiosamante que n u n -
ca, que se rebajen en los Estados 
Unidos los derechos de Aduana 
sobre sus productos, así es que el 
Congreso debe declarar l ibre l a 
i m p o r t a c i ó n de todas las proce-
dencias filipinas, con excepc ión 
del azúcar y el tabaco que satis-
farán solamente el 25 por 100 del 
Arancel Dingley hasta el 1. 0 de 
Ju l io de de 1909, desde cuya fecha 
gozarán igualmente de una total 
franquicia arancelaria y quedará 
definitivamente establecido el cabo-
taje entre los Estados Unidos y F i -
lipinas." 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e la n ü m . 37^, a l tos , esauina á 
Ac ru i a r . 
DESDE I M í N S T O S 
i? de Diciembre. 
Ha estallado la guerra civil entre 
los tabacaleros americanos. Mr. Frye, 
Presidente de la Asociación de Ve-
gueros, ge ha declarado partidario de 
que se rebaje nn 75 por 100 en el de-
recho de importación sobre el tabaco 
filipino, que es lo que Mr. Boosevelt 
propondrá en su Mensaje al Congreso. 
Mr. Frye reside en el Estado de Con-
necticut; Mr. E. H. Bil l , que repre-
senta en la Cámara Baja de la Unión á 
Norwalk, uno de los distritos de aquel 
Estado, ha manifestado que opina co-
mo Mr. Frye. Y el Courant, diario 
de Hartford, ciudad del mismo Estado, 
y periódico ultra-proteccioaista y muy 
adicto siempre á los intereses de los 
tabacaleros, apoya á Mr. Frye y á Mr. 
BUU. 
Mr. Frye, atacado por otros tabaca-
leros, se ha defendido en una carta que 
voy á extractar coa verdadera "satis-
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
LFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBILIOSA 
ÍIEFRESCANTE 
Ea todai las Farnaeías 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
lacoavenienciaa del \ SARRÁ 
calor. \ Tfr, Skt <r 
Trastornos digestivos. \CmiposMa 
30 años de éxito cada \ H«iwni 
vez roi-s oreciente. - - Xifc-
facción interior". Comienza el Presi-
dente de los vegueros por consignar 
que le parecería muy bien que se le 
pusiera derecho de importación al café 
extranjero, con lo que los filipinos se 
dedicarían á cultivar ese grano y gana-
rían dinero y tendrían menos necesi-
dad de cosechar tabaco; pero no hay 
probabilidad de que el Congreso— 
agrega—vote esa medida. 
Luego recuerda que el año pasado 
pidió que se hiciera nn tratado de re-
ciprocidad con el Japón para Filipi-
nas; tratado que serviría para abrir al 
azúcar y al tabaco del Archipiélago 
nn mercado natural en Oriente, y eso 
sería mejor que forzar para ellos la en-
trada del mercado artificial de los Es-
tados Unidos. Mr. Frye lamenta que 
los demás tabacaleros no secundasen 
esta iniciativa tomada por él; y, con-
vencido qne en la legislatura de este 
invierno, se ha de votar alguna disposi-
ción arancelaria relativa á Filipinas, 
ha favorecido que llama reciprocal 
provisión; esto es, el plan qne consiste 
en reducir aquí el derecho sobre el ta-
baco filipino y hacer lo mismo en el 
Archipiélago con el tabaco americano; 
"y esto—afiade—no porque yo crea que 
la capa de Connecticnt se venderá mucho 
en aquellas islas, sino como afirmación 
de un principio de justicia; y, tam-
bién, porque no he descubierto, des-
pués de largas investigaciones, que los 
intereses tabacaleros americanos co-
rrerían peligro si entra en los Estados 
Unidos el tabaco filipino. 
Mr. Frye no se explica cómo podría 
venir la catástrofe, vaticinada por los 
pesimistas, siendo así que en este país 
se producen y consumen al año siete mil 
y medio millones de tabacos, que esa 
producción y consumo tienen un au-
mento anual de ciento cincuenta millo-
nes, que la mayor producción obtenida 
en Filipinas ha sido de doscientos millo-
nes, y qne una parte considerable de la 
exportación filipina va á Oriente y á 
España. 
El Representante Hi l l , que fué á Fi-
lipinas en la excursión de Mr. Taft, mi-
nistro de la Guerra, opina que á los 
tabacaleros de Connecticnt les conviene 
la reciprocidad con el Archipiélago. 
—Les producirá—ha dicho—un mi-
llón de pesos al año. A los Estados Uni-
dos apenas vendrá tabaco filipino, por-
que no gusta aquí; y, suprimido allí to-
do derecho, venderemos nuestra capa. 
Los fabricantes de Manila me han ase-
gurado que, con esa capa, podrían com-
petir con éxito con los alemanes, qne 
les están quitando el negocio en China. 
C A S T O R I A 
para Pá rvu los y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
Dr. M a n u e l De l tm. 
M E D I C O DK N I 3 Í 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A, esquí 
na 6 San Miguel.—Teléfono 1262. G 
Ahora, los fabricantes filipinog H 
que comprar capa en la provinci?^ 
La Isabela y pagarla cara; como , ^ 
bién, les cuesta cara la que im; u,Ii" 
de Sumatra y que paga derecho ^ 
Hay, como se ve, discropanch ^ 
Mr. Frye y Mr. Hil l aCerca ^ ^ 
to. Mr Frye no cree que la r a j ^ 
Connecticnt tendrá salida en Piü Q6 
Mr. Hi l l cree que, sí, la tendrá 
lo qne están de acuerdo esos dosseik! 
es en augurar que el torcido filipin^ 
se venderá aquí; pero sus premisa 00 
diferentes. Mientras Mr. Hil l se f ^ 
en que al fumador americano no 
ta el tabaco filipino, Mr. FryediCe Q0'' 
como en el Archipiélago setenaría 
emplear capa de Sumatra, que^ 
tranjera, los tabacos elaborados con 
estarían aquí sometidos á de? capa 
cho. 
Pero, en fin, lo importante y lo an 
ha excitado el furor de los tabacalero? 
es que Mr. Frye, presidente de la Aso 
elación de Vegueros de líueva In^lat 
rra y Mr. Frye, Representante de m¡ 
Estado en que se cosecha tabaco 
^ ' ir** 
¡Viva la pas y 
Viva la guerra! 
Viva la paz entre nosotros los ca. 
baños! Se acabaron los guapos y los pa! 
seos en autónioviles de guagua. VL 
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a Guerra 
Ayudemos al Departamento de San!, 
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe* 
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo tranca 
Ensefiemos á los niños il matarlos. Loi 
mosquitos no solo trasmiten la fiebra 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormí» 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
^an<;reyse van! Eso merece la musr. 
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS PI11ETRI, se atolón, 
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y .allí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvos es á 
prima noche, tres ó cuatro horas antes de' 
acostarse. Los POLVOS PIRETRI se 
venden en la Botica SAN JOSE del doo 
tor González calle de ia Habana número 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vendí 
también el lamoso 
LICOR DE BREA DE1DR Q0N2AIÍZ 
que es el remedio soberan contra los ca. 
tarros, toses, asma y bronquitis. Allísa 
vende el célebre 
TE JAPONES DEL DR G.0NZAIBÍ 
el favorito de las damas, qu^ luí nsuelto| 
el problema de la curación del extrefli. 
miento. Y se vende tambiéu la 
PASTEÜRINA DEL DR GONZALB 
que es el mejor antiséptico tiara la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua ea 
la que se pone inedia cucharada de Pas. 
teurina. Así queda la boca ñagante y 
lista hasta para besar. 
¡Viva l a Paz y Guerra 
á los mosqui tos y m ^ l humor 
B o t i c a S k M ¿ O S E 
Habana número 1112. Habana 
Cta. 2234 De. 7 
— DE 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tón.ico y digestivo y antigastrál-
gico; CÜR.ri el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fratasado todos los demáime-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUKA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CD-
KA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin diñeultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de Ozrfrw, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á ia vex que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de lo 'res de mesa. 
Es de éxit) seguro en il.irreas de los 
niños en todas las edad .s. Xo solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso laá enfermedades del 
tubo digestivo. Doo años de éxitos 
constantes. Exíjale en lasetiquetas de las 
botellas la palabra 8TOMALIX, inarct 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 
farmacia, Mdrid, y principales deFspa» 
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. Raíl» 
cas Nolla y Teniente Roy uáiu. 1-, Ha» 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarr io hijo Tta, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispa 53. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
de Barcelona 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A U T 
capitán Serra. 
Recibe carera en Barcelona hasta 'el 20 de 
Diciembre que saldrá para 
Manzanillo, 
Santiago de Cuha 
y Habana 
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V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S DS 
A N T O N I O LOPEZ Y 
MONTSERRAT 
Capitán LAVIN 
iBldrá para Veracruz sob/e el 17 de Diciembre 
Ucvardo la correspenoencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hstta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Uon-
ílgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga & bordo basta el dia 16. 
Llamamos la atención de loe sefiores puaje 
ros bácia el artícelo 11 o el Reglamento de pa 
lajeros y cel orden y régimen interior délos 
Tsperes ce esta Comnafiia. el cual dice asi: 
**Los pasajeros deberán escrifalr sobre tedea 
I c b bultos ce su equipaje,su cembre yei pnerto 
ce destino, con todas sus letras y con i& mayor 
claridad." 
Pnndándose en esta diposMción la CorapeSía 
no admitirá holto alsuiiO de eauipaje qne no 
lleve claramente estampado elnomorey ape-
llido de su cutEo, asi como el del paetto d» 
de&tmu 
"W'OT A Ee advierte á los señores pasajeroi 
^ -1- ̂  que en el muelle de la Machina en 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VRlHTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los dias de salida 
desde las diez basta las dos de la tarde. 
Ll equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
, iba Gladiator erel muelle déla Machina ia 
vispera y eldia de salida basta las diez de la 
mañana. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
la adherida en la cual constará el número del 
billete ce rasa.ie y el punto en donde éste faé 
exptdido y no serán recibos á bordo los bultos 
os cuales faltare esa etianuta. 
De mas pormenores informan sns consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIÜS N. 28. 
C1S63 78-1 oo 
C O M P A Ñ I A 
(Hainlmn ÁMícaii Line) 
£1 nuevo y espléndido vanor correo alemán 
A L B I N C I A 
esldrA directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 16 de DICIEMBRE de 1905. 
PKKCIOS 1>E PASAJE 
1̂  3í 
Para Veracruz $ 36 f 14 
Para Tampico | 46 $ 1S 
(En oro español) 
Viaje iv Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador í 
ditposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jomo con su equipaje, libre de gastoJ, 
delmuelle de la MACHINA al vapor trasat 
lántico. 
De más pormenores informar án los Consig-
natarios 
HSILBÜT & RASCH. 
SAN IGNACIO 54: Apartado 729 






La Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha pido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AE-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Otate, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direo 
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en les domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y ráoida para Califor-
nia, tan Luis, Chicago y demás ciudades do 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, yalen de 1« Habana martes y de New-Or-
leaus sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, átc. dirigirse á 
M . B . K i n j í s b u r v , 
A e-ente general y Consignatario. Obispo 49 
Teléfono 462. 
C2163 19 nv 
Vapor JULIA. 
D í a 8. á las 5 de la tarde 
Vapores;costeros¿ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
£ 1 vavor 
Capitán MONTES L)i3 O!JA 
Salcrá de Eatabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de ,1a estación de Villanuevaa laa 2y 40 déla 
tardo, para 
Coioma. 
Punta de Cartas. 
Bailón y 
'Cortés. 
saliendo de este flltímo puntolois MlEK,UOLES 
y SABADOS* (con excepción del sábado último 
de cada nies).í las 8 de ia mañana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariameaLe en la es-
tación de Viliauaeva. 
Para mas informes, aefidase & la CompafUa 
ZLLÜ1STA lO (bajos) 




8. en C 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tefios los W i n o s i las doce áel iía. 
TARIFA 8 EN CEO AMERICANO 
De Habana á Sagua 7 viceversa 
Pasaje en 1? * f 7-00 
Id. en3í | 3-ó0 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí $10-ao 
Id. en 3? $ 5-30 
Víveres, lerretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía 0-50 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana* '25 
centavos tercio. 
£1 carouro paga como mercancía 
COXSIGXATARIOS: 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de D i c i e m b r e 
v de 1905. 
Para Nuevitas, Puerto Padre (solo á 
la ida; Gibara, Baracoa, Gttantáua-
mo (solo á la ida), Santiaaro de Cuba, 
Santo Doiuingo, San Pedro de Maco-
ris, Ponce, Mayagrüez y San Juan do 
Puerto Itioo. 
Vapor SAN J U A ¥ 
D í a 11, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ha-
nes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS. 
D í a 15, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantánamo, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Bañes, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor MARIA^HERRERA" 
D í a 26, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-» 
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor gAN J Ü A E . 
D ia 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bañes 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
CAKGA DE CABOTAJIÍ. 
Se recibe Hasta las ores de la tarda dol di i 
de salida. 
CARGA DE TRA.VE3TA 
Se recibe bástalas cinco do la tarde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de loa dias 5, 15 y 25, atracarán al 
muelle de Caimanera, y los de los dias 8 y 20 
al de Boquerón. 
Para más informes dirigirse los armadore? 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 18P.2 78-lí oc 
O I R O S I ) E L E T R A S 
s. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriirinalinente establecida ea 1314 
Giran letras á la visca sobfü todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE, 
c ISfil 78-1 oc 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS» Aguiur, 108, esqituM 
a A.marQura» 
Hacen pairos por el canie. facilitan 
curtas de crédito y {flratv ietnwi 
acoria v lartra visca, 
sobre Nueva York, Nueva ürleaus, Veracrus 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rotnia 
Ñápeles, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toalous* 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., at 
como sobre toda las capitales y provincia da 
KspaQa é Islas Canarias. 
1541 15tí-14A2 
ÍMIÍSA Oí V M K U B 1 S Di W S J. I I I D a (H {.) 
CIENFUEG0S 
( A n t e a H f X e r L é z x c X e z ü -y O o : r o o £ > . ) 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el presente raes de 
Diciembre de Batabanó íl Santiago de Cuba, con escalasen Cieafuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 6 Vapor 
Domingo 10 „ 
Miércoles 13 ,, 
Miércoles 20 „ 
Domingo 24 
Miércoles 27 ,, 
Antinógenes Menéndez. 
Josefita 
Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Josefita. 
Reina de los Angeles. 
Los vauores de los miércoles recibirán carga bastí las dos de la tarde de loa marees, por la 
S stación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes a las 4 de la tarda 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. _ j j - , . 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 3o a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Mayo, lo* billetes de pasaje para todos nuestros vapores de 
berán tomarse precisamente on las Agencias de esti Empresa en la Habana y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspondients Dillsts, pagaran su pasaje con 
el aumento dellO por ciento. i . j# 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta lâ  cuatro do la tard^ del día de siul». 
Para mas informeB dirigirse á la Agencia da la E npreáa. OBISPO 33. 
c1864 1 o» 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M l i l t C Al> EKBS 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cart» 
de créito. 
Uiran letras sobre Londres, New York, Nê  
Orleans, Milán, Turíu. Roma, Venencia, ?!<>• 
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, GibralWi 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Naateí, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, vor*' 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., eC3. 
sobre todas las capitales y puerto; sobre P*̂  
made Mallorca, Ibisa, Mahony S-iita Craza* 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, RemedioV3*?»? 
Ciara.Caibarión, Sagua la Grande, TriauUa 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, San'ia^odsyiJ'pj 
Ciego de Avila, Manzanillo. Pinar de Bi»» W** 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 186Ü * VS 1 o c ^ 
J. BALCELLS Y COMP. 
(B. en C.) 
n pagos por el cabio y giran letras á 03-
ga vista sobre, Nesv-York, 'jC>a:iri3'fi..; 
ris'y soore todas hn capitales y pueblos ao B 
paña e islas Baleares y Canarias. , . 
Agente de la Compañía aa áeguros coaw 
incendios. 
c 1202 - 156-lJL 
Hace  
ta y lar 
HIJOS DE R. ARGÜEIIEÍ 
BANQUüItOS. 
M E I K A UELLES :}(>.-HABA> ¿' 
Teléfono nüm. 70. Cablas: ««BamoaWÍ» 
Depósitos y Cuentas Oorriea^es.—Dep ,̂ 
y Pignoración dü valores y iruu-". ^ leJ.-
venta de valores públicos e in,a/Jjir rta&tí 
Compra y venta de letras do tía n310i''̂ a»1»,--
de letras, cupones, etc. por caeata ^ - ^ ¡ i 
Giros sobie las princip de ) piabas / ''' ir3,f 
sóbrelos pueolos de tispam, Islas o»' ^ 
Canarias.—Pasos pdr Caole / ~-
dito. ™*7R 
J. A. DANCES Y COMP-
OBISPO 19 Y 21. . % 
Hace pagos por el cable, faeilit i car 
crédito v cira letras .1 corta y lar?* v^6*^ d 
lasprincinaies plazas de e^*, ^./Rjfc»^ 
Francia Inglaterra. Alemania, R1»1^ Jhl 
Unidos. México, Argentina, p^31'̂  ^ ^ íebl** 
na, Japón y sobre todas l*3̂ 1̂ 1113 ¿[.aii»-
de España, Islas Baleares, Oja.am5 e 0 
o 1956 J , 
C U B A 76 Y 78 ^ 
Hacen pagos por el cable, gjra^latrai _ ta y larga vista y dan cartas de c 
.New York, Filaaelda, New Orlea 
cisco, Londres, París, Madrid, Ba 
más capitales y ciadades i^P0"*" ^ oO*J 
Estados Unidos, México y Europa, ^ pit»l/ 
sobi e todos los pueblos de España y 
uertos de México. _ „ B Ho111, 
Encombinaciúncon los señores r. • 
& Co.. de Nueva York, reciben ordene 
compra ó venta de valores ó a'lol0,'lvaJ o****** 
bles en la Bolsa do dicha ciudad. c^nt9. 
cienes se reciben oor cable diariai 
c 185a 
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. 0 como Mr. Taft, ministro de la 
raerra, que 86 ̂ S81» aquí concesiones 
rancelarias al tabaco filipino, \?or no 
íoDBiderarlo un rival temible. 
fhe Tobacco Lea/, que es órgan*' >fi-
jal de toda la tabacalería, ae eneara 
con eso8 des disidentes del tabacalaje 
proteccionista, é inroca la lógica con-
tra ellos. 
^¡Cómo—les pregunta—pedís la re-
baja para favorecer á ios infelices fili-
pinos y al propio tiempo, afirmáis que 
? rebaja de nada les servirá? 
^ lo cual el presidente y el Repre-
gentante podrían contestar, guiñando 
el ojo: 
._Fues, precisamente, por eso y por-
Qoe los filipinos lo desean. Queremos 
complacerlos ya que no cuesta dinero 
«1 agasajo. 
Que la actitud de Mr. Frye y de Mr. 
gilí influirá en pro de la reforma es 
indudable; influirá en la opinión y en 
ti Congreso, por tratarse de testigos de 
mayor excepción. No representan al 
tabaco filipino y sí al americano. 
X. Y. Z. 
LA PRENSA 
E l aniversario de la muerte del 
insigne Maceo ocupa las co lum-
nas preferentes de la prensa. 
Toda la a tención de las gentes 
converge hoy hacia un sólo punto: 
el monumento de Cacahual, don-
de descansan las cenizas del de-
nodado caudil lo de la indepen-
pencia, que dió la vida por las 
libertades de su patria. 
Para consagrar su memoria la 
política no tiene hoy partidos. 
Es el ún i co d ía del a ñ o en que 
no hay en Cuba moderados n i 
liberales, negros n i blancos, no-
bles n i plebeyos, pues todas las 
opiniones, todas las razas y todas 
las clases se funden en un solo 
sentimiento, pronuncian una sola 
oración para honrar al que mejor 
encarnó en la lucha cruenta por 
sus ideales la doctrina del apóstol , 
como él t r ág i camen te desapareci-
do. 
Y como todos los años en este 
día, nosotros, que hemos sido sus 
adversarios—y no lo fuéramos de 
no haber reconocido su v a l í a — 
nos descubrimos ante se sepulcro. 
Sólo ante el altar de la d iv in idad 
y ante las tumbas de los padres y 
de los héroes de la patria es de-
coroso a l hombre doblar la rod i -
lla; y quien quiere ese honor pa-
ra Mandonio y Vi r ia to , para 
Daoiz y Velarde, no puede negá r -
selo á Maceo. 
Ya saben ustedes que Mr . Ryan 
es el Delegado nombrado por los 
yankees residentes en la isla de 
Pinos para representar sus inte-
reses en Washington. 
Este señor ha manifestado que 
se d i r ig i rá primero á la C á m a r a 
de Representantes, y, si la comi-
sión de actas se niega á reconocer 
la validez de la queja, ape la rá 
ante el Tr ibuna l Supremo; y aña -
dió que, si el Senado aprobaba el 
tratado reconociendo el derecho 
de Cuba para extender su d o m i -
nio sobre la isla de Pinos, él, Mr. 
Ryan, ape la rá ante el citado T r i -
bunal Supremo. 
E l mensage "al pueblo amer i -
cano", de que es portador, abun-
da en absurdos al enumerar los 
fundamentos de derecho sobre 
que descansa la p re tens ión á la 
propiedad de la isla. 
Vaya uno de ellos. 
Af i rma que la isla de Pinos 
está cedida á los Estados Unidos 
por el tratado de Pa r í s y debe 
ser inc lu ida en aquel a r t í cu lo en 
que se habla de Puerto Rico 
y "otras islas" en las Ant i l l as , 
cuando es sabido que el ar-
t ícu lo de la ley Platt, ó sea el 
Apénd ice constitucional, dice: 
"La isla de Pinos queda omi t ida 
de los l ími tes de Cuba, propuestos 
por la Const i tuc ión , "de jándose 
para un tratado la fijación de su 
pertenencia". 
Otro fundamento por el es-
t i l o : 
"Los americanos saben que 
desde Agosto de 1899, el honora-
ble Jhon J. Pershing, ayudante 
auxil iar , escribió estas palabras: 
"Me ordena el Subsecretario 
de Guerra le informe que la 
isla de Pinos fué cedida á los 
Estados Unidos por E s p a ñ a y, 
por lo tanto, es una parte de 
nuestro te r r i tor io" . 
Que no hay ta l cesión lo de-
muestra la Enmienda Pla t t y el 
tratado que para su cumpl imien-
to está á la aprobac ión del Sena-
do americano; pero por lo visto, 
para los exponentes tiene m á s 
fuerza que aquella ley y que 
aquel tratado la op in ión del ayu-
dante de un Subsecretario de 
Guerra. 
E l mensaje se queja después 
amargamente del Presidente, 
Congreso y Senado de los Esta-
dos Unidos. Veamos: 
No parece sino que la Administra-
ción está contra nosotros, pnes la úpica 
respuesta que hemos recibido á líos l la-
mamientos que hemos dirigido al Go-
bierno ha sido una carta particular re-
lativa al tratado pendiente que el Se-
cretario de Estado Mr. Root ha diri-
gido á un residente de aquí, llamán-
donos la atención una frase de la mis-
ma que dice como sigue: 
"Me propongo insistir enérgicamen-
te en su aprobación". Esto demuestra 
una evasiva de parte del Presidente 
Roosevelt y del Secretario de Estado 
para reconocer á los americanos de es-
ta Isla como cuerpo organizado. 
Pero donde se extrema hasta 
lo i nve ros ími l la falta de s i n d é -
resis de ese documento, es al ha-
blar del r é g i m e n imperante en 
aquella isla, que es el mismo de 
Cuba en la actualidad. 
Concedemos que se ha dado á Cuba 
la jurisdicción policiaca sobre esta Isla 
con el propósito de proteger la vida y 
propiedad, pero negamos al gobierno 
cubano el derecho de cobrar las contri-
buciones y la renta de Aduanas é im-
ponernos el antiguo Código español, 
que ha sido la maldición de España y 
la causa de su decadencia, haciéndola 
descender del puesto más elevado entre 
las naciones, al último. 
Para los yankees p i n a r e ñ o s , 
por lo visto, sigue rigiendo en 
Cuba la Cons t i t uc ión E s p a ñ o l a . 
No se han enterado de que tene-
mos otra y de que la española , 
con no ser buena, es mejor que 
todas las anteriores, pues si Es-
p a ñ a descend ió no fué por causa 
de su Cons t i tuc ión . Si pe rd ió te-
r r i t o r i o fué porque se lo qui taron 
á la fuerza los americanos que 
hubieran hecho lo mismo con la 
C o n s t i t u c i ó n de 1812, con el Es-
tatuto, con la Cons t i tuc ión de 
1845, con la de 1809 y con cual-
quiera otra, la de los Estados 
Unidos inclusive. 
Ncrse respeta ningún día como per 
teneciente á Dios; se niega el derecho 
de los juicios perjurado; los tribunales 
se reúnen, toman las declaraciones de 
una part* y fallan la causa sin que la 
otra parte sepa nada ni que se le per-
mita declarar; si se comete un robo con 
perjuicio de usted y usted carece del 
título de propiedad del objeto robado 
y no hay testigos que declaren á sn fa 
vor, es muy probable que se le envíe á 
usted á la cárcel y quede absuelto el 
ladrón; si usted trata de salvar la vida 
de un ser querido que está amenazado 
de ser aplastado en la calle y no lo lo 
gra, puede usted ser arrestado y encar 
celado si el accidente resulta fatal. Un 
americano salvó la vida á un extranjero 
que se estaba ahogando en la bahía de 
Habana y fué arrestado y detenido dos 
días, ignorando el motivo. 
Si usted presencia un asesinato, debe 
volver la espalda y nunca hablar de ese 
crimen, si quiere evitar el encarcela-
miento, hasta que el criminal esté con-
denado, etc., etc. 
Muchos casos de igual naturaleza 
pudiéramos mencionar, pero somos bas-
tante caritativos para no culpar á los 
cubanos de lo que pasa, pues solamente 
hace tres años que están desempeñando 
cargos públicos y como es natural, con-
tinúan haciendo lo que han visto hacer 
toda su vida. 
Salvo lo que se refiere al j u i c i o 
por jurados que no hay en Cuba 
porque la voluntad soberana de 
los cubanos lo quiso así, todo lo 
d e m á s en esos párrafos es una 
r id icu la fantasía e,n que no se 
encuentra una palabra de verdad. 
No desperdiciemos, sin embar-
go, la ocasión que se nos presenta 
de decir que si los americanos 
todos part icipan de la op in ión 
que sus compatriotas de la isla 
de Pinos tienen acerca de la fuer-
za de la costumbre en los países 
de raza española , donde creen 
"natura l" que se siga "haciendo 
lo que han visto hacer toda su v i -
da" , ya pueden i r desalojando 
de Fi l ipinas, Puerto Rico y la 
misma Pinos, porque en todas 
partes la naturaleza se i m p o n d r á 
y no p o d r á n esquivar la ley que 
EN 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
^ Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
. proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y f>&ga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o t ra Compañía de Seguros de Vida del Mundo . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genera) en la República de Cuba.o 
e cualquiera de los Agentes de Ib Sociedad futra de la Habana ¿o JO ¿o JO ¿a 4 
V . M . J U L f B I L , F L E . P R Í : S E : N T A I M T E , G E N E L R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A R - I O O , H A B A N A TEL¿FOVO 785 
O 2251 Id 
Q í r l d O ^ EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
iKRSiGi u lis m m m m nm D E E A E E L L . 
.o 
preside á todos las invasiones, las 
cuales acaban siempre por aco-
modarse á los usos y costumbres 
de la tierra. 
Xo pedimos la auexión á los Estados 
Unidos—termina el mensaje—pues los 
hechos demnestran de una mauera ter-
minante que ya somos parte de la 
Unión. Estamos opuestos á ser cangea-
dos como mercancías á un país cuyas 
costumbres distan tanto de la civiliza-
ción americana; somos aquí dos mil 
americanos propietarios en la Isla de 
Pinos y estamos dispuestos á pagar al 
Tesoro de los Estados Unidos una can-
tidad igual al ralor de las dos estacio-
nes navales por las cuales el gobierno 
intenta cambiar esta Isla. 
Boni ta ley de encaje. 
E l o rgul lo yankee se resiste á 
ser canjeado por la na tu ra l i zac ión 
cubana; pero quiere que se canjee 
el orgul lo cubano por dinero. 
Y á eso l laman los americanos 
c iv i l ización. 
Eso es p lu ton izac ión y mercan-
t i l i smo car t ig inés . 
La Pol ic ía Secreta ha prestado 
un nuevo relevante servicio. 
E l descubrimiento de un de-
pósi to de 67 cajas de d inami ta en 
un establecimiento de esta capi-
ta l y la de tenc ión de 40 más de 
la misma sustancia explosiva, á 
bordo de u n g u a d a ñ o , consigna-
da á dicho establecimiento. 
Pero señor, esa d inami ta no 
pasó por nuestra Aduana? 
Y si pasó y la ley prohibe la 
entrada y almacenaje en el casco 
de la poblac ión de tan peligrosa 
materia ¿cómo y por q u é se ha 
consentido eso? 
Es curioso este telegrama de 
Nueva Y o r k : 
M. Minguen gtchan, ministro de Co-
rea en Pí#Í8, llegó hoy á este puerto 
en el "Kaiser Whilherm". 
Tan pronto como desembarcó se le 
anunció que su hermano se había sui-
cidado en Seoul, á cansa de la inmensa 
tristeza que le produjo la noticia del 
tratado de paz concordado entre Eusia 
y Japón, por el que establece la última 
de estas naciones su protectorado sobre 
Corea. 
Cuando se le preguntó al ministro si 
eetaba dispuesto á seguir la costumbre 
que se observaba siempre en Corea, 
cdnsistente en que cuando un hombre 
ÍTo ensaye usted emulsiones de pa-
cotilla aunque la muestra sea gratis. 
Compre la Emulsión que los mejores 
médicos recetan y recomiendan. 
"Certifiee que desde hace muchos 
años empleo la Emulsión de Scott coa 
excelentes resultados. No creo la supe-
re ni iguale ninguna otra eraulsión',. 
Dr. Julio San Martín. —Habana. 
C m í S i n i . 
¿ E N Q U E CONOCE U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
s i p t o l s l t e i e i l a e É r i i r ó l 
XIÍJ JL'i. 
U N I C O S 
1 O V Í Í 
I M P O R T A D O R E S 
Esta efcg» ofrí^e r5 pubHco en geueral na fT«n 
snrtído de brillante* sueltos de todvs t&m&flos, can-
dados de teriUaatss aolitaiin. para señora desde 
1 á 12 kilatc«~ c! par, selitariofl para eaballero, 
desde l i 2 á 6 feüates. sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, nspecialmec^e forma marquesa, de 
brillantes solos O con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, essneraldas. sañros ó turquesas » 
cuanto en joyería do brillantes se puede desear. 
i s i i - i » i i s a -
l í W i H 8 1 1 
ce 
Los moinentos son propic ios p a r a recordar a l p ú b l i c o y en especial á las madres de 
f a m i l i a , que l a manteca marca " S S O I J " es l a m á s sana y conveniente. E l Labo-
ra to r io Nac iona l , a l anal izar la , la ha declarado absolu tamente p u r a y l i b r e de grasas e x t r a ñ a s . 
9 í / 2 / c o s i m p o r t a c i o r e s , éfCílhÚTl Óc C o * 
c 2145 90-1SN 
w m y m m m \ m i m\\ m m i 
" L A E M I N E N C I A " , f avor i t a del p u b l i c o consumidor , deseando demost rar de 
u n a manera p r á c t i c a su reconocimiento á ese mi smo p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
] v a [ ^ C 3 r T C r z ^ i o o s ; i f i . e s ^ o s 
que s in e s p e í a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus con-
sumidores, v a l i é n d o s e p a r a e l lo de i n c l u i r en sus cajet i l las , a d e m á s de los cupones acos-
tumbrados , otros E X T K A O R D I N ' A R I O S con e x p r e s i ó n del objeto que cupiere en suerte a l 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en e l momento que lo requiera . 
Acred i tados como estamos por lo rea l y pos i t ivos que re su l t a ron s iempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer a l p ú b l i c o de que no son vanas nues-
tras promesas. 
IJA E M I N E N C I A . 
A U L T I M A H O R A 
Acabamos de recibir unas Posta Jen Mágica*, en \SM que por un procedi-
miento sencillísimo y rápido se obtiene uu éxito sorprendeute. X<ida más 
nuevo que estas postales KEVELA.DORAS, que se incluirán tambiéu entro 
los premios extraordinarios. 
14 
E l REY DE PARIS 
POR 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la cas» de París 
•e »• n. Rouret, Be hall» de venta en "La Mo-
««rna Poesía", Obispo 135.) 
ja Exposición del Campo-de Marte un 
^ i t o extraordinario y cansó una ver-
dadera revolución. Hiénard había pa-
jado el metal, la tundición y las pie-
*ras finas que simulaban las plantas 
acuáticas sembradas alrededor del cris-
y había trabaiado en el cincelado 
la ninfa tendida y metamorfoseada 
*J agua hasta la cintura; y llamado la 
•Unción de Rothiére y de Devieane so-
pe aquel objeto inimitable, diguo de 
jo» maravillosos adornistas del Eeaaci-
«leuto. El triunfo de su protegido le 
en ^á8 grato <lae un élit0 Personal, y 
aando Frégose fué á darle las gracias 
c Tando «u la mano los cinco mil fran-
Hi'*106 llabía cobrado por su obra, 
el ¿n ̂  le abrazó negándose á recibir 
oinero que su amigo le ofrecía, 
b l ^ ' FréK0Se» quiero que te esta-
aCrf ! ' *lcluila estudio, vive un 
* y trabaja. Después haremos lo que 
" convenga. 
£1 otro, que era uu ser sencillo y 
bueno á quien la miseria no había en-
vilecido, lloró de gratitud, y aceptó las 
mercedes de su amigo, juzgándose ca-
paz de pagarle con su cariño. Entonces 
se puso á trabajar con un ahinco que 
bien pronto le asegoró una posición 
desahogada, y quería á Hiénard hasta 
el extremo de vender la camisa por 
servirle, ó de dejarse matar por él si 
luese necesario. Entre Hiéuard y Fré-
gose había una diferencia física tan 
acentuada, como grande era el centras-
te ofrecido por sus dos caracteres. Uno 
de ellos era rubio, alto y atrevido; el 
otro, moreno, pequeño y tímido. Cuan-
do Hiénard se caldeaba desenvolvien-
do y explicando una cuestión de arte, 
era elocuente y elegante; mientras el 
buen Frégose le escuchaba maravillado 
y atónito, pero sin desplegar los labios, 
sintiéndose incapaz de formular su 
pensamiento con el desenfado y la enér-
gica verbosidad de su amigo. También 
se advertía otra diferencia notable en-
tre sus respectivos caracteres. Hiénard, 
en amores, era escéptico y tornadizo, y 
cambiaba fácilmente de amada, sin 
conceder importancia á los juramentos 
de fidelidad que éstas le hacían. Fré-
gose era Cándido, bonachón y conse-
cuente. Hacía dos años que estaba en 
relaciones con la hija de un rico quin-
callero de la calle Blanche, y no mira-
ba á ninguna otra mujer. Las grandes 
orgías de Erégose coosistíau eu entrar 
en la tienda del quincallero y pedir 
que le sacasen una gran cantidad de ti-
jeras y de limas, á fin de darle tiempo 
á Clementina, que casi siempre estaba 
con su madre en el fondo del estableci-
mienio despachando la corresponden-
cia, á levantarse para venir á hablar 
con el cajero fingiendo u n pretexto 
cualquiera, y cambiar con su enamora-
do, merced á esta estratagema, una 
mirada y una sonrisa. Cuando Hiénard 
veía á Frégose triste y alicaído, ya sa-
bía de qué medio servirse para alegrar-
le. Le hablaba de Clementina: 
¿Hola, Frégose, imagino quena mar-
chan bien tus amores de la calle Blan-
che? Hoy parece qne te has metido 
en el fondo de tus zapatos. ¿Es que el 
padre te sorprendió haciéndole coca-
monas á la muchacha? ¿O es que tienes 
un rival en perspectiva? 
—No, no tengo rivales, por lo menos 
hasta ahora. Pero hace tres días que 
no veo á la sefiorisa Herbillon y temo 
que esté enferma. 
—¡No, hombre! Es que estamos en 
en el mes de julio y su madre se la 
habrá llevado al campo. Herbillon 
padre, ¿está en la tienda? 
—Nunca sale de ella; es un hombre 
que vive siempre sobre el negocio. 
—¿Y la madre, ha venido? 
—¡No! ha desaparecido como su bi-
ja. Eso es, precisamente, lo que más 
me inquieta. 
—Frégpse tA eres tonto. ¿Por qué 
iba á estar enferma esa encantadora 
mujer que parece disfrutar de una sa-
lud excelente? Lo m.ls probable es que 
haya salido de paseo. Supongo qne 
no creerás que van á advertirte de sus 
quehaceres, ni á pedirte permiso para 
llevársela por ahí... Pues entonces, 
¡para qué te mortificas con inútiles ca-
vilaciones? 
—¡Ah, la quiero tanto!... 
—Bien, quéjate, aaí te alivairás. ¡La 
quieres mucho!... Esa no es una razón 
para que se te revuelva la bilis. Nadie 
te la quitará sin que tú lo sepas, y en-
tonces tienes tiempo de oponerte. 
—¿Y qué quiere** que yo haga si su 
padre, como es probable, resuelve ca-
sarla dentro de un año ó dos?... ¿Estoy 
acaso en condiciones de pedir su mano? 
—«Y, por qué no? 
—Pero el viejo Herbillon es rico; en 
el barrio djeen que tiene más de seis-
cientos mil francos. Como es natural, 
buscará un comerciante, y nunca dará 
su hija á un pobre escultor. 
—El comerciante puede qnebrar y 
arrastrar á su suegro en las catásirofes 
económicas causadas por su estupidez; 
mientras el escultor puede dar realce y 
prestigio á la familia, y ganar gloria y 
fortuna. No te atormentes. Yo te ase-
guro que Clementina será para tí. Va-
ya, te doy mi palabra formal: ¿estás 
tranquilo? 
Frégose se dejaba convencer poco á 
poco por los argumentos de su amigo 
y la conversación que empezó triste 
concluía alegre: y así pasaron diecio-
cho meses, durante los cuales el hon-
rado muchacho trabajó con ahinco y 
fué fiel á su amor. Estaba en muy 
buenas relaciones con la hija del quin-
callero, á la cual había conseguido es-
cribir, y ambos se valían de un proce-
dimiento muy ingenioso para cambiar 
su correspondencia. Un lechero veci-
no tenía en la puerta de su tienda un 
cuadro, qne representaba varias vacas 
pastando en un campo. Era un cromo-
litográfico pegado sobre una tabla y 
rodeado de un marco. Frégose, du-
rante las guardias que hacía delante 
del almacén de quincalla para ver á su 
adorada, advirtió que entre el cromo 
y la tabla había una pequeña hendidu-
ra de algunos centímetros, abierta eu 
el mismo borde del marco. Y allí fué 
donde colocaba eas billeticos, qne lue-
go Clementina cogía y remplazaba por 
los suyos; y todos iban sin firma y sin 
dirección; aquello era lo más seucillo y 
lo menos expuesto. 
Un día el escultor llegó tan suma-
mente desfigurado á casa de Hiénard, 
que éste comprendió desde luego que 
algo extraordinario ocurría. Frégose 
se dejó caer sobre el diván del estudio, 
y permanecía inmóvil, sin desplegar 
los labios. 
—¿Y bien, qué ocurre?—preguntó 
Hiénard;—¿hay fuego en el Louvre? 
El buen Frégose meneó tristemente 
la cabeza, como diciendo: 
—¡Si no fuese más que eso! 
—¿Ya no vende Bouguereau? ¿El mi-
nisterio concede las cruces al verdade-
ro mérito y no al favor? ¿O es que In-
glaterra nos devuelve el Egipto? ¿Eu 
fin, qué? ¡Habla!... Cuéntame tus cui-
tas. 
—A Clementina la han pedido en 
matrimonio. 
—Bueno, ¿y quién? 
—Un fabricante de fideos de la calle 
de la Banque. 
—Un labricante de fideos, un hom-
bre que trabaja en pastas... ¡Córcho-
lis!... si es casi un artista. ¡Me parece 
que tu suegro se está echando á per-
der! 
—¿Mi suegro? 
—Claro es, puesto que te he dado 
mi palabra de que te casarás con su 
hija. Ese será tu suegro, y tú serás su 
yerno. 
—¡No te burles de mí, Hiénard, soy 
muy desgraciado! 
—Anda, burro, ¿quieres hacerme el 
favor de no llorar? 
Piense usted, j o v e n , que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
I7ÜAIIÍO U E Ti A MAREPTA.—"Edición de la mañana.—TJlciemnre o ae x^w. 
Be quita la vida por uu motivo honróse 
todos sus herjnanoa tienen qne imitarle, 
so pena de ser despreciados por todos 
sns compatriotas, respondió Mingneu-
tchan que él estaba exento de cumplir 
con la costumbre porque se exceptúan 
de ella á los que como él tienen sangre 
real en sus venas. 
Después rectificó en parte su decla-
ración anterior, (pciendo que á pesar de 
todo, qnizá no se aprovechase de la ex-
cepción que le favorece y se suicidaría 
á pesar de que no había preparado los 
detalles de su muerte y que de ningún 
modo lo haría antes de ver al presiden-
te Roosevelt. 
Hablando de la misión que le trae á 
los Estados Unidos dijo el ministro que 
venía á pedir al gobierno americano 
que interviniesen en favor de Corea 
contra las ambiciones territoriales del 
Japón. 
No sabemos q u é es m á s h o r r i -
ble en esa noticia: si la disposi-
ción al suicidio como quien cum-
ple un deber, en el personaje co-
reano, ó la ferocidad del repór te r 
que le recuerda que debe matar-
se por si se le ha olvidado. 
Y ese repór te r hay que suponer 
es paisano de los que en isla de 
Pinos se quejan de no tener d ías 
consagrados á Dios. 
jCómo entienden la religiosi-
dad esos "civi l izados"! 
MARCELINO MARTINEZ 
COMISIONISTA 
Impor tador de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. Depós i to General al por-
mayor. 
MURALLA 27, altos. 
Apartado 348. Teléfono 683 
Conocido es de todos el rutinario 
sistema empleado por los gobernantes 
españoles y conocidos son sus magnífi-
cos discursos salpicados de bellísimas 
y delicaóas formas retóricas y de re-
buscadas, exquisitas y bien sonantes 
expresiones gramaticales. 
Todos se proponen el mismo fin y 
parece que los citados discursos salen 
del misiao molde: pero á,la .hora de; 
poner en práctica los ofrecimientos he-
chos á la nación, lejos de estudiar los 
problemas que más interesan y de im-
plantar aquellas reformas que más be-
neficien al país, preparan y estudian 
el modo de hacer nuevos y pomposos 
ofrecimientos que deslumhren y lleve 
á las filas de su partido la balanza de 
la opinión. 
Ante tal estado de cosas, produce 
verdadera satisfacción, ver que hay 
quien no ofrece ni abasa de la oratoria 
parlamentaria y hace algo por ia pa-
tria; quien en vez de estudiar oracio-
nes y confeccionar discursos, estudia 
todo aquello que sea de utilidad públi-
ca y tienda al engrandecimiento nacio-
nal, siendo por demás justo que tal la-
boriosidad reciba el aplauso merecido. 
El señor Qasset, actual: ministro de 
Fomeato, constituye ea su miaisterio 
uua garantía para Espafía. Ya en el 
poco tiempo que ocupó el mismo pues-
to en otras dos ocasiones, dió á com-
prender su labor y sus méritos é inme-
diatamente que publicó sus proyectos 
se llevaron á la práctica multitud de 
obras útilísimas, entre las que recuer-
do perfectamente, la construcción de 
un pantano en la provincia de Cuenca, 
obra reclamada desde hacía muchos 
años como eficacísima para la provin-
cia y que por fin se llevó á cabo bajo 
; la dirección del distinguido ingeniero 
de camincvs. canales y puertos, don 
Francisco Guerra de la Vega, á quien 
S. J. DE TIRONA 
C I K U J A N O - Q U I R O P E D I S T A 
FACULTATIVA. 
O'Reilly 72, entre Villegras y Aguacate, 
Callos y uñas extraído sin dolor. 
1 Horas de consulta: de 7 á 9, y de 10-30 a. m. 
r á5-30 p. m. En las demás horas á domicilio. 
C2159 15-2-1 
26-30 nb 
NO DEBE FALTAR 




Una cucharada todas las tcaSanas 
reg^riia el cuorpo y evita los ma-
reos, indlgrestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ «"todu Mt Tiiltatt t'f x C-*rafoste!a. Itbut Faraaciu 
tengo el honor de contar entre mis bue-
nos amigos. 
Sin duda comprendió el señor Gasset 
el abandono en que se tenía todo géne-
ro de ob as y lo olvidado que estaba el 
prestigioso cuerpo de ingenieros espa-
ñoles; y todos aquellos que hasta en-
tonces habían permaaecido seis ó siete 
años en excedencia con notoria injusti-
cia, ingresaron de uua vez al serricio 
del Estado, como parsonal necesario 
para los trabajos que en gran escala 
pensaba emprender. Pero apenas em-
pezó su gran obra cuando, por razones 
demasiado extenso de explicar, se ere-, 
yó obligado á dimitir y quedaron por 
tierra sus inmejorables proyectos. 
Habiendo vuelto al poder hace unos 
dos años, se notó desde el primer mo-
mento su entusiasmo y actividad, y 
reconociendo donde se encontraba el 
daño, se le vió en constante movimien-
to, de un lado para otro, estimulaado 
á todos para que le ayudaran: tan 
pronto estaba en Murcia como en Fa-
lencia; asistía aquí á la apertura de las 
obras de un pantano y marchaba allá 
inmediatamente á otra de canalización, 
dándole así con su presencia un vigo-
roso impulso á todo género de obras 
hidráulicas y siendo la esperanza de 
los agricultores. 
Suyo es el proyecto de 60 á 70 mil 
kilómetros de caminos vecinales que 
tanto han de facilitar el tráfico y co-
municación de los pueblos de menor 
importancia y que con frenético entu-
siasmo y alegría fué acogido en todas 
aquellas regiones á las que había toca-
do algo en el reparto de tan beneficioso 
proyecto. 
Suya es también la idea de construir 
muchos kilómetros de ferrocarril de 
vía estrecha que enlazaron directamen-
te los más apartados é ignorados ex-
tremos del interior de España con las 
principales vías de comunicación. 
Suyos, cu fin, otros proyectos de 
gran utilidad para el país, contándose 
eutr&estos el de enviar 100 obreros al 
extranjero para que se perfeccionaran 
en sus oficios y estudiaran los moder-
nos adelantos de la industria en otros 
países. 
En una palabra, es un ministro j o -
ven, activo, impetuoso y trabajador, 
tal como lo necesita España para su 
engrandecimiento, y con pocos minis-
tros como el que nos ocupa y unos 
cuantos años en sus respectivos depar-
tamentos, pronto veríamos á la amada 
patria florecer y alcanzar el grado de 
prosperidad que por sus naturales r i -
quezas le corresponde. 
Ocupando de nuevo el señor Gasset 
la cartera de Fomento, es de esperar 
que siga su programa (it política hi-
dráúlica, tan deseado por todos los es-
pañoles que aunque á muchas leguas 
de distancia, no por eso dejan de causar 
inmensa alegría los beneficios de Espa-
ña en el corazón de los buenos patrio-
tas. 
.T. GIL DEL REAL. 
Con gran solemnidad se celebraron 
ayer en el histórico Cacahual las hon-
ras dispuestas en sufragio de las almas 
del general Antonio Maceo y de su 
ayudante el capitán Francisco Gómez 
Toro, muertos en el combate que se l i -
bró el día 7 de Diciembre de 1896 cer-
ca de Punta Brava. 
Cuando llegamos á la capilla donde 
debía efectuarse la fúnebre ceremonia, 
levantada cerca del lugar donde se ha 
erigido el soberbio monumento que 
guarda los restos de esos patriotas, ya 
se encontraban en ella la familia del 
general Máximo Gómez, comisiones de 
los Ayuntamientos de la Habana, San-
tiago ds las Vegas y San Antonio de 
los Baños, algnnos veteranos de las 
guerras de la iudepeudencia, los oficia-
les de la Guardia Rural francos de ser-
vicio y varias familias particulares. 
El Presidente de la República con los 
Secretarios del Despacho, el de la Pre-
sidencia señor Belt y los ayndantes ca-
pitanes Cárdenas y Poey, llefaron al 
Cacahual en automóviles que tomaron 
eji el Rincón, estación donde hizo para-
da el tren especial de la Compañía dé 
los Ferrocarriles Unidos que los con-
ducía. 
Las demás autoridades, cuyos cargos 
y nombres publicamos en la edición de 
la tarde de ayer y que fueron en el tren 
especial, hicieron el viaje desde el Rin-
cón al Cacahual en carruajes. 
Cerca de las once comenzó la misa de 
réquiem, oficiando el padre Teodoro 
Díaz, Cura párroco de Santiago de las 
Vegas, auxiliado de dos sacerdotes. 
El padre Díaz pronunció una breve 
y elocuentísima oración enalteciendo la 
memoria de los muertos y estimulando 
la fe en la religión, que debe estar uni-
'da con el amor á la patria. 
Desde la capilla se dirigieron les sa-
cerdotes y concurrentes al panteón, 
donde cantó un responso el padre Díaz, 
bendiciendo el obelisco que ostenta la 
tarja enviada de Italia. 
Terminada la ceremonia religiosa, el 
señor don Juan Quesada pronunció un 
largo discurso dando, además, en nom-
bre del Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas, las gracias á los concurren-
tes por haber asistido á la conmemora-
ción del 9o aniversario de la muerte de 
esos héroes, acordada por aquella cor-
poración de acuerdo cou la viuda del 
general Máximo Gómez. 
El Jefe del Estado, rodeado de sus 
acompañantes, sé situó después frente 
al mausoleo, desfilando ante él la ban-
dera de Artillería á los acordes de una 
marcha fúnebre, y las dos cpmpafiías 
de dicho cuerpo, que al mando de los 
capitanes Martí, Pujol y Tómente ha-
bían coBCucrído al acto. 
Concluido el desfile, tomaron los 
asistentes los automóviles y carruajes, 
retornando unos á la estación del Rin-
cón y otros directamente á esta capital. 
Entre los concurrentes, que no eran 
tan numerosos com en afíos anteriores, 
se encontraban, además de los citados, 
los señores Ayala y Cartañá, en repre-
sentación del.Consejo Provincial de la 
Habana, los generales Pedro Díaz, Al-
fonso y Quintín Banderas, los capita-
nes de policía, señores Cruz Muñoz y 
Sardiñas (don Emilio), el Jefe del des 
pacho de la Cámara de Representantes, 
señor Pardo Suárez, y otros cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
El lugar donde se encuentra levan-
tado el obelisco ha sido embellecido 
con jardines artísticamente arreglados. 
Entre las coronas que vimos en el 
panteón figuraban las del Presidente 
de la República, de la Cámara de Re-
presentantes, de los Ayuntamientos de 
la Habana, San Antonio de los Ba-
ños y Santiago de las Vegas y del 
Partido Liberal de esta última pobla-
ción. 
A l a una de la tarde regresamos en 
el tren especial qne conducía al Presi-
dente de la Repúi^lica. 
D I S C U R S O 
pronunciado por el Dr. Juan Santos 
Fernández, presidente de la Academia 
de Ciencias, en la sesión aniversario de 
la muerte de los Doctores J. I . Torral-
bas y Vicente B. Valdés, en la noche 
de 6 del actual. 
Señores Académicos: 
Nadie ignora que la muerte, ese ter-
mino seguro de la vida, nos amaga des-
de que damos los primeros vagidos; no 
pocas veces, para saber que ella no se 
ha anticipado á la vida misma, hay que 
provocar en el recien nacido el llanto, 
compañero del dolor, que á su vez es, 
para desdicha nuestra, el asociado casi 
inseparable de la muerte. 
La niñez resulta sin duda, el período 
más sonriente de la existencia, porque 
no se tiene, en absoluto, idea de la 
muerte, pero he aquí, que alguna vez, 
por descuido de los padres, que debie-
ran ser y no lo son siempre, maestros 
educadores, no dura mucho este dulce 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a planchas y pe-
l í c u l a s desde 4 0 cts., 9 0 cts., $ 1 , 
$1.25, $1.50, hasta $*>O0. 
OTERO Y C O L 0 3 1 Í N A S . 
San Rafael 32 . 
D R . T A B Q A D E L i 
H I S I I I neo c i u i . 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
Inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boca. 
Consulta diaria do S á 4. 
GALIANO 58, ESQ. V A NEPTÜNO 
Marca Registrada 
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desconocimiento, no se oculta al niño, 
como debiera hacerse, el primer duelo 
de familia que ocurre y cuando aterra-
do, por el conjunto de impresiones tris-
tes que el suceso determina, pregunta á 
la madre afligida: ¿qué es la muerte 
mamá? 
Esta le responde: no lo só, hijo mío. 
Mas cuando ya adulto pisa las U n i -
versidades y hace,la misma pregunta á 
sus sabios maestros, le responden poco 
más ó menos lo mismo. 
En efecto, no sabemos qué es la muer-
te; pero conocemos sus terribles conse-
cuencias. Ella deja huérfano al infante 
arrebatándole la que le guardó en su 
seno; sin consuelo á los padres, cuando 
llevándoles el hijo tronca la flor que 
apenas abre sus pétalos; rompe el nudo 
de amor de los cónyuges y en las cor-
poraciones en que el TÍnculo del traba-
jo, une como en esta Academia á un 
número fervoroso de servidores de las 
ciencias, esgrime también su hoz fatí-
dica y siega sin compación al que nuis 
brilla por sus méritos indiscutibles, al 
que creíamos más necesario, á todas 
horas, para salir airosos en nuestras 
faenas;,-pero no hemos de decir una so-
la palabra de Jos merecimientos de los 
que hoy lloramos, porque está á cargo 
de competentísimos colegas esta delica-
da misión, nos limitaremos sólo á seña-
lar, que la muerte, á pesar del cortejo 
fúnebre de que se rodea y de la descom-
posición repugnante del humano cuer-
po que la sigue, no ha logrado desde 
los tiempos más remotos, arrancar de 
los pechos magnánimos, el culto do los 
que hiere tan dnramente. Para que se 
yergue la nobleza en los corazones, pa-
ra honrar al más caído de los caídos, al 
que muere. 
Recientemente, con motivo de los úl-
timos trabajos del Subdirector del Ins-
tituto Pasteur, encaminados á prolon-
gar la vida, se han recordado las pala-
bras del filósofo Carlos Kenouvier, en 
su lecho de muerte, después de una vi-
da fructífera: ''ÍTo es sin pesar que 
muero, (iecía. Nos vamos siempre sin 
haber terminado nuestra tarea. Es esa 
la más triste de las tristezas de la vida. 
Cuando se llega á viejo, habituados á 
la vida, morimos con mucho dolor". 
ísro obstante, á pesar del disgusto que 
inspira este termino forzoso de la exis-
tencia, es recibido por algunos en rela-
ción á sus principios y á su tempera-
mento. Así se explica que haya podi-
do decirse: 
Ven muerte tan escondida 
Que no te sienta venir, 
Porque el placer de morir 
Ko me vuelva á dar la vida. 
(Escri&á.) 
Y que Jorge "Wilson, profesor de la 
Universidad de Edimburgo, dijese, mi-
nada su naturaleza prematuramente 
por letal enfermedad: ''La vida para 
nadie es tan dulce, como para aquellos 
que han perdido el temor de la muer-
te'' y que el doctor Tomás Browne 
pretenda que la muerte es una de las 
condiciones necesarias á la dicha hu-
mana y sostenga su argumento con mu-
cha fnerza y elocuencia. Pero cuando 
la muerte entra en una casa, dice, ya 
dejamos de ser filóssfos, no hacemos 
más que sentir. Los ojos llenos de lá-
grimas no pueden ver, aunque con el 
tiempo concluye por ver las cosas por 
lado claro y brillante, mucho más que 
aquellos que nunca han conocido la pe-
sadumbre. 
Por el contrario, se cuenta que el 
cardenal Mazarino, convencido de que 
su fin estaba muy próximo, derramaba 
copiosas lágrimas al recorrer las gale-
rías de su palacio y contemplar las r i -
cas colecciones artísticas de todo géne-
ro, que había atesorado y de las que 
tendría que separarse en breve. 
Y como contraste lord Bacon dijo al 
oenparse de la muerte: tiene también 
de bueneque abre la puerta de la bue-
na fama y mata la envidia. 
De todos modos, con raras excepcio-
nes, la muerte se considera como una 
gran desgracia para el que la espera y 
para los que le sobreviven y que á él 
truena p a r a los homoreSg tas 
mujeres y los n iños . 
E l Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer BO 
tiene igual para 
la c u r a c i ó n 
rápida de res-
f r i ados , to -
ses, gripe, y 
mal de gar-
ganta. 
Al iv ia la tos más aflictiva, 
palia la inflamación de la mem-
brana, y desprende la flema. 
Parala cura del G-arrotillo, -Tos 
Ferina, y todas las afecciones 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes, no hay otro 
remedio m á s eficaz que el 
9eeUral de 'Cereza 
i e l B r . ¿ f y e r 
9».J. C. ATTE.7 Ca.. T.OTreH. Xa**.. Z . W. A . 
C á m a r a s t o t o ^ r á f i c a s de a l -
m a c é n para 6 y 13 planchas, con 
su buscador, desde 9 0 centavos 
en adelante. Lecciones de fo to -
g r a f í a g ra t i s . Se venden p e l í c u -
las. O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 33 . 
m - - N O ABANDONE-- > 
j SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar pargantes fuertes, 4ue ademáis de irri-tar, les impide atender á, su empleo é tus ocupaciones. - - - - - -
* Durante el verano tome todas las ma- a 
ftana» una cucharada de * 
: M A G N E S I A S A R R Á : 
• RCFHE8CANTE Y CFCRVCSCCNTt J B y conservará el estómago en buen es- a H tado, sin impedirle para nada. 
E DROGUERÍA SARRA En todas ia« • 
B Tt*. fcy y C«Kp«5Wa. Rakaas Farmacias. J 
están ligados por los lazos íntimos del 
amor, de la amistad 6 del espíritu de 
comunidad de principios. 
Honrar la memoria del finado, man-
tener vivo su recuerdo, es un consuelo 
para los allegados, para los amigos, 
para lor miembros de la Corporación á 
que perteneció el desaparecido. 
A esa piadosa costumbre obedece la 
sesión de esta noche y en la que pon-
dremos término á estas muestras des-
hilranadas palabras, con los siguientes 
conceptos en análogas circunstancias 
emitidas. 
Un dio y otro, con el afán del gusa-
no de seda que teje su capullo para 
morir después, debemos laboraren esta 
Corporación con el patriótico estímulo 
de siempre, seguros de que cuando 
nuestra vida se extinga, la piedad y el 
espíritu de justicia de los que sobrevi-
van, no nos condenarán al olvido, sino 
que viviremos en sn recuerdos y se sen-
tirán satisfechos de nuestra memoria. 
En la junta celebrada el día 5 tomó 
la Comisión, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Trasladar á la Secretaría de Obras 
Públicas un informe de la Inspec-
ción General sobre las dificultades que 
presenta para el replanteo de la carre-
tera de Santa Clara á Camajuaní, el 
cruce por dicho camino del Ferrocarril 
particular del señor Abren, á fin de-
que por la Secretaría se manifieste si 
está conforme con los particulares con-
signados en dicho informe, y resolver 
eu su día lo que fuere procedente. 
Quedar enterada de que The Cuban 
Central ha cumplido lo que se le dis-
puso sobre el chucho Guayo. 
Desestimar por improcedente la re-
clamacién de don Francisco Cucide 
contra The Cuban R'd C9 por pérdida 
de dos añojos de su propiedad. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el proyecto de prolonga-
ción del ramal de su línea de Guaua -
jay á Bahía Honda. 
A-probar al The Cuba Eastern E' d 
G0, los planos para la construcción de 
un ramal desde uu punto cercano al 
kilómetro 30 hasta el batey del ingenio 
Confluente, y remitir á la Secretaría de 
Hacienda para que ¡¡ugrese en Tesore-
ría el check de $400 moneda oficial, 
con que garantiza la Compañía la cons-
trucción de los 2 kilómetros de que se 
compone el referido ramal* 
Informar á los señores R. Cantero y 
C?, de Caibarién, que para tomar en 
consideración su solicitud sobre la 
construcción de un chucho, se hace ne-
cesario que acompañe el permiso del 
Ayuntamiento para ocupar y atrave-
sar las calles de la población, así como 
la autorización de la Compañía Cuban 
Central Railways Ld. para atravesar 
su línea. 
Quedar enterada de que la Compa-
ñía del Ferrocarril de Puerto Príncipe 
y ííuevitas ha acordado prorrogar por 
un año más, la concesión otorgada á ln 
miel de purga qne se remita desde loé 
ingenios que radican eu el recorrido 
de su línea al puerto de ííuevitas eu la 
misma forma que fué aprobada por la 
Comisión en 10 de Enero del corriente 
año. 
Significar á la Compañía del Ferro-
carril de Gibara y Holguío, que para 
tomar en consideración el proyecto (Je 
ramal que proyecta construir al pobla-
do de Velasco, se hace necesario cum-
plimente ciertas condiciones de las que 
se le dará traslado al comunicársele el 
presente acuerdo. 
Acusar recibo al Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
de su comunicación del 16 del próximo 
pasado mes sobre el accidente que oca-
sionó la muerte al vendedor de libros 
eu los trenes, y prevenir á dicha Com-
pañía proceda á retirar los horcones 
que sostiene el techo de la Estación de 
Seiba Mocha por lo menos ú un metro 
de distancia de los coches, para evitar 
accidentes de esa índole. 
Ordenar telegráficamente al 
•uistrador del The Cuban Central ' 
ser cierto el hecho denunciado^ 
propietario del ingenio Dos Mer 
•<? de haber dispuesto el cierre T\ 
icho "Santa Rosalía", üroceda 1 
ar sin efecto dicha oiden^hasta 1 : 
Comisión resuelva la comunicaniA 
la Compañía, fecha 27 de ííoviém 
i próximo pasado en que se inf0 
n las malas condiciones del citad' 
icho, y obras de repaiacioues QÍ! 
el mismo deben realizarse. 
A propuesta de la presidencia «A 
ordóqueenlo sucesivo se obáerv» 
r la Comisión, un tw , riguroso r l 
. la resolución de los ^wn*,^ á ell 
sometidos, con sugecióa á la lecha en 
"ae los respectivos expedienta estéS 
Itimados, excepción de aquellos asna 
que á su juicio y en determinados 





















La comisión gestora de socios de esta 
respetable Asociación que patrocina 
la candidatura de don Endaldo Roma-
gosa para la Presidencia y la de don 
Francisco Pons para la segunda Vice-
presidencia en las elecciones de los días 
10 y 17 del actual, apoyándose en los 
grandes merecimientos que poseen 4 
la gratitud de la Sociedad por los emi-
nentísimos servicios qne le han presta-
do en época anterior, contribuyendo á 
su mayor auge y prestigio, convoca & 
todos los que se han adherido á su ini-i 
ciativa y secundan sus gestione.* para 
la junta que se celebrará eu el < sino 
Español el viernes 8 del corriente, á 
las siete y media de la noche y les me-
ga su asistencia para darles cuenta de1 
la candidatura completa y acordar to-. 
do lo conducente al triunfode sns ideales 
Emilio Nazábal, Bzeqniel Barrene-i 
chea, Plácido F. Riosy Cuervo, Aseen-' 
sio Saujuán. 
Cuanto m á s calor haya, mág 
jarata resul ta l a cerveza LA. 
T R O P I C A L . 
LA RIQUEZA PECUARIA 
Hasta el 30 de Junio del año actual 
existían en la provincia de la Habana, 
según datos que nos facilita la Secre-
taría de Agricultura, 50,011 cabezas 
de ganado vacuno macho y 132,912. 
hembras; 30.100 caballar machos yi 
20,991 hembras; 4,869 mular macho y 
5,820 hembras; 151 asnal macho y 378! 
hembras. 
De la comparación con el ganado 
existente en 30 de Diciembre del año 
pasado resulta que en el semestre últi-
mo ha habido un aumento de 14,978¡ 
cabezas de ganado en esta forma; 8,818i 
vacuno, de los cuales 1,335 sou machos; 
y 7,481 hembras; 5,117 caballar, de, 
las cuales 2,617 son machos y 2,470 
hembras; 1,018 mular, de las.cuales 
141 son machos y 577 hembras; 27 as-
nal, de las cuales son machos 11 y 
hembras 16. 
RENUNCIA 
El señor Federico G. Paez ha pre-
sentado la renuncia del cargo de Vista 
de la Aduanado Santiago de Cuba. 
QUE SE COMPONGA 
En la calle 7 esquina á 18, en el Veda* 
do, existe un gran bache qne cuando 
llueve se inunda, de agua, tardando! 
largo tiempo en secarse, lo que perrai-i 
te que con la acción del sol se corrom-
pa dicho líquido, siendo un criadero d« 
mosquitos y una amenaza^ para la sa-' 
lud de los vecinos y transeúntes. 
Llamamos la atención'M Departa-
mento de Obras Públicas, ca laseguri-' 
dad de que ordenará la composiciónI 
del citado bache. 
COMPRA Y VENTA DE FIN 
J. L. Hend, Dr. Mario, L. Diaz, D. L., E. Sánchez.—The J, L. Head compagnia. Agentei, 
de negocios para fincas é Hipotecas.—So compran y venden fincas de todos tamaños y situada» ; 
en cualquier lugar de esta Isla, el que quiera comprar 6 vender alguna puede dirigirse por 
escrito á la compañía en la seguridad de que será complacido y que los negocios son con»" 
denciales. Necesitamos solares y casas para reedificar.—Oficinas: cuartos 1--11 en les altos del j 
Banco do Nova Scotia, 0"Reilly 30, A. c 2220 S-5 
S I N O P E R A C I O 
L Ü P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n a u s u L l t c u s o t o X X & X 3r c L o 3 á 3 
c 2223 alt 1 d 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enferiuedades del pecho. 
El Mor ie las HEMORROIDES ^ 
desaparece en el acto aplicando un / 
algodón saturado del Extracto Desti- \ 
lado de JSamamells de Bosque. Al mis- m\ 
mu tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo- W 
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas diluí- ,1 
da en una parte de agua libia to- / 
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de h.s 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
Se vende & 90 cts. en todas las boti- 'X 
cas de la Isla. c 1795 alt ^ 
c 2203 28-28 1S 
ios mmi OE m m 
se cura tomando la PEPSINA y RE-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ê ce,f "í-g 
resultados en el tratamiento tou 
las enfermedades del estómago, di^p^ 
sia. gastralgia, indigestiones, a1?^^ 
nes lentas y difícüeg, mareos, vom^ 
de las embarazadas, diarreas, e8t'ir t̂t 
mientos, neurastenia gástriga, etc. 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, ei 
fermo rápidamente se pone meiOji, 
giere bien, asimila más el alime'W •» 
pronto llega á la curación complo1*-
Los principales médicos la reost»0-
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la I« | 
c 2210 26-1-d 
D I A R I O D E L A MARINA,—Edición de la mañana.—Diciembre 8 de 1905. 
S i l I I 
É i l H A C O H P t E T á 
-gl ¿ía que termina lo ha sido dever-
daderii calma. Los legisladores le liun 
dado solemnidad, consagrándolo al re-
caer(io del héroe de la independencia 
¿e Cuba, general Antonio Maceo; y el 
-m^blo se ha asociado á ese precepto, 
aparándose de las liestas y dando tre-
gn a al trabajo: el comercio ha cerrado 
BUS puertas, al igual que los teatros, y 
como para que todo se mantuviese en 
ja misma armonía, hasta el cielo per-
maneció encapotado. 
Sólo en las primeras horas de la no-
che enviaron las nubes un pequeño 
aguacero, que más que continuación del 
temporal de aguas que hemos sufrido 
durante siete días, parece precursor de 
la llegada del Invierno y de las ráfagas 
frías del Norte, que son sus insepara-
bles compañeras. 
m 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
L O D E L A D 1 X A M I T A . 
E l Juez de Instrucción del distrito Este 
ha dispuesto que la. dinamita ocupada 
por la policía secreta en la calle de Amar-
gura uúmero 4 y en el muelle de Luz, 
8ea nuevamente depositada en los pol-
vorines del Gobierno. 
ÜN M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor Rosendo Oriozola, de tres 
años de edad y vecino de San Miguel 
270, fué asistido anoche en el Centro de 
Socorro de la 2? demarcación, de la frac-
tura del húmero derecho. 
Según los familiares del menor men-
cionado dicha lesión la sufrió casual-
mente. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
K O B O D E UN R E L O J 
Ante el sangento de guardia en la Ofi-
cina de la Policía Secreta, compareció 
ayer don Arsenio de la Torre, vecino de 
Sol núm. 10, manifestando que del ino-
doro de la casa, y donde lo dejó olvidado, 
le hurtaron un reloj de oro de tres tapas 
con su leontina que avalúa en diez y seis 
centenes. 
Torres sospecha que el ladrón lo sea un 
inquilino de la propia casa (que es de ve 
cindad, pero sin saber quien. 
E l Juez de Instrucción del Este cono 
ce de este hecho. 
B U E N A L A V A N D E R A 
JoséAntouio Cintra, vecino de Nep 
tuno 33, se ha querellado ú nombre de 
don Federico Cardosa, contra una parda 
nombrada Rosa Castello, quien le ha esta 
fado varias piezas de ropas por valor de 
50 pesos oro que le entregó para su lava 
do. 
La acusada no ha sido habida, y la po 
licía dió traslado de esta denuncia al 
í Juzgado Correccional competente. 
Je saist out.—Ha llegado el número 
10 de esta maravillosa revista que en-
globa todo cuanto interesa á las perso-
nas de cultura.Trae un curioso artículo 
ilustrado sobre los candidatos á la pre-
sidencia de la República Francesa, 
otro sobre las obras artísticas de mal 
gusto y muchas cosas más. Se vende 
en la librería de Wilson, de Solloso. 
Obispo 52. 
También se vende allí la revista 
Ledures pour tous, expreso para fami-
lias, y el Courrier des Etats Unis todos 
los sábados. 
España y América.—Hemos recibido 
el número 22 de esta notable revista 
ilustrada, escrita por los padres Agua-
tinos. Este número contiene muy va-
riada colección de materiales selectos. 
Se vende en la vidriera del Hotel Pa-
saje. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
cerveza de L A T R O P I C A L , qne 
ns en c ú r a l o todo. 
LaflfirMaieMra.ParioBrá 
E N E L A T E N E O 
La elección de Presidente de la Sec-
ción de Literatura del Ateneo, que va-
có por la muerte de Navarro Ledesma, 
ha ocasionado una lucha tan animada, 
como interesante, una de esas luchasen 
las que el nombre de la persona, es más 
bien la representación de una idea. 
Aunque eran tres los candidatos pa-
ra el honorífico y codiciado puesto, en 
realidad sólo dos combatían: la insigne 
escritora seüora Pardo Bazán, siempre 
en la brecha,sin vacilaciones ni desma-
yos, y el muy distinguido poeta, perio-
dista y autor dramático, señor Carlos 
Fernández Shaw. Triunfó este último 
por una gran mayoría, pues alcanzó 258 
votos contra 135 que obtuvo su ilustre 
contrincante. 
Yo que di mi voto á la autora de 
L a Cuestión Palpitante'*, junto con 
casi todos los cubanos que sou socios 
del Ateneo y que por lo tanto debía ha-
llarme bajo la impresión amarga que 
siempre prodnce la derrota aunque no 
nterese de un modo directo, encuentro 
que algo al fin se ha conseguido: 135 
votos obtuvo una mujer para ocupar la 
Presidencia efectiva de una Sección, en 
un Centro que hasta hace muy poco no 
daba á las mujeres ni siquiera derecho 
ser socios. 
A favor de la candidatura del señor 
Fernández Shavr se reunían además de 
sus méritos, las simpatías que inspira 
tan agradable persona, los impulsos de 
la amistad y los deseos por lo general 
siempre triunfantes de la "Casa". Des-
de que yo me enteró de á quieu se i n -
clinaba el gran Teodoro ya no me cupo 
duda sobre el resultado de la elección. 
Y esto no vaya á tomarse en el sentido 
de que se realizara ningún pucherazo 
literario; muy al contrario, yo dudo 
que pueda efectuarse una elección con 
más legalidad y seriedad, como las que 
se efectúan en el Ateneo. 
Además de todo esto, aseguraron el 
triunfo del señor Fernández Shaw, ese 
espíritu estrecho, celoso, orgulloso de 
iis preeminencias del sexo y que no 
quiere reconocer como su igual á la mu-
jer y mucho menos cuando ésta le es su-
perior. Sobre todo si la mujer se pre-
senta arrogante, combatiendo con ar-
mas varoniles, el hombre palidece, 
tiembla por su poder, estima que peli-
gran sus fueros y se apresta á rechazar 
á la atrevida invasora. 
Y por lo regular, los que más se in-
dignan en la vida pública de que se 
trate de no regatear á la mujer los lu -
gares que se gana con su saber y su ta-
lento, los que hablan enfáticamente de 
desigualdades y dependencias naturales 
y lógicas, son los que tal vez sufran hu-
mildes y pacientes una tiranía casera, 
vulgar y estrecha, propia de la mujer 
como de todo serenando en ella predo-
minan la preocupación y la ignorancia. 
¡Se tratará de una pobre revancha? Sin 
duda el único recurso ó desahogo que 
quede á tales víctimas domésticas, son 
sus públicos alardes de superioridad y 
de poder. 
Otros tal vez no puedan hacer otra 
cosa por naturales limitaciones de su 
espíritu. Durante los días que prece-
dieron á la votación á cada rato yo oía 
por los pasillos y salones del Ateneo 
frases como estas: 
—Nadie es más moderno qne yo, 
pues soy republicano, pero antes me 
cortaría la mano que dar mi voto á una 
mujer. 
—Pues yo soy feminista, pero que 
una mujer me presida me parece de 
masiado. 
Esto último me hacía recordar á los 
que dicen: "Yo soy muy católico, pero 
no quiero nada con los curas". Siempre 
palabras, palabras y palabras. ¿Des-
pués de todo no es esto producto se 
cular de la educación? Se enseñan las 
palabras y no las ideas; así es que se 
cree que todo consiste en el nombre de 
la cosa, y no en la cosa misma. Pasa 
con el feminismo lo que con todo lo que 
a caba en ismo. La palabra arrastra á la 
gente, que desconoce por completo el 
esp íritu. 
i Y qué diré del ''liberalismo", del 
radicalisino, &, &.f Por lo regular con-
siste el liberalismo en ser partidario de 
una forma determinada de gobiernoi 
del sufragio universal ó del jurado, so-
bre todo si éste absuelve á los que ma-
tan pobres mujeres. L a palabra, siem-
pre la palabra y nunca la idea. Para 
mí no hay gran diferencia en decir: 
"Soy republicano" ó "Soy monárqui-
co"; ambas cosas son pequeñas y el 
hombre que concreta de ese modo sus 
ideas se contenta con un templo bien 
modesto. 
Y luego esos avanzados que llaman 
retrógrados á los que no avanzan con 
ellos y hablan continuamente del mo-
vimiento progresivo de la sociedad y 
del mundo. 
¡Creen que las formas políticas y so-
ciales que defienden constituyen la úl-
tima palabra y ya no permiten que se 
dé un sólo paso más, queriendo repri-
mir hasta la bella curiosidad del espí-
ritu! 
Después de todo eso nada tiene de 
extraño, porque es muy humano. ¿No 
fundó Augusto Conté una filosofía ba-
sada en la observación y el estudio, en 
la ciencia, en fin, pero declarando ya á 
la ciencia definitivamente constituida 
y prohibiendo nuevas investigaciones? 
E s decir, que el Positivismo tiene 
grandes analogías con el liberalismo de 
muchos. 
Existen también anarquistas muy 
especiales. En el ateneo hay un jo?en 
inteligente, culto y atildado que levan-
ta tempestades en los debates de las se-
siones, al condenar todo lo que existe 
por caduco, tiránico é injusto. Pues 
bien, estejovenquese dice seranarquis 
ta, combatió con todas sus fuerzas la 
candidatura de la señora Pardo Bazán, 
creyendo sin duda que de todo lo exis-
tente, lo único digno de persistir es la 
costumbre de que las mujeres no pre-
sidan una sección de literatura. 
Liberal no es, no puede ser el que 
defiende una forma determinada social 
ó política, ni el que habla mal de los 
curas, ni el que alhaga bajas pasiones; 
liberal es quien posee un espíritu am-
plio, amplísimo, abierto por completo 
á todos los aires, á todas las luces, ven-
gan de donde vinieren, siu obscurida-
des ni repliegues. ¡Partidos conserva-
dores y liberales! 
¡Cuántos liberales entre los prime-
ros, cuántos conservadores entre los se-
gundos! 
Ese amplio espíritu que tantas veces 
ha brillado en el Ateneo de Madrid, 
pudo ser vencido en la elección del 
martes, pero llevó soldados animosos á 
un interesante combate. E l número 
de los buenos no fué pequeño y progre-
sará sin duda alguna. Y la victoria 
no será simplemente dentro de la casa, 
sino qne ha de tener fuera virtualidad 
y resonancia. 
Virtualidad y resonancia que llegará 
á la Academia Española, que cierra 
desdeñosamente sus puertas á la gran 
novelista, ¿pero existen cerraduras y 
cerrojos bastante firmes? Muchas ve-
ces, cuando las multitudes han echado 
abajo una puerta, se han encontrado 
con que caía sin gran esfuerzo, tan po-
dridas estaban las maderas y tan oxi-
dados los herrajes. 
E l Ateneo seguramente abrirá el ca-
mino para que la autora de " L a crítica 
palpitante", ocupe el sitio que le co-
rresponde en la más alta institución li-
teraria de España. Los 135 votos del 
martes, sou una garantía de que el 
combate está empeñado y de que al fin 
se vencerá: inútil es que muchos di-
gan qne no se trata de sexos, ni de 
ideas, sino solamente de simpatías y 
de conveniencias. 
L a batalla ha sido de más alcance, y 
yo que en el Ateneo sólo soy un concu-
rrente á la biblioteca como lector y la 
salón de sesiones como oyente, y que 
nada tengo qne ver con las lachas de la 
Casa, di mi voto por la señora Pardo 
Bazán, á pesar de mi amistad y de mis 
simpatías por el inteligente y culto 
Fernández Shaw, porque en mi opinión 
se trata de una de esas cuestiones que 
no son de un círculo, ni de una nación, 
que son universales, una de esas luchas 
que á cada instante y con cualquier 
pretexto se llevan á cabo por el enalte-
cimiento de la inteligencia y ddl saber, 
por la libertad verdadera, por la santa 
tolerancia. 
Y he tenido el gusto de que conmigo 
votasen .casi todos los cubanos que sou 
socios del Ateneo de Madrid. 
JAVIEE ACEVEDO. 
Madrid 17 de Noviembre de 1905. 
m m • 
En PARIS, 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
W J A administrar la quinina sin repugnancia. 
r 1 i j AdoptadasportodoslosMédicos,en razón 
M 4 desueficaciacontra/ag'uecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gotat Reuma-
tismo,Lumbago, fatigacorporal,faltade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado 6 una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
SCO y 1000 capsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
LA NOTADEL DIA 
Don Américo Feria, un holguinero 
político de altura 
que trabajaba su candidatura 
para representante, y no cunero, 
se ha retirado de las elecciones, 
entre varias razones 
porque está plenamente convencido 
de que en las votaciones 
ha de ser elegido... 
el que quieran los Siete Provinciales 
á cuyos úl no es grato 
creyéndole con visos liberales 
siendo un independiente... timorato. 
Este caso me trae á la memoria 
el de Fray Juan de Hontoria 
obispo de Sevilla 
que al llegar hace tiempo á cierta villa 
de muy buena apariencia, 
pero sin pretensiones co rtesanas, 
llamóle la atención á Su Eminencia 
no escuchar los repiques de campanas 
que en esas ocasiones 
como un anuncio son de bendiciones. 
—¿Qué causa pudo haber, señor Alcalde, 
para un olvido así cuando de balde 
en todas las iglesias se repica? 
Y replicó el Alcalde: —Esto se explica 
si se tienen en cuenta tres razones 
que le voy á exponer,... es la primera 
que en este pueblo, nido de gorriones, 
no tenemos campanas; la segunda... 
—Xo siga usted con sus explicaciones 
que en la primera funda 
su razón principal, pues las siguientes 
dos razones serán impertinmtes. 
_ C. 
E L C O M O P E N A L 
VIGESTE EH LA BE PUBLICA DE CUBA 
L a Moderna Poesía ha iniciado de un 
modo brillante la Biblioteca de legisla-
ción y jurisprudencia del abogado cubano, 
qne dirige en Madrid el eminente ju-
rista Dr. D. Alejo García Moreno. E l 
primer libro de esta serie, llamado á 
prestar grandes servicios al foro, á la 
magistratura y á la enseñanza del de-
recho en Cuba, está consagrado al es-
tudio ds nuestra legislación criminal. 
Se titula "Código Penal vigente en 
la República de Cuba", y es, como lo 
dice claramente el prologuista, señor 
D. José A. Duque de Heredia, una 
exposición exegética de todas las dis-
posiciones que entre nosotros rigen en 
materia criminal. 
Nada más oportuno que la publica-
ción de la obra á que nos referimos: 
son tantas las alteraciones que al dere-
cho peual de Cuba llevó el Gobierno 
interventor americano, tantos los de-
cretos, órdenes y demás disposiciones 
que derogan, amplían ó modifican to-
tal ó parcialmente dicha rama de nues-
tra legislación, que resulta sumamente 
árdua la empresa de fijar la norma ju 
rídica aplicable á innumerables cues-
tiones de carácter criminal. 
E l "Código Penal vigente en la Re-
pública de Cuba" evita esa labor pe-
nosa, simplificando, reduciendo y acla-
rando todas las dificultades que han 
hecho algo confuso nuestro derecho 
penal. Compónese el libro de dos par-
tes: el "Código", completado, anotado 
y concordado con las disposiciones vi-
ventes y la jurisprudencia cubana y 
española, y los "Apéndices", qne 
abarcan la legislación criminal comple-
mentaria del Código. 
Hofburg al palacio del Archiduque Fede-
rico, situado en la plaza Arbert, muy 
próximo á la morada del Emperador, por 
lo cual el Rey sólo tiene que cruzar una 
calle. 
E l Archiduque Federico recibe esplén-
didamente á Don Alfonso y le obsequia 
antes de retirarse con un almuerzo íntimo. 
Están solamente invitados los Archi-
duques y Archiduquesas emparentados 
más de cerca con los Reyes de España. 
Trátase, pues, únicamente, de una fiesta 
de familia. 
Después de almorzar el Rey en casa 
del Príncipe Federico, ha marchado á Pa-
lacio, en coche cerrado, acompañado úni-
camente por Steinnmiger. 
Ha visitado las caballerizas imperiales, 
yendo luego al Colegio Teresiano donde 
se educó su padre, Alfonso X I I , y al Mu-
seo de Artes. 
Regresó á Palacio, y antes de la comi-
da recibió la visita de M. Goluchowsky, 
Preaidente del Consejo de Ministros, y 
la del Cardenal Arzobispo de Viena. 
Comida íntima 
L a comida íntima del Rey y la Fami-
lia Imperial se ha celebrado en los Ale-
xander Appartaments del Palacio impe-
rial. 
Se han sentado á la masa solamente el 
Emperador Francisco José, el Rey Al-
fonso X I I I , los Archiduques Francisco 
Fernando, Leopoldo Salvador, Federico 
Francisco Salvador Eu^nio, Carlos Es-
teban Raniero, Carlos; los Príncipes Elias 
de Parma, Felipe, Leopoldo y Augusto, 
Leopoldo de Sajonia y Coburgo; las Ar-
chiduquesas María Josefa, María Annun-
ziatta, María Valeria, Isabel, María, Ga-
briela, María Enriqueta, María Teresa é 
Isabel María, y las Princesas Maríu Ana 
de Parma y Carolina de Sajonia Cobur-
go. 
Total, 26 comensales. 
Cena en la Embajada de España. 
•Viena 14-
Desde el teatro de la Opera se trasladó 
el Emperador á Palacio, y las demás re-
gias personas á la Embajada española, 
donde se celebraba una cena, á la cna-
habían de asistir Archiduques y Archil 
duquesas, séquitos, etc. 
E l salón amarillo había sufrido en 
veinticuatro horas nu,eva transformación, 
porque la cena se dividió en dos servi-
cios: uno en el comedor habitual de la 
Embajada, exclusivamente para el Rey, 
los Archiduques y Archiduquesas, el 
Embajador y la Duquesa de Bailón, y 
otro por pequeñas mesas en el salón ama-
rillo, para todos los demás invitados. 
Los Archiduques y las Archiduquesas 
se reunieron en el salón rosa, y los demás 
invitados en el rojo. 
L a cena se sirvió á las diez y medía en 
punto. 
L a Duquesa de Bailón en frente del 
Rey. 
Derecha de S. M.r Archiduquesa Ma-
ría Josefa, Archiduque Francisco Salva-
dor, Archiduquesa María Teresa, Archi-
duque Raniero, Archiduquesa Gabriela 
y Príncipe Leopoldo de Sajonia-Cobur^o. 
Izquierda de S. M.: Archiduquesa Ma-
ría Annunziata, Archiduque Federico, 
Princesa María de Parma, Archiduque 
Carlos, Archiduquesa Isabel María y 
Príncipe Augusto de Sajónia-Coburgo. 
Derecha de la Embajadora: Archidu-
que heredero Francisco Fernando, Ar-
chiduquesa María Valeria, Archiduque 
Carlos Esteban, Princesa Carolina de Sa-
jón ia-Coburgo y Príncipe Elias de Par-
ma. 
Izquierda de la Embajadora: Archidu-
que Leopoldo Salvador, Archiduouesa 
Isabel, Archiduque Eugrenio, Archidu-
quesa María Enriqueta, Príncipe Felipe 
de Sajonia-Coburgo y Duque de Bailón. 
Total. 2S cubiertos. 
L a mesa estaba primorosamente ador-
nada de rosas y orquídeas, con un mag-
nífico centro de plata. 
L a vajilla era de plata y riquísima cris-
taierfa de Bohemia. 
En las pequeñas mesas cenaron los sé-
quitos y altos personajes y dignatarios. 
RELOJES DE PARED 
surt ido es s i n i g u a l . L a s 
e s t á n en 
E l 
ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e s t a c a s a . 
J . B O R B O L L A , Compostela 56 
C-2261 Id 
O F I C I A L . 
NUEVO SALON DE SESIONES PAK A LA. 
CAMA.RA DE KEPRESENTANTES.—Haba-
na 5 de Diciembre de 1905.—Hasta las dos de 
la larde del dia 23 de Diciembre de 1995, se re-
cibirán en la Dirección General de Obras Pú-
blicas, Arsenal, proposiciones en pliegos ce-
rrados para obras de construcción de un nue-
vo salón de Sesiones en la Cámara de Repre-
sentantes. —Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas ante una Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director General como Pre-
sidente y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el pro-
yecto, el l etrado Consultor del Departamento 
de Obras Póblicas, y de un empleado designa-
do por la Dirección General eme fungirá como 
Secretario. Concurrirá también al acto un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido.—El 
Director General podrá adjudicar provisio-
nalmente la subasta, siendo aprobada por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Oficina 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de condiciones, Modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do. Director Genetal. c 22:,.9 alt 6-8 
ANUNCIO.—Santa Clara 30 de Noviembre 
de 1905.—Jefatura del Distrito de Santa Clara. 
Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 11 de Diciembre de 1905 se 
recibirán en ep.ta Oficina, calle de Independen-
cia núm. 63, Santa Clara, preposiciones en 
pliego cerrado para la compra de 800 pléa in-
gleses de tubos de drenaje para obras de Sa-
neamiento de la Ciudad de Santa Clara y 1.000 
piés para iguales obras de la Ciudad de Cien-
fuegos.—En esta Oficina se facilitarán Impre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—J. Agramonte.—In-
geniero Jefe. 
c 2213 alt 6t-4 
N O H A S 
BfllOSES DE MI1EU8. 
LA 
ODONT A L I N A 
Preparada según fórmula del 
D R . T A B O Á D E L A 
CORREO DE ESPAÑA 
N O V I E M B R E 
E L R E Y D E ESPAÑA E N A U S T R I A 
E n el Palacio del Archiduque Fede-
rico.--Visitando museos.--Varias 
noticias. 
Viena H . 
Después de descansar largo ra ;o en sus 
habitaciones, Don Alfonso pasa desde la 
§m 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de l a vejiga, H e m a t u r i a . / ~ \ 
Cada Cápsula lleva el nombre\c!y 
PAPfS. 9. me Vloienne. T M Ut yriicínales rtrwacias. 
J A R A B E 
D E 
de 
G R I M A U L T 
R A B A N O 
Y O D A D O 
Y 1 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 






G. Alberto PÍÍZO 
M I U G E O S O — 
D E S C Ü B E I M I E Í Í T 0 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
ios Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, y paramayor convencimiento los incrédulos 
podrán hacer el pago después del resultado que obtengan. 
! > © p ó s i t o G - e n o r * * , ! 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Johrson, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. 
E l inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 102, (ALTOS.) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de este Repáblica, el Ledo. Sr. Luis Arisió 
de Oficios 5ñ. se ha encargado de la inspección científica. C-2140 9-26 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Camagüey.—27 de No-
viembre de 1005.-Hasta las do3 de la tarde del 
dia 11 de Diciembre de 1905, se recibirán en 
esta Oficina, República n; 92, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construccción de 2680 
metros de la carretera de Camagüey á Santiago 
de Cuba, que comprende los kilómetros 19 y 20 
más680 metros.-Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y lecha 
mencionadas.-En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se t acili tarán, al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Pompeyo Sariol, Ingeniero Jefe, 
c 2186 alt 6t-27 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o d e u s a r l a . 
Se encuentra 
cu todas las Boticas y Dro-
.60 
g ü e ñ a s . 
2-30 JÜ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Domicilio; 
A B O G A D O 
San Rafael 71. G 
| «TROS REPHSSlTAilTES MSÍYOS | 
i> pan los Anuncios Franceses son ios • 
| Sr* . L M A Y E N C E i ü " ! 
j¡ 18, rué de la úrange-BateUhrt: PARIS i 
TUBERCULOSIS 
Anuncio.- Departamento de Obras Públicas. 
Jefatura del Distrito de ty-iente.— Enramadas 
alta 20,—Hasta las tres de la tarde del dia 11 
de Diciembre de 1905, se recibirán en tsta Ofi-
cina, proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra de una pareja de caballos de tiro. 
En esta Oficina y en la Dirección General de 
ubras Públicas, Habana, se facilitarán impre-
sos y se darán informes á quien lo solicite. M. 
D. Diaz.—Ingeniero Jefe. 
c 2187 alt 6-28 
TOS 
ASMA _ 
Esputos de Zaogrt.Suacrei nocturno», RESFRIADOS antiguos, , Bronquitis eróme», CATARRO j Sofocaciones, Influenza, Enfisema, Laringitis, Afonía, Cansancio, Debilidad. CURACION cierta por la 
BAdUINE RAYENET 
igw- 26, Rué V»fi*au. París, J la cual ha cunifioro'ilIareed̂ nfe'Tnos'lesffsrií'radoe. IOS Vtníi: HAMNA,F«« Viuda de JOSE SARRA é Hijo 1 
L H U S T O N C O N T R I O T I N G CO 
O - R E I L L Y 1 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRÜCCION DE FABRICAS ESPECIALMENTE 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tienu un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
I d 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—JEFATURA. DEL DISTRITO DE 
PINAR DEL RIO.—Licitación para la cons-
trucción de un Acueducto en la Ciudad de Pi-
nar del Rio.—Pinar del Rio 3 de Diciembre de 
1905.—Hasta las tres de la tarde del dia 13 de 
Diciembre de 1905 se recibirán en esta Oficina, 
(antiguo Cuartel de Infantería), proposicio-
nes en plietros cerrados para la construcción 
de un Acueducto en la Ciudad de Pinar del 
Rio.—Las proDOfticiones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecba mencionadas. 
En esta Oficina y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se facilitarán al que 
los solicite, los pliegos de condicianes, mode-
los en blanco y "cuantos informes fueren nece-
sarios.—LUIS O. ESTEFANI. - Ingeniero Jefe-




D̂ nelre i los Cabellos y i M 
Barba su color prlmiiivo, dándoles' 
..limiduiieia, flcilbilidad y brillo. 
Recomendada por los S. es. Doctores. 
' L e c h e C h a r b o n n i e r , 
para la Belleza del Cutía. 
'SOCIÉTÉ EDROPÉESNE,87,B̂ Mageíta,PARIS j 
I>e VDU ta LM Habana í 
Ttiit itioté Sarra&HIjo; li'Manuel Johnson/ 
JUeconatttujenta iantraí, 
Decretión 
dll Srsttma naraioto, 
Ñtuiattlttnltt, 
iicato tía trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
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A los convulescientes y 
con el 
uso da 
CARIVE y FOSFATOS. — Tonsco Reconetituente y 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
PAHlS. COLLnT y C", ^9, .Ruó de Mauheuge. y todas fnrmneias 
Exposición Paria i SOO — 2 Grandes Premios 
E G R O T ÉEROT, GRANEÉ l C,a, SüC" CASA 
a p a S L D E S T I L A C I O N 
privilegiado 
AJcoboi reclilicado á 96 • 97i al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s de RON, LICORES y CONSERVAS. 
ENVIO GRATUITO DK LOS CATALOGOS. 
7 
DTAKTO D E L A MARIKA.—Edic ión de Ta mañana. - TMcTembre * ne i w o . 
E l número de estos comensales era 
muy superior ai otro. 
i Sirvióse uu escogido menú. 
E l cuarteto Bachrich, famoso, de la 
Opera Imperial, ejecutó durante la cena-
en el Salón llosa, un escogidísimo pro, 
grama de obras de los mejores maestros 
vieneses. 
Después de la cena, reunidos los co-
mensales en los dos salones, los notables 
artistas, Arnold Koff y señora Glockes-
ner, del teatro alemán, interpretaron di-
versas y escogidas canciones, monólogos 
y recitados, ambos en francés y alemán, 
y Korff, también, en inglés. 
velocidad á la bola, pueg ese speed lea 
arruina el brazo en poco tiempo. 
A ningún pitcher que tenga un buen 
surtido de curvas debe exigírsele que 
juegue más de dos desafíos por semana. 
Los tejidos del brazo que sostiene uu 
match, sufren macho, se rompen y se 
necesita mucho tiempo para reponer-
los." 
CPor la copia) 
MENDOZA. 
B A S E - B A L L 
; LAS CÜRVAS DE MATHWSEN 
Christy Mathewsen que ha demos-
trado ser el mejor pitcher que se ha co-
nocido en el Base-Ball, dice que él saca 
Bus fuerzas para lanzar la bola, de los 
músculos de su espalda. Las victorias 
de Matly dependen principalmente de 
tres curvas, de las cuales la más im-
portante es el Brop. En uu artículo 
que el famoso pitcher ha escrito para el 
Boston American, hace varias intere-
eantes observaciones respecto al estilo 
que tieue de lanzar la bola y entre etras 
¿ ice lo siguiente: 
Para cualquier persona que por ca-
Bnalidad presencie un desafío de pelo-
ta, entre dos clabs de la Liga, hay poca 
diferencia entre las varias clases de 
curvas y disparos que como relámpa-
gos pasan por el lado del bateador. Pe-
ro para el jugador que está en el píate 
es cosa mny distinta. Para él, las cur 
vas se cuentan por centenares y cuan-
do tiene en frente á un pitcher de p r i 
mera clase que domina por completo la 
bola, á todos les parece difícil ba-
tearla. 
' 'E l valor de un pitcher se mide in-
variablemente, tanto por su habilidad 
para cambiar la velocidad con que des 
pida la bola como para mezclar el n ú -
mero de curvas que es capaz de lanzar. 
Si no puede mezclar estas curvas con 
bastante facilidad, no valdrá nada con 
tra un team fuerte. 
' 'De las varias clases de bolas que 
usan en nuestros días lospitchers, la bo 
la rápida, (fast ball) que puede tener 
una curva para dentro, para fuera ó pa 
ra arriba, es la que más se lanza. To-
dos \oñpitchers han de emplearla con 
más ó menos éxito. Luego viene la 
bola lenta, (slow ball) sin curva ni 
efecto alguno. La curva que cae ó sea 
el drop, es una de las bolas más popu-
lares hoy. La curva de fuera, (out 
curve) se usa poco contra los clubs de 
las Ligas. La bola ascendente, (raise 
ball) curva lanzada por debajo del 
brazo, sólo la ha podido dominar el cé-
lebre pitcher Me Ginnity; la bola que 
cae hacia fuera (fall away) que yo he 
usado, si se me perdona el decirlo, con 
I más eficacia que nadie, es m i bola pre-
| dilecta, y por último, la »pit ball, cuyo 
modo de lanzarse no se puede explicar 
y que es sumamente difícil de dominar. 
"Durante los últ imos tres años he 
confiado siempre y casi exclusivamente 
jen el drop curve fast bal l y "fa l l 
away", que creo sean las bolas más 
út i les para "pitchers" de la Liga y 
;qae explicaré en esta serie de ar-
i t ículos. 
<4En primer lugar, para ser un "p i t -
cher" sobresaliente, se necesita ser un 
thombre dotado de una espléndida cons-
titución física. Una musculatura nu-
dosa no es esencial para un gran "p i t -
cher" porque la bola es lanzada princi-
ipalmente por un balanceo del cuerpo y 
la fuerza inicial se deriva de la espalda 
y hombros; el brazo hace las veces de 
una cuerda de arco para lanzar la bola. 
De hecho, cuanto más un pitcher apren-
da á utilizar la fuerza del cuerpo, tan-
[to más protegerá su brazo y se ha rá 
ijusticia á sí mismo en el box. 
"Yo atribuyo gran parte de m i éxito 
f á mí habilidad de poder sacar m i fuerza 
impulsora del balance del cuerpo. 
"Cuando se domina bien, no hay me-
rjor bola que el drop. Es una bola cu-
ya curva puede desarrollarse ráp ida ó 
lentamente, como se desee. Cuando se 
desenvuelve con rapidez, el bateador 
casi siempre falla al dar el golpe. Es 
la bola con qne yo he contado siempre 
que he tenido un hombre en Tercera 
base sin out alguno. 
"Si no se levanta la bola demasiado 
sobre el hombro para lanzarla, se pue-
de obtener un out drop. Casi nunca yo 
empleo esa bola porque como tiene me-
nos espacio para que se l lame/air ball 
al pasar por e\ píate, es demasiado peli 
grosa. La curva común tiene el espa-
cio comprendido entre el hombro del 
bateador y las rodillas para que se le 
pueda contar un strike, mientras que la 
out curve sólo tiene el ancho del píate. 
Cada vez que yo lanzo una bola me 
fijo mucho en la posición de mis piés 
Esto es una cosa común on todos los 
pitchers, pero si alguno empieza mal 
puede muy bien perder la eficacia de su 
speed. Los piés deben de tener una se-
paración de 18 pulgadas, con los dedos 
hacia el frente cuando el pitcher juega 
BUS brazos, para lanzar la bola. Cuando 
los brazos están extendidos sobre la ca 
beza, se da una zancada larga con el 
pie izquierdo. A l despedir la bola se 
corre el pie derecho hacia el izquierdo 
y todo el peso del cuerpo se carga sobre 
dicho pie. Tan pronto como se arroja 
la bola, los piés se colocan uno al lado 
del otro, á una distancia de 18 pulga-
das, y así el pitcher está en condiciones 
de poder coger un short hit ó salir rápi-
do para atrapar un bunt. 
"Lo más difícil para un novicio Í 
lanzar un drop es hacer que la curva se 
desarrolle lentamente. El juego de la 
muñeca da el resultado apetecido. 
"Los novatos deben de poner mucho 
cuidado y no tratar de impr imir gran 
FmTTON__JAI-ALAL 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy viernes 8 de Diciembre, á las 8 de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VÍAS URJNARIAS 
E S T K E C H K Z U K L A U K E T R A 
Jesús Ma ría 33. Do 12 á 3. C 2207 1 d 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
SAN IGNACI014. C 2i08 1 d 
Dr. K. Chomaí 
Tratamiento especial de Sifilea y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: i», altos. 
C 2209 1 d 
HE 
Eamón J. Martínez 
ABOGADO. 
HA TRASLADADO • AMARGOSA 23 
C 2210 I d 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en entermedadet de lot 
ojos y de los oídos. 
Cocsnltas de 12 á 3. TeléC 1787. Reina nftm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2211 1 d 
GARLOS DE ARMAS 
C2219 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. Id 
Doctor J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—^Consultas de 12 á 3. 
16932 26-26 n 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJAMO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tas en Habana 68. 16308 25-15 n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialieta en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
I V D . 
quiere usar un producto de absoluta 
garant ía para limpiar y conservar su 
dentadura 
U S E 
POLVO D E N T I F R I C O 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
aprobados por Centros Gientiücos de 
toda competencia. 
Cajas y frascos de varios tamaños . 
E n todas las Ferlumerias y Boticas. 
26-30nb. 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Pr6t««» ¿a la oooa. 
Bernazu 3(i-IeléJono n, 3012 
C 2213 1 d 
TrTSüSTAVO 6, DlIPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2214 1 d 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 4S. 
C2215 
Teléfono núm. 1212. 
26-1 d 
DR. E, ALVÁREZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Conanlado 114. c 2216 1 d D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unirersidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
_C2217 26-1 d _ 
G A B I N E T E D E X T A I i E L E C T R I C O 
DR. BARTOLOME MARICHAL 
Cirujano-Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa-Rica y Habana. Consultas de 
noche de 7 á 8>Í.—De día de 7 á 5 p. m.—Prado 
n. 94. 26-2 N 
ifos al io f 
con marcos de novedad, dora 
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
Id 
D i H O M Y P E B F 0 1 1 
¿Queréis vuestra salud?—Tomad 
EL FERRO-QUINA BISLER 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
q 26-30 n 
1 ) R . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 D 
J . Valdés Vfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , ^ D E 8 á 11. 
16154 26-8 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
próximo ft Reina, de 12 á '¿. Teléfono 1839. 
C 2105 9-no 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109} .̂ Teléfono 824. 
c 2198 26-30 N 
La escuela nocturna (gratuita) para 
niñas que estaba establecida en Dragones 43: 
ha sido trasladada al Cerro número 5ól. Ho-
ras de las clases de siete a nueve de la noche. 
17342 8-7 
MK. C. G R E C O 
w Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en mny poco tiempo. 
Su gramática toda en INGLES, titulada "En-
glisü Conversation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peso plata, en las libre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17266 2C-7 D 
EL NIÑO BE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente^ Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
17173 26-5D 
Clases 
Un maestro de experiencia y cultura, te-
niendo algunas horas desocupadas, desea em-
plearlas dando clases de primera y segunda 
enseñanza, inglés, taquigrafía y preparando 
para el magisterio. Recibe órdenes en I n -
dustria 66. 17134 8-3 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, nrocedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 21CM 10-nv 
OCULISTA 
El 
el asma cardiaca y todas las otras clases de 
asma ó ahogo como la producida por las impu-
rezas de la sangre, se curan radicalmente con 
l a a S m a t i n a i a que desde las pri-
meras cucharadas alivia. 
La asmatina se vende en todas las boticas. 
8-30 
- E X I J A . -
L A L E G I T I M A # 9 o 
COLONIA SABRÁ : 
Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
piel y el cutis. « 
Tan barato como Alcohol. a 
No use Alcohol común, o 
deja mal olor. • 
U S E L E G I T I M A 
/COLONIA SARRA • 
J Y RECHACE IMITACIONES. O 
S DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y % 
0 HABANA Compoatela • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 
M E J O R VIJÍO D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c-2218 alt 26-1 d 
J o s é M a n u e l O t e r o 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE PENSYLVANIA. 
OBISPO, 30, ALTOS 
173S2 2o-8D 
DR. JACINTO 6. DE BÜSTAMANTE 
Teléfono 839 
17320 
Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-7d 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ei-Intérno det Eópital InteraatioHal de París 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 1 1 ^ á VA RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
Dr . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esquina á Angeles, 
de 12 a 2. Teléfono 1573 17322 
Consultas 
2oD-7 
1 3 r - I F i L o l D o l i i n 
PIEL. —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 6 3. 
c 2224 26-6 D 
Dr. F i d e l G u t i é r r e z Cruz • 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Inyecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 147. 
17160 26-5 D 
A r m a n d o A l v a r e z Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: S»n Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m 
y de 1 á, 4)^ p. m.—Domicilio Layano 86, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
171S9 26-5 D 
Dr. JacíiG. fie Bisfiai 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25, de 3 á 5. 
15849 26-1 N 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Eapidez y garantía en los trabajos y one-
raciones. C 2231 alt 13-d 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. El sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 
1 3 2 3 
26-29 n 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San Joaé. Teléfono 1334. 
C 2137 26-1S N 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español. Principal.—Telé-
feno número 125. c 2237 52-7 d 
D R . O B T I Z GANO 
Cirujano leí Hospital ''Nimero Uno" 
Enfermedades de Señoras y Cirugía 
general. 
Consultas de 1 á 3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
D r . 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Pantaleón Julián Valdés 
Thos. H . Christie. 
Profesor de inglés, francés, carrera mercantil 
y magisterio. Se ofrece al público. Recibe ór -
denes para clases. Dragones n. 50—Galería Ar-
tística 17019 8-1 
Institución Francesa 
A M A R G T T B A 33 
DIRECTORA: MELLES MAHTINON 
Enseñanza elemental y. superior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y exter-
ternas. Se facilitan prospectos. 
16848 13-26 N 
EN8LISH t l M í í CONVEESMN 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A 
16751 15-24 N 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
Para dar clases de 1? y 2 í Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
ria, g 20 Oc 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2172 26-26 N 
Para el Carbunolo-bactei;idiano (B ACER A ( 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirii?--
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 2220 1 de 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO. 
Se haca cargo de defensa en las Coites Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre 
mos. Ancha del Norte número 154. 
16781 52-yv. 25 
S i M i i O M u M 




Laboratorio Urológico del Dr. Viidósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico / quími-
co1 DOS pesos. 
Oompóstela 97, entra Muralla y Teniente Bey 
C 2236 -26-7 de 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
c 2106 ^ 9 nv 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES? 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 0 
L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1368 155Jn-9 
D r . J o s é R . V i H a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
jí ltOGAJJOS 
OBRAPIA N" 363̂ , ESQUINA á AGUI A E 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
ALBERTO S. DE BÜSTMNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «aposición d» la Facultad de Medicina. 
Especialigta en Part os v enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 'J: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 583. 
17010 166m nvlá 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á 4.-Teléfono 1720.—Rei-
na 52. | Habana. 16088 26-9n 
DR. F, JÜSTINÍANI CHACON 
Aiédico-Cirujano- Denústa 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2138 26-15 N 
Dr. J . Santos Fernández 
Consultas en 
OCO.LI8TA 
Frodo 105.—Costado de Til la . 
O 2177 38-26 N 
3 3 DEL. O ^ L ^ L K T O T 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Agolar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
CIRUJANO - DENTISTA 
" F T g t ^ o g M a a , n . . l i o 
Dr. Manuel Bango 7 
H M l 2£-ÜA 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galinno 79. 
c 2313 2S-15nT 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Caliano 101 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
c2114 17 nv 
(al 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA f NIVERBIDAD. 
(íinecólogo oel Hospital n r l . 
Partos y euleruiedacleá de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
DR. A. SAAVERIG 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermedades da las Sras v 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas ouirQrsricas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulae ». 
C 1409 ^ .19jl 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PíCHARDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5098. 
C—2029 7 nv 
Dr. Justo Verdugo 
ESPECIALISTA de PARIS 
en las enfeimedades del estómago é intesti-
nos, según el procedimiento de loa profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. 16439 2S-17 n 
Dr. Juan Pablo Garda 
Especialista en las enfermedades do 
las vías urinarias. 
De regreso de sü viajo Europa se ofrece & 
Polvos dentrífico, elíxir, 
ías de 7 á 5. 1>£35 
cepillos. Consul-
26-22n 
l i s l í t i fle l k m M F í s i c a 
de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
vos Finsen, etc.—Parálisis neriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
iíayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12'^ A 4. 
O'KeilIy 43. Teléfono 3164. 
16600 78-21 N 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señores.- -Oonaaltas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 2174 26 N 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c2173 26 N 
D R . A Í Í G E L ^ T P I E D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2175 26 N 
S.Gancio Bello y A rango 
R Hraa, Profesm MBrcal, 
instrucción elemental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima 
íes, n i tomar partes alícuotas, ahorrando tiem 
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, í 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
16586 26-21 Nb. 
Se alquila á una euadra de la T>I 
del Vapor, la casa Rayo 40. entre SalnH V?2* 
gones, tiene hermosa sala, comeder f JÍyt)r»-
tos bajos, dos aitcs, cocina, etc., nisn* , i Cl,»r' 
saico y todo el servicio sanitario. La 11» mu-
Salud 8. altos 17349 ^ ^ave ea 
SE A L Q U I L A 
en Reina 14 es^. á Galiano habitación*, 
muebles y servicio, la entrada á tod, , K ^ 
se desea que los que se presenten sean dP0ra«-
rahdad, por ser una casa de orden. e ,»»«-
17397 M 
S e a l q u i l a 
la cómoda casa quinta Papeo n. 1. en «l w ̂  
do. Informes en O'Reilly 56, altos ed»-
17364 ^ 
Se alquilan un departamento d« 
habitacione s en tercer piso muv ven t i l é 0* 
$10.60 oro y un local para lechería con t V * 
HUS enseres en fl7, en Compostela 113 ^0s 
Sol y Muralla por la esq. pasan los t r a n v ^ 
SE A L Q U I L A 
el amplio local Amistad 148T150 esquina & v> 
trella, apropósito para mueblería, fonda *?* fonda vi Estrella núm i * iniorman en Habana 220 de 10 á 12 v d« ̂  » ̂  * 1 -loort " a /, 
4-7 
veres, etc. La llave al fondo 
IV 330 
M O D I S T A MADRILEÑA.—Ofr<»r 
su casa tanto á IP.S Sras. y Señoritas como .? 
gue haciendo vestidos desde 1$ en adelant 
Blusas á 50 cts. Se adornan sombreros á 50 cf 
Sol 45. En la ^nisraa se ceden unas habitacin 
nes en precio módico. 17307 4-7 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos con cocina, agua, inodoro » 
azotea independiente, en $21-20 cts oro »í 
Salud nüm. 23 17296 ' 4.7 ea 
A L M A C E N 
en Teniente Rey 4 junto á la Aduana se al-
quila. Informan en Cuba 91 de 8 á I I de la 
mañana. 17297 5.7 ^ 
Vedado, F , número 30 
entre 15 y 17, á media cuadra del carrito Uni-
versidad, Aduana, hermosa casa, 6 cuartos, sa" 
la saleta, comedor, despensa, dos inodoros y 
baño, ote. Informes y llaves, telefono 1012 v 
Zanja 152. 17212 8-7 
Reina 37 ^ 
En estos limpios y ordenados altos se alqui-
lan hbaitaciones y un departamento con vlst» 
á la calle é interiores, una espléndida cocina y 
en el zaguán si desean una industria que no lo 
desmerite, baño y se da llavin, solo á personas 
de moralidad. 17316 13.7 
" V é d a t e l o 
Se alquila la espaciosa casa calle 5a. n. 
45, esquina á D, tiene un buen jardín, 
huerta, caballeriza, etc., etc. Infórmes: 
Palais -Boyal, Obispo 58 y 60. 
17217 15-6D 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol n. 68, en 24 centenes, muy fres-
nerosa fa-
do nde in-
eos y con comodidades para una num
milia, independientes de los bajos. 
xorman. 17241 
L^na señora inglesa que ha s ido d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 26-12 N 
\ cademia de los idiomas inglés, español y 
" francés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en ios ramos siguientes: Ar i t -
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
special cuidado á la lectura y ortografía de 
[ cho idioma. En la misma se hace toda cla-
e de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
S e a l q u i l a n 
dos hermosas casas do esquina, construcción 
moderna, en la parte mas alta del Vedado, 
compuesta cada una de 5 cuartos, eala, come-
dor, portal, colgadi zo ai fondo, 2 cuartos de: 
baño, un alto con 4 ventanas, jardines, patio 
y traspatio con aceras, gas. agua en abundan-
cia de dia y noche, distando media cuadra de 
los carros de la Universidad y Aduana, CA-
LLE 25 y BAÑOS, Es indispensable fiador, 
bu dueño en Habana núm. 138. 
17224 5-6 
E n el Vedado 
calle J. entre 19 y 21 se alquila una fresca y có-
moda casita, propia como para un matrimonio 
ó una corta familia. En la misma informan y 
en Cuba 71 y 73. 1722G 15-6 
[ j N LIBRO para aprender INGLES.—Con 
^ versación y gramática, todo en inglés, es-
crito todo cuidadosamente como se habla, se 
llama "English Conversation" By C. Greco. 
Se vende á peso plata en las librerías y en ca-
a del autor, San Miguel 92 Habana. 
17345 4-7 
[[ u n bí u i w i 
EN 1893 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O CORZO 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escritor cubano Sr. Alfredo Martín Mora-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
ÍO plata española en la Habana y un peso mo-
neda americana en provincias. En este último 
precio va incluido el porte bajo paquete certi-
ficado. Loe pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18, 
altos, Habana. G 26-8D 
Se compra 
una finca próxima á la Habana, de I.li2 a 2.1i2 
caballerías. Ha de tener buenos frutales y bue-
na aguada. Informan en Sitios 67 de 3 a 5 p. 
bodega 173S6 4-8 
Sin intervención de corredores, se 
desea comprar una casa de 1,000 á 5,000 pesos, 
nrefiriéndola en el barrio del Angel ó en el 
del Cristo. Informan en Empedrado 37. 
17377 10-8 
S E C O M P R A 
una incubadora. Dirigirse por escrito á S,, Re 
daoción del "Diario de la Marina". 
17310 8-7 
SE DESEA COMPRAR CASAS 
de 6 á $8000, que estén situadas en buenos ba-
rrios, con 6-sin corredor. Contéstelo al Apar-
cado 714. K 17238 4-6 
Se compra en buena proporción un censo 6 
dos que sumen 5.000 pesos; ha de ser en esta 
capital ó en esta provincia. Habana 51, señor 
Aparicio. 17223 4-6 
A B O C A D O . 
c 2112 
H A B A N A 55. 
16 nv 
Dr. 31. Sánchez Toledo 
De regreso de su viaje á Europa, ae ofrece á 
sus clientes y amibos en su consulta. Chacón 4 
los martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galliao TE.—Habana.—De 11 4 1. 
e 2176 26.36 N 
DR. FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 2205 26-2 d 
DR. FRANCISCO J. VELASC0~ 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Fiel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coaeultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 469. 
C 2206 1 d 
DR- JOSE A MALBERTI 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. L Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
Ies. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
sus clientes en su nnevó domicilio en la calle | cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
do Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. I martes jueves y sábado3, de 1 á 3. 
c 2130 3ÍÍ-16 n l 15601 72-lí Nbre. 
Se compra una casa de tres á cinco 
mil pesps, que tenga de frente siquiera seis 
metros, en buena calle y cerca de los parques 
sin corredor y en reserva. Dirigirse por escri-
!o con señas á F. F. Despacho de anuncios de 
este Diario. 17171 4-5 
I » DETEt . J O I X > . A 
Se ha extraviado una perra de caza, dorada, 
color entero, peluda y de un año, al que la ha-
ya encontrado y la entregue á su dueño en 
Monte esquina á Zulueta. café será gratificado. 
— lt-7 3m-8 
S e a l q u s i a n 
habitaciones amuebladas, con balcón al Prado 
ó sin el. Prado 86, altos. 
17246 8-6 
S E A L Q U I L A 
en casa de corta famila una salita con cuarto 
de dormir anexo, confortablemente amue-
blados, balcón á la calle independiente del res-
to de la casa. Llavin y baño. Se habla inglés, 
francés, alemán y español. Para verlos de 8 á 
9 a. m. y de 4 p. m. en adelante en Aguacate 
número 76, altos, esquina á Obrapia. 
17213 4-6 
íin 5 centenes se alquila la nueva 
casa Aranguren 51 en Guanabacoa con sal», 
comedor, cinco cuartos, cocina, un gran pa-
tio y con buen servicio sanitario. Para infor-
mes, J . Trujillo, Cadenas n. 2, Guanabacoa. 
17193 8-5 
Se alquilan baratas dos bonitas habi-
taciones altas balcón corrido á 2 calles y pisos 
de mosaico, á una cuadra de los tranvías, hay 
baño y ducha y seda llavin. San J\icolá8 20, 
entrada por Lagunas. 171S5 4-5 
^SE A L Q U I L A N 
los altos de Habana 69, en la misma informa-
17179 4-5 
Campanario n. ^20.—Se alquila esta 
preciosa casa con sala, saleta y cuatro cuartos 
toda de azotea con servicio sanitario moderno 
y pisos nuevos de mosaicos. Informes Galia-
no 128. La Rosita. 17200 
En la calle 3? entre Baños y D. frente á loe 
baños. Playas y Progreso, se alquila una casa 
muy barata, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, baño é Inodoro, jardín y un gran 
portal, agua de Vento y gas. Informan Q«i°t* i 
Villa María, Calzada y Baños, teléfono 9,197 J 
en Muralla n. 3, Teléf. 294. 17123 8-3 ^ 
Casas para familias, habitaciones con 
muebles y todo servicio exigiéndose referen-
ciae y se dan pintadas recientemente e higié-
nica una cuadra del Prado calle Empedrado 
nümero 75. 17081 JLf— 
Vedado 1„ 
Se alquila la casa calle 11 n. 45 entre 10 y 
á una cuadra del tranvía, compuesta de jardín, 
portal, sala, antesala, 10 cuartos, oaballeriza> ^ | 
inodoros, 2 baños y gran patio. Precio 20 can-1 
tenes. Informan en la misma y en Aguiar ih 
altos. 17071 _ ü — — 
A L Q U I U 
En Buena Vista, Marianao, y á dos 
del tranvía eléctrico, una cómoda y ̂ cn 
casa, situada en ~ 
Tres Rosas", de 
cuadras 
. entilad» 
la finca "E l Recreo de W 
suficiente capacidad PaF 
una regular familia, reúne todas las com°re. 
dades necesarias, tiene agua de Vento y » 
más un hermoso jardín. Para informes o» ^ 
?irse á Brea y Nogueira, Teniente Rey & J 
la casa principal de dicha finca. 
17027 10-3U , 
y 
Maison Dorée.—Gran casa de Huéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
17259 tl-7 m3-7 
A L Q U I L E R E S 
E n P r a d o 1 6 
Se alquilan los bajos de esta casa en 13 cen-
tenes. Informan en los altos del núm. 16. 
17355 lt-7 3m-8 
EN AGUIAR 12 A. 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación á caballero ó señoras. 
4-7 
S e a l q u i l a 
el piso bajo, San Miguel 89, la llave en el alto. 
Informes en Virtudes 111. 
173*iú o-a 
G U A N A B A C O A 
Se alquilan las amplias y cómodas caS*f 
lie de Barreto 136 y 138 frente A los puenv-
del Ferrocarril. Informan en las mismas. 
17009 8 ^ 
OJO, EN CUBA 66 • 
En esta hermosa casa se alquilan a™?11!^ 
i-enl üadas habitaciones propias Pa/* ?fLii í 
•íoa 17 hombres solos, todas con vista a i» ^g n s y l n uu ou» - $
y un departamento para corta familia, y n 
bajos para almacenes. 16965 Ü 
Aguacate tíS2. Casa de n i o r a l i ^ 
Habitaciones altas y bajas lajosament. ^ ^ 
bladas, con excelentes condiciones üi 
Las hay sin muebles. 
Se adquila una magnífica y 
en su planta baja. 
cómoda cocin» 
MERCADERES l . 
Hay locales en el pnncip^ 
para escritorio. 
Planta baja para almace-




A L Q U I L A Tiene com-
para hotel el Palacio de Carneado. Tien 
tro pisos, en el mejor punto del venaa^ ^ 
lfi627 
Se alquila en P i n t e s Grand^- ^ 
rrio de la Ceiba, pegado al f | "ocarr i a ^ ^ 
rianao, lo preciosa casa n. 16 de la c | ' u» , 
Tadeo con 4 cuartos, sala, comedor, »s par*0 
ciña y gran patio con á 
razón en el n. 14 ó en la Habana 
boles f r u u l e s ^ aria 
D I A R I O D E I A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 8 de 1905. 
O p e r a . — R e p í t e s e esta noche, á pe-
tición de grau número de espectadores, 
Ja hermosa ópera Lucia di Lammermoor. 
El reparto inalterable. 
Hará la parte de protagonista la 
aplaudida Julia Alien, estando repar-
tidos los demás papeles de Lucia entre 
cl tenor Debry, el barítono Maggi y ei 
bajo Girino. 
La orquesta, como siempre, bajo la 
dirección del maestro Puccetti. 
Jfañana, Manon. 
La Manon del maestro Pnccini con 
que cosechará nuevos aplausos la bella 
C'avalieri. 
Protagonista de la obra. 
C a n t a r . 
Me dicen que feliz vives, 
que eres en todo dichosa... 
¡Ya se ve! Si son tus muebles 
de ia casa de Borbolla! 
F u n o i ó v d e M o d a . — E s la de hoy 
en Albisu. 
La novedad de la noche consiste en 
el estreno de La reja de la Dolores, zar-
zuela cómica en un acto, libro de Ar-
uiches y García Alvarez y música de 
los maestros Valverde y Serrano. 
Fué estrenada en Madrid, en el tea-
tro Apolo, con éxito ruidoso. 
Va L a reja de la Dolores en la se-
gunda parte del programa, tomando 
parte principal en su desempeño la se-
fiorita Clotilde Rovira y los señores 
Villarreal, Garrido, Piquer, Escrioá y 
Tapias. 
Complétase la función con Cambios 
Naturales y Certamen Nacional, á pri-
mera y tercera hora, respectivamente. 
Gran rebaja de precios. 
Como que cuesta la luneta con en-
trada, por toda la noche, nn peso plata. 
Y los palcos, tres pesos. 
A l a s C o n c h a s . — ¡Purísima Con-
cepción!—Reina del Cielo bendita!— 
Luz que ahuyenta las tinieblas,—auro-
ra que anuncia el día,—en los altares 
tu nombre—hoy ia iglesia solemniza,— 
y se saluda con gozo—á las Conchas y 
Conchitas.—Yo las saludo también,— 
y con gusto les daría,—como homenaje 
en su santo,—coronas de pedrerías.— 
Pero ya que no es posible—complacer-
las en seguida,—les deseo amor y glo-
ria, —paz completa, eterna dicha,—y 
un rico traje de invierno—de la gran 
Filosofía. 
N a c i o n a l . — H o y dará la compañía 
de Pubillones una íuución de moda con 
nn programa espléndido. Las damas 
como es costumbre los viernes, serán 
obsequiadas con un lujoso regalo. 
Todos los artistas de la compañía 
trabajarán en esta función, haciendo 
sus más aplaudidas habilidades. 
iCÓMO B E E S U E L V E U N P R O B L E -
MA?—Marchando directamente á M 
Ahnendares. Allí, desde la rica y es-
plendida alhaja, hasta la siempre y ele-
gante, pero de muy módico precio, tiene 
una escala variadísima que atrae y su-
gestiona. 
En ese comercio tan nutrido de todo 
cual ninguno, lo mî ruo se encuentra un 
teodolito ó un termómetro, que magní-
ficos impertinentes de nácar y oro, ge-
melos de teatro y espejuelos de todas 
ciases. También hay espadas, floretes 
y cuantos objetos de esgrima deséenlos 
amantes de este sport, siendo variadí-
simo el número de petacas, boquillas, 
carteras y objetos propios para regalos, 
iPor qué dudar entonces? ¿Quiere us-
ted comprar algo bonito y de gusto. 
Pues directamente á E l Almendares, 
Obispo 54, que allí hay de todo, bara-
tísimo todo y tan surtido como esplén-
dido todo. 
Vaya á verlo y saldrá de dudas. 
D e b u t d e l a P a s t o r . — H a c e esta 
noche su primera aparición en la esce-
na de Martí la señorita Esperanza Pas-
tor. 
Se presentará con L a jiesta de San 
Antón y Los chicos de la escuela, obras 
que llenan la primera y segunda parte 
de la función, finalizando ésta con el 
tercer acto de Campanone. 
Mañana, L a Cara de Dios. 
Por la Pastor. 
E l C a s i n o d e G u a n a b a c o a . — S e -
gún se sirve comunicarnos el señor 
Alén Paz, secretario del Casino Espa-
ñol de Guanabacoa, la velada que se 
anunciaba para el 3 del actual y que 
tuvo que transferirse á causa de lo 
desapacible del tiempo, se celebrará, 
salvo nuevo accidente, en la noche del 
próximo domingo. 
Serán válidas las invitaciones ya cur-
sadas por la Directiva. % 
Y el programa, sin variación. 






ó me enojo y cojo y voy 
y te 
—Como nó, morena!... 
- Tiburciaa!!....¡Rediez! ¡Muchachaa! 
¡Tiburcia!.. .Tiburciaaa!.. .Ruega, 
ruega á Dios que no me ponga 
en la mano una centella, 




Eal, y compra una cajilla 
de ritóos de L a Eminencia... 
^Tiene usted centavos? 
—Nones. 
—Pues no fiau!... 
—Ay, \ñ pértiga!! 
^ a n o t a f i n a l . — 
En un teatro. 
—Repare usted: todos los coristas 
eon gordos. 
que el empresario es muy eco-
nómico. Los gordos cobran lo mismo 
J Jlenan más. 
Dad A probar á vuestro bebé el RACAHOUT de los . 
AKAHES DJELANOKENIEU, que es el más exquisi-} 
to. Infero y nutritivo de todos los alimentos para los 
niñón. 
i>e venta en las Farmacias y Droguerías. 
INIGMA L U B I N 11, Rué Royale 
19 PARIS 
Las azoteas impermeables 
llacnsla son las únicas que nunca tienen go-
teras. Pedir intormes M. Pucheu, Obispo 84. 
30,000 metros colocados. 17032 8-2 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 8 D E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este mes esta consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en la Catedral. 
La Inmaculada Concepción de Xuestra 
Señora, patrona de EspaQa. San Enti-
quiauo, pupa y mártir, santa Ester, 
reina. 
L a Purísima Concepción. La Iglesia, 
gobernada siempre por el Espíritu Santo| 
instituyó esta tiesta particular bajo el tí-
tulo de la Concepción de María. En ella 
pretende honrar la gracia privilegiada y 
milagrosa que santificó á la Santísima 
Virgen en el momento que fuS concebi-
da, pudiéndose decir que esta primera 
gracia es propiamente la que pone el col-
rao á la plenitud de gracias que recibió, 
y de la que el ángel la felicitó; porque 
¿cómo hubiera podido el ángel saludarla 
llena de gracia si hubiera habido en su 
vida un momento en que estuviese pri-
vada de ella? 
¡Cuán justo y debido es celebrar este 
dichoso momento con todas las demos-
traciones de gozo y de solemnidad más 
perfecta! ¡Cuál debe ser, pues, el gozo, 
la veneración, la alegría de todos los ver-
daderos fieles en este día! ¡Con qué devo-
ción con qué fervor no debemos celebrar 
la fiesta de la Inmaculada Concepción de 
la Madre de Dios! Fiesta que la honra 
más, le es má s agradable que la de su 
santa natividad. 
Grandes y muy señaladas mercedes 
hace el Señor á los que son devotos de su 
Santísima Madre, y especialmente de su 
purísima Concepción. 
Se ha notado de muchos siglos á esta 
parte, que no hay santo ni verdadero de-
voto de la Virgen, que no tenga una 
particular devoción á su inmaculada 
Concepción. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes—En la Catedral, Be-
lén, San Felipe y en muchas otras iglesias 
grandes fiestas á la Inmaculada Concep-
ción. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricisti, constructor 
é intaiador da para-rayos siscema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteonei y bu-
ques, garamizando su instalación y materia-
les. RuparacioauH de ios mismos, siendo recor 
uocidoi y probados con el aparado para mayo-
garantía. Instalación de timbre; eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústico', linev» 
teléfonicas por toda la Isla, Reparaciones de 
toda clase de apanis del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabijoa. Compostala 7. 
161Ü3 28-7 N 
i i D i i E s t i l a 
M a e s t r o S a s t r e 
se o frece p a r a l a e n s e í i a n z a d e 
c o r t a r c o n todas las r e g l a s d e l 
a r t e p u d i e n d o e l d i s c í p u l o a p r e n -
d e r á p r o b a r y a f i n a r s o b r e l a 
p r á c t i c a e n 
O B I S P O 3 8 
c 2197 S-30 
Corte de María.—Dia 8. —Corresponde 
visitar á la Purísima en San Felipe. 
lElesia de San Nicolás de Barí, 
E l día 11 del presente mes, principiará el 
Jubileo Circular. Todos los días habrá misa 
cantada á las ocho y misa rezada de 12. 
Habana 8 de Diciembre de 1305. 
17392 3-S 
ÜM m mm sino 
E l viernes 8, se celebrará la fiesta de la Pu-
rísima Concepción á las 8^, con sermón por el 
R. P, Escolapio, Miguel Portería, y orquesta 
del Maestro Pacheco, el Cura P. y la familia 
que costea esta fiesta, suplican á los fieles su 
asistencia. 17295 '2t-6 2m-7 
Leoni Bueno, Masagista 
cura la Neu rastenia, Obesidad, Luxaciones 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas 
y musculares.—Concordia núm. 1, entresuelos. 
17033 13-30 n 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellano, Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la línea escrita en mlauina segán clase.—Diri-
jirse por escrito á E . M. Holst, Diario ds la 
Marina. 16063 26-9 n 
Se solicita 
en seguida una cocinera hablando 6 compren* 
diendo el Francés. Le exigen buenas referen-
cias. Buen sueldo. Dirigirse á San Ignacio 82, 
altos. iTbHT lt-7 3-m8 
S E S O L I C I T A 
una inglesa de 30 á 35 años para cuidar dos ni-
pos de 5 y 8 años, que sea católica y tenga al-
guna instrucción. Aguila número US. 
17363 4-8 
Dos señoras peninsulares 
desean colocarse, una joven y otra de media-
na edad; la primara de criada de manos y la 
segunda de manejadora. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las recomiende. Ia-
formes, Carmen 46 y Gloria 195 17348 4-8 
Se solicita un muchacho 
de 14 á 16 años para criado de manos, y que 
tenga recomendación. Sueldo |10 plata y ropa 
limpia. Vedado, Calle 11 n. 33 entre 6 y 8 
17357 4-8 
Una criandera peninsular 
de doce días de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera, Tiene 
quien la garantice. Informan, Mercaderes 13 
_ 17365 4-S_ 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
intestados testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José ufimero 30. 
17388 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para un matrimonio que 
sea aseada y sepa cumplir con su obligación. 
Aguacate 74, altos. 17331 4-8 
S O L M T U B E S . 
Porteros, serenos, criados y criadas 
honradas é inteligentes y amas de crias tan so-
lo los sirve la:central Modelo. También facilita 
criadas para el campo ó cualquier parte de la 
isla. Igualmente á las amas de crias, tan pron, 
to como sean solicitadas. La Central Modelo-
Sol n. 7, Teléfono 3125. Tramita la salida de 
Triscornia 17210 48 
P O R T E R O 
desea colocarse en casa particular 6 de comer-
cio, sabe cobrar y cumplir con su obligación. 
Tiene buena recomendación. Prado 113. 
17379 4-8 
Santa Iglesia Catedral. 
E l día 8 se celebrará, á las ocho de la maña-
na, la festividad de la Purísima Concepción de 
María Santísima, Patrona de la Santa Iglesia 
Catedral. Después de Tercia cantada con so-
lemnidad, se celebrará la misa según se ha 
mandado, con canto gregoriano y acompaña-
miento de órgano. Predicará el Dr. Manuel 
Espinosa, Canónigo Penitenciario. Para los 
católicos es día festivo, y se les ruega la asis-
tencia á esos solemnes cultos. Q 2-7 
IGLESIA DE 8MTA CLARA 
E n honor de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen, se celebrarán los cultos 
siguientes: 
E l día 9, á las siete de la noche, Gran Salve. 
E l día 10, á las nueve de la mañana. Solem-
ne Misa en la que oñeiarán los M. M. R. K-
P. P. Franciscanos y predicará el M. R. P. Fr. 
Bernardo Lopátegui, de la Orden Fraocücana. 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
17300 4-7 
Primitiva Real y muy Ilustre Archi-
cofradia de María Santís ima do 
los D E S A M P A R A D O S . 
PARROQUIA DE MON8ERRATE. 
La misa reglamentaria del 2.' domingo del 
presente mes se celebrará el domingo 10 á las 
10 de la mañana en el Altar Previgilegiado de 
María Santísima de los Desamparados. 
Habana 6 de Diciembre 1935.—Nicanor S. 
Troncóse, Mayordomo. 
17314 . 4-7 
P A R R O Q U I A 
de i m n n w mmm. 
E l sábado 9, á las 8]^, de la mañana se cele-
brará una fiesta al Glorioso San Roque en la 
que se bendecirá una hermosa imágen del San-
to, predicará el Reverendo P. Cándido Arbe-
loa de la Compañía de Jesús. 
E l Párroco y la Camarera suplican la asis-
tencia al acto.—Miguel García Joyaj.—Merce-
des Mendizábal de García. 17251 3-6 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
i , UroBüMLA 
s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
a los m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fíja. A § 4 
^ro e n c a s a d e 
v Bc?S?GLLA, C O M P O S T E L A 56 . 
I d 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Cen-
tro, se subasta la construcción de dos pabello-
nes destinados á enfermedades infecciosas en 
1» Casa de Salud "La Benéfica" en la manzana 
íimitada por las calles de Arango, Velazqucz, 
Atarés y Acierto, con arreglo á la memoria 
descriptiva, planos y pliegos de condiciones 
facultativas y económicas y presupuesto que 
se hilan de maniñesto en esta Secretaría. 
La subasta tendrá efecto el dia 5 de Enero 
del próximo año de 1906 á las 8 de la noche 
en esta oficina, á cuya hora recibirán á los in-
teresados las proposiciones que deberán ha-
cerse en pliego cerrado con arreglo al modelo 
agregado á dieno expediente. 
Y para conocimiento de las personas que 
quieran hacer proposiciones a la construcción 
de dichas obras se publica el presente. 
Habana 5 da Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, José López. 
c 2230 . alt 4t-6 
A R T E S Y OFICIOS. 
P L E G A D O A C O R D E O N 
Grandes rebajas de precios en toda clase de 
plegados. Mas barato que yo, nadie. En Agua-
cate 35. 17236 15-6 D 
PALUDISMO 
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"LA R E T O l d y 66 
HABANA 
Desea colocarse 
una joven del país de manejadora ó criada de 
mano de un matrimonio. Informan Baratillo 
nám. 3 173S4 4-S 
Un buen criado «le mano peninsular 
desea colocarse en una buena casa, es activo é 
inteligente, cuenta con buena referencia. Lle-
va bastante tiempo en el país y sabe desempe-
ñar bien su cometido. Obispo esquina á Berna -
za nüm. 2, en el café La Cebada, 
173̂ 0 : 4-8 
Dos cocineras peninsulares 
que saben cocinar á la francesa y á la españo-
la y con buenas referencias, para la capital ó 
fuera de ella. Para más detalles. Prado 85. 
17368 4-8 
Dos poninsulares desean colocasse, 
una de cocinera, sabe su obligación, cocina á 
la española y á ia francesa, y ia otra de criada 
de manos, sabe coser á mano y á máquina y 
cortar; prefiere colocarse para coser y acom-
pañar á una señora y está aclimatada en el 
país. Menos de 3 centenes no se coloca y tiene 
buenas recomendaciones. Angeles n. 79. 
27351 4-8 
Sirvienta—En Damas número 46 
Se solicita una criada de mediana edad para 
la casa de vivienda de un Ingenio en la pro-
vincia de la Habana, para servir á dos caba-
lleros que sepa repasar y coser á mano y á má-
quina. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
17371 8-8 
Se desea arrendar 
una estancia de dos á tres caballerías de tie-
rra, con casa de vivienda, palomar y aijuada, 
próxima á esta capital. Dirigirse al señor Al-
berto Morill, Habana nüm. 9S, Notaría. 
17370 8-8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó cualquier otro trabajo y 
una joven de criada de maños ó manejadora. 
Saben cumplir con su oblisación y tienen 
quien responda por ellos. Informan, Morro 5J. 
No tienen inconveniente en ir al campo. 
17336 4-3 
M E C A N O G R A F O 
práctico en inglés, francés y español, se ofrece 
sin pretensiones, para dos 6 tres horas al día. 
Razón: Kl Sport, Manzana de Gómez. 
17358 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos en Concordia 123 
173ri2 4-8 
Tenedor de libros. 
Muy práctico en coetabilidad háce falta. 
Empedrado 42, de ocho á diez, a.na. Habana. 
17368 4-8 
S E S O L I C I T A N 
para dos personas, una criada que sepa coser 
y otra para el demás servicio. Luz 30. altos. 
17293 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda al^o de costura á 
máquina. Lagunas número ó i. 
17308 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada, manejadora ó cosa anóloga sabe 
cortar y coser, á mano y á máquina y tiene 
quien la garantice, informarán, Aguiar 100. 
172S3 4-7 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica para una del campo. 
Informarán. Droguería del Dr. Johnson Obis-
po número 53. 
17291 4-7 
E L E C T R I C I S T A 
solicita hacerse cargo de un Central. Para in-
formes dirigirse por escrito al ''Diario" á 
J. R. C. 172S1 8-7 
Desea colocarse una criandera con 
buena y abundante leche, aclimatada en el 
país es peninsular y tiene quien la garantise 
Carmen 6 bajo, núm. 17. informan 
17264 4-7 
Se necesitan 
Buenas oficíalas modistas. Compostela n. 71, 
entresuelos 17023 4-7 
Un hombre peninsular de mediana 
edad desea colocarse de portero en casa par-
ticular, establecimiento ó almacén, con muy 
buenas recomendaciones y personas que res-
pondan por el, y además también es práctico 
en la limpieza y aseo de automóviles y para 
más informes. Factoría 31 á todas horas. 
17280 4-7 
Don Ramón C á s e l a s , desea saber el 
paradero de su hermano Antonio Cáselas que 
según noticias se encuentra en esta capital, 
suplica á la persona que sepa de él, se dirija á 
Vapor 43. 17376 4-8 
Un cobrador de una casa d é l a s más 
importantes de esta plaza con varias horas li-
bres, solicita otros cobros. Sólidas garantías. 
Por correo á Neptuno 2. A, J. E. 
17395 4-8 
Brillante negocio 
Un caballero yucateco experto en el cultivo 
del Henequén, fibra que proporciona mayores 
y más fáciles utilidades que el azúcar, desea 
ponerse al habla con persona que pueda em-
prender esa industria lucrativa por cuenta 
propia ó en sociedad. Dirijirse al señor Rome 
ro. Boarding ''La Casa Blanca, calle Baños, 15 
Vedado. Correo. Apartado 804. 
173S9 8-8 
C R I D O . S E S O L I C I T A U S M U -
chacho para este servicio en Escobar esquina 
á Anima, botica. 17391 4-8 
Se sol icita 
una cocinera para una señora sola, que sepa 
su obligación y sea muy aseada, si no que no 
se presente, San Miguel número 46. 
17353 4-8 
o o o i i s r i E s i O - O 
Desea colocarse un cocinero práctico en co-
midas de Restaurant.—Es persona formal y 
^ aseado, con garantías. Informes los da el se-
ñor colector del Líiario, despacho de anuncios 
hasta la 6>< p. m. ó en la vidriera de tabacos 
de la lí de Aguiar, café, Obispo esq, Aguiar. 
17290 lt-6 3m-7 
EL VERANO 
trastorna la digestión = 
f dá lugar ¿Jaquecas, = 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc 
Dna cucharada todas las mañanas 
evita todas esas Inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A s a r r á to£ia, ^ 
Tenienle R«y y Compostela. Habana Farmacin i 
îhnimiiiiiniiiiiuiiiiuiiimiiuiiimim.iiiiiituiiiiiî  
U n chino cocinero. 
Se solicita para una finca próxima á San Jo-
sé de las Lajas, que traiga recomendaciones, 
sino que no se presente. Informan Obispo 101. 
Champin & Pascual. o 223a 4-7 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora 
v la otra de cocinera en casa particular o esta-
blecimiento saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas, Inlorinan 
Apodaca 17. 17341 4-7 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, saben desempeñar 
los servicios que estén a su cargo y tienen bue-
nas referencias. Para informes Inqusidor 29. 
17329 4-7 
Y O F U M O 
S L T U R C O 
Uua joven peninsular 
desea colocarse'de manejadora. Sabe coser 4 
máquina y tiene recomendaciones que la ga-
ranticen. Informan en Salud 177, 
17227 4-6 
S E S O L I C I T A N 
unos frescos altos en lugar céntrico de la Ha-
bana. Dirigirse á Linea 122, Vedado. 
i r a s 4-6 
Se necesita un criado 
de mano, fino y que tenga recomendaciones. 
Compostela 10. 17228 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular y duerma | 
el acomodo. Obispo 9b informan. 
17216 4-6 
Se desea colocar un muchacho recién 
llegado de la Peninsular con garantía, de de-
pendiente. Inquisidor número 29 inlorman. 
17310 4-7 
Desea colocarse un joven peninsular 
práctico en carpeta, cobros y mostrador de 
víveres finos, con buenas recomendaciones. 
Para informes dirigirse a Compostela 90. 
17317 4-7 
Dependiente de farmacia se ofrece 
edad 34 años, casado, certificado de buen» 
conducta. Para mas informes pueden dirigie-
se al interesado en Cruces, provincia de Sant» 
Clara á D. Josá Zamora. 17260 4-6 
S E N E C E S I T A 
un cocinero ó cocinera para una corta familia. 
Es indispensable saber cocinar á la francesa y 
traer buenas referencias. Obispo 84, informa-
rá^ 17219 i 4-6 
Desea colocarse 
una cocinera recien llegada de Madrid, en ca-
sa particular 6 establecimiento, ai no es fami-
lia formal que no se presente. Aguacate 54. 
17220 4-6 
Se desea saber el paradero de uno de 
estos tres hermanos que años atrás se encon-
traban en la provincia de Sta. Clara ó Quema-
do de Guiñes, D. Antonio, D. Agapito y Don 
Gabriel Gutiérree, naturales de Resconorio, 
provincia de Santander, para entregarle un 
recuerdojde familia, Escobar n. 64, Habana. 
17221 4-6 
Criado de manos 
Solicita colocarse en casa de familia decen-
te, sabe su obligación y tiene quien responda 
por su conducta. Obispo 111 por Villegas, in-
forman á todas horas. 17222 4'-6 
M . P ü C H E Ü 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca y una coci-
nera de color que sepan bien su oficio. Sueldo 
de la primera 2 centenes y ropa limpia y de ia 
segunda $12 placa. San Miguel 76, bajos. 
17325 4-7 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular con buenas referen-
cias, • un cochero para casa particular ó esta-
blecimiento. Aguiar 67 
17332 4-7 
un dependiente peninsular que tenga quien lo 
recomiende y sino que no se presente. Galiano 
116 17335 4-7 
Desea colocarse 
un sajeto peninsular de carácter para la ad-
ministración 6 mayordomo de un ingenio. In-
forman Plaza del Vapor 40, principal por Dra-
gones esquin? á Galiano ó escribir por correo 
á M. C. 17333 4-7 
U n general cocinero 
á la española y francesa, desea colocarse en 
casa particular ó almacén, ha estado en las 
mejores casas, acreditando su recomendación 
y honradez en el mismo. Informan Plaza del 
Vapor nüm. 40, tienda de ropa "La Perla de 
Tacón" por Dragones esquina á Galiano. 
17334 4-7 
DR. BENITO VIETA 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte u. 394:, esquina 
á San Joaquín. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus calidades, 
16801 26-25 N 
Se ofrece nna señora de moralidad 
para cocinera, cocina á la española^ y á la 
criolla. 
Cerro. 




C O C I N E R O 
Desea colocarse uno en establecimiento 6 
casa particular. Nora al campo. Avisos en 
Luyanó 61 6 Suspiro 14. 
17393 4-3 
L A V A N D E R A 
para corta familia, con buen sueldo y exce-
lente trato, se solicita en la calle F n. 20, Ve-
dado.—E. Heredia. 17394 4-3 
~ - N O F A L T E - a 
^ A L A F I E S T A 
Knrha* penonas N privan deamür iasn-
(Ublfs BfiUs campMties y exenrsionn «I aire 
Ubrt, por Umor i. una fuerte Jl({l'ECA. Si 
eitómusn e>U (Itsr̂ niüliriiilo p«r >n INI 
ioartíra y por el calor. Cuide m estéma;» y 
e»iUr» las Jaqueca», Mareos, «U. • • • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
R E F R E S C A N T E V E F E R V E S C E N T E 
Es «1 más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
I DROGUERÍA SARRA tNTOcisu.s 
I Tte. Key y ComposMa. Habana F A R M A C I A S 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su deber y nna co-
cinera para corta familia. Sueldo 15 pesos ca-
da una, Cerro 536. 17354 4-8 
Director para fabricación alcoholes, obtenien-
do máximos rendimientos y superior calidad. 
Trabajos fuera de rutinas. Buenas fermenta-
ciones. Contabilidad, buenas referencias. Diri-
girse por escrito á C. C. á este Diario. 
17359 4-8 
Desea colocarse una señora de cria-
da de mano, manejadora ó para acompañar á 
una señora. En la misma se coloca una crian-
dera de buena y abundante leche,'tiene reco-
mendaciones. Para informes, calie 5i n. 93, Ve-
dado. 17361 4-S 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 37K> 
Agencia de mudadas. 17J&0 4-̂ 5 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de manejadora con cartas de reco-
mendación, y la otra de criandera de dos me-
ses de parida á leche entera, que la tiene bue-
na y abundante. Tiene quien las garantice. In-
forman Monte 157. 17386 4-S 
Dos peninsulares desean colocarse 
de manejadoras ó criadas de mano con una 
cort.í. familia. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zulueta 9 v Jesús Peregrino 59, barquille-
ría; 17395 4-8 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una criada de mano de mediana 
edad, formal y con buenas recomennaciones. 
Informan Virtudes 94. 17372 4-8 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas da mano 6 mane-
jadoras, son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Habana 134 
17283 4-7 
Desea colocarse 
una criandera peninsular d leche entera de 4 
meses de parida. Tiene quien ia garantice. I n -
forman Inquisidor 29. En la misma se des f a sa-
ber el paradero de Manuela Niño que su her-
mano la busca para Uablar asuntos de familia. 
"17S39 4-7 
necesita buenas chaqueteraR y una aprendiz» 
adelantada en sombreros. Obispo S4. 
17218 . 4-6 
IBn la calle V a p o r n. 34 
desea colocarse una joven de criada de mano 
ó manejodora, es peninsular, inteligente y ca-
riñosa. 17253 4-6 
Una buena cr iandera peninsular de«{ 
sea colocarse a leche enterv Tiene buenas 
referencias, se puede ver su niño. Informan. 
Estrella n. 16, altos. 17252 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criadn para manejar un niño. Escobar 
184, se admiten recien llegadas.—Penda. 
17231 4-6 
S a n J o s é 2 3 
Se necesita una cocinera y una criada do 
manos con referencias que duerma en el aco-
modo. 4_6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edaa, de color ó ca-
talana, se piden y dan informes. írueldo dos 
centenes al mes. 'Salud 53, altos. 
17239 8-6 
Desea colocarse un peninsular do 
cocinero ó cafetero en almacén 6 casa particu-
1 ar. Informan en Prado número 50, Calé La Au-
rora, 17258 4-6 
U n e lectricista 
desea colocarse en cualquier clase de trabajo 
de electricidad. Entiendo máquinas de vapor. 
Eazón Sol 8 
17333 4-7 
Se sol ic ita 
una criada blanca para el campo, formal, que 
tenga de 35 !i 40 anos, para el servicio de dos 
caballeros y otros quehaceres de la casa, en 
casa de familia. Tiene que saber repasar y co-
ser á mano y máquina. Hade traer recomen-
dación, Sueldo 3 centenes y ropa limpia. In-
dustria 25, altos. 
17338 4-7 
un profesor interno, de primera enseñanza, 
en Reina 153 
17331 8-7 
S E S O L I C I T A 
en Santa Clara 19, altos, una manejadora del 
país, blanca ó de color, que atienda además á 
los quehaceres de la casa. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. 
17324 4-7 
Dos jóvenes peninsulares 
se ofrecen al comercio como auxiliares prácti-
cos de escritorio ó dependientes de almacén. 
Dirigirse por escrito ó personalmente á R. S.' 
San Ignacio núm. 30. 
17323 4-7 
S E SOLICITA 
una criada de mano. No quiero gallegas 
Miguel 92. en los balos. 
17346 4-7 
San 
U n a peninsular de 3 0 a ñ o s desea co-
locarse de manejadora Es cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
San Lázaro 201, solar La Maravilla. 
17319 4-7 
E n Industria 25. altos 
se solicita una cocinera, ha de saber cumplir 
con su obligación; tiene que dormir en la co-
locación y traer recomendación. Sueldo 2 c«n-
tenes. 17337 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, práctica en 
ambos oficios. Tiene quien la recomiende. In-
forman Tenerife 34. entre Antón—Recio y F i -
guras. 17343 4-7 
Cuatro peninsulares aclimatadas en 
el país desean colocarse, dos de criandaras de 
dos y tres meses de paridas y las otras dos una 
de criada y otra de manejadora. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las ga-
rantice. Informes Corrales núm 73 ó Estrella 
154 .̂ 17374 4-3 
S E S O L I C I T A 
en Cerro 536 una criada de mano, qne sepa 
cumplir con su deber y tenga buenas referen-
cias. 17344 4-7 
Se desea colocar una joven 
peninsular para manejadora ó criada de ma-
no, prefiriendo manejar, en Teniente Rey 383̂  
informarán. 17318 4-7 
ü n a señora de mediana edad 
blanca, se ofrece para coser en casa particular 
y una joven de color para criada de mano. In-
forman Dragones número 16. 
17315 4-7 
Criada de mano se solicita una que 
sepa su obligación y tenga buenas referen-
cias, Estrella número 39, altos. 
17286 4-7 _ 
Se toma en arrendamiento una finca 
pequeña, cerca de la Habana, sobre carretera, 
con su correspondiente casa. Dirigirse por es-
crito á S. redacción de "La Marina". 
17309 S-7 
Se desea colocar una criandera pe-
nineular de tres meses de parida, tiene reco-
mendaciones en donde ha criado otro niño y 
se puede ver su niño en San Lázaro 299. 
17282 4-7 
Se desea colocar uua peninsular, de 
mediana edad de criada de mano ó cocinera, 
sabe cocinar á la española y á la francesa res-
ponden 6 informan Fernandina 15, bodega. 
_17284 4-7 
Desea colocarse un joven península)-
para criado de manos esti practico en el cum-
plimiento de su deber, ha servido en buenas 
casas de esta capital y tiene recomendaciones 
de las mismas, informan Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera de tabacos. 
172S7 4-7 
Se sol ic i ta un criado para portero y 
un muchacho para ayudante de jardín: se pi-
den recomendaciones. Vedado Calzada 103 es-
quina á 4. 17258 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de moralidad. 
Tiene quien responda por ella. Amargura 94 
informarán. 17237 8-6 
S E S O L I C I T A "~ 
nna manejadora. Con referencias. J. esquina á 
15; 17257 4-t> 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos pabe desempeñar su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Suspiro 16. 172E4 .4-B 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa bien el oficio, tiene que 
fregar suelos y hacer mandados. Con reco-
mendaciones, sueldo dos centenes y ropa lim-
pia, salida cada quince días. Cuba 90, altos. 
17255 4-8 
U N D E P E N D I E N T E 
de farmacia, que tenga practica y de buenas 
referencias. Inlorman botica S. José: Habana 
112, de 11 á 3. 17214 4-6 
L a v a n d e r a 
en Damas 46 se solicita una lavandera para e 1 
campo, en la misma provincia, que sepa la-
var y planchar ropa de señoras y caballeros. 
Si no está dispuesta á trabajar es inútil que se 
presante. Se desean las mejores recomenda-
ciones. Sueldo un centén á la semana, avíos 
y mantenida. 17279 8-7 
Manejadoras, criadas, cocineras y 
cocineros, garantizados pidan a la Central 
Modelo que no cobra comisión y sirve per-
sonal de vergüenza y honrado. Sol num. 7, 
Teléfono 312S. Tramito salida de Txiscornia 
17210 4-7 
R E V I L L A G I G E D O N. 2 
se desea colocar una joven peninsular de cria-
da de mano ó manejadora, tiene quien la re-
comiende, informarán Revillagigedo 2. 
17304 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn criado y una criada de mano, el criado de-
be ser blanco y ambos con recexaendaciones. 
Prado 8á, bajos. 17305 4-7 
SOCIO.—Para un negocio seg-uro se 
desea uno que disponga de 10,000 pesos oro. 
Dirigirse para informes en la calle Obispo 56, 
por Compostela, taller de Dorador. Horas de 
1 a 3 p. m. 17303 4 7 
Mccauóírrafo-Taquígrafo y Tenedor 
de libros. Hablando perfectamente el francés 
y español y un poco el inglés, busca coloca-
ción. Escribir á esta administración con las 
letras P. C. 17302 10-7 
Se desea colocar una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe su obli-
gación y tiene referoncias. Informan Prad o 
50, café- 17292 4-7 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que lave y planhce bien. Man-
rique 73, bajos. Horas de 8 á 11. 
17294 4-7 
Crianderas recien llegadas de varias 
edades con abundante leche y a media leche, 
pidan á la Central Modelo, Sol núm. 7, criados 
igualmente inteligentes y honrados, teléfono 
ol23, tramite saiidas de Triscornia. 
17210 4-6 
C R I A D O de MANO 
desea colocarse un peninsular activo y con 
bastante tiempo en el pais. Tiene referencias 
de su trabajo. Habana 135 esquina á Sol infor-






Joven catalán, recién llegado, desea 
colocación en despacho 6 para viajante, 12 
anos de práctica, correspondencia inglesa, 
posee á sí mismo el francés; buenas referen-
cias. San José 93 17235 4-7 
Se solicita una cocinera, que sepa su 
oficio, aseada, que presente referencias, en 
Jeíüs del Monte Avenida de Estrada Palma 
esquina á Marques do la Habana. Sueldo dos 
centenes y viajes pagados. 
17263 A-a 
Dna joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su aeber. Tie- i 
ne quien la recomienae. Informan Arambu* 
ro 21. 17244 4-6 
Don Kamón de Prado desea saber el 
paradero de su hermano Pedro de Prado, de 
oficio sastre, que según noticias se encuentra 
por Baracoa. Se suplica á la perdona que sepa 
de él se dirijan á Revillagigedo 87, Habana. 
17230 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en .Neptuno 56. 
1Y233 4-6 
L na buena cocinera |>eninsular de-
sea colocarse en casa particular ó e^blecimien-
to. sabe cumplir con su obiigación y tiene 
quien la garantice. Si es para el Vedado suel-
do 4 centenes. Informan ooledad 2, cuarto n. 3 
17232 4-6 
Cocineras, criadas de mano y iniiue-
jadoras honradas, inteiijeute con garantia-s de 
su honradez, pidan á la Central Modelo, que 
no cobra comisión y es la única casa en el país 
que sirve personal en estas condiciones, Sol 7. 
Teléfono 3128. Tramito salida de Triscornia, 
17210 4-5 
A L I V I A E N S E G U I D A 
ASíflA 
O P R E S I O N 
ENFiSEMU - -
CURA ÜJt TIENE CONSTANCIA 
DROGUERIA SARRfi Le venta en las 
m a b í „ a cubA FAPi.VACIAS 
rl'iaiiinIraliMprrsdUrI >n30-
ERflTlS' *** lru>de i\w ule r*4a toomn»» 
'. ta ano 4t iej iiurí«s it m u UyiUl 
Para criado ó jardinero desea colo-
carse nn peninsular de 38 años de edad, activo 
ó inteligente, con 20 años de residencia en Cu-
ba, dedicado á estos oficios, sabiéndolos con 
perfección. Sabe leer y escribir y es útil para 
todo, prefiere jardín y no acepta portería. Re-
ferencias cuantas se quieran y de las mejores. 
Monte 164, mueblería. 17212 4-5 
Una buena cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Cocina á la española y criolla 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la garantice. Informan Dragones 16 en la puer-
ta, 17187 4-5 
Dependiente de Farmacia. 
peninsular, 12 años da práctica, desea colocar-
se en la capital ó el campo, tiene personas que 
le garantice, dirigirse a Manuel Moreno, 2u-
lueta 36 B, I717Q 4-5 
Solicita una colocación 
un asiático general cocinero, a la inglesa y 
francesa, española, para casa particular ó es -
tablecimiento. Informes Dragones 66, bodega. 
17203 8-5 
S E D E S E A 
arrendar nna finca de 3 á 5, Caballería, cerca 
de la Habana, 21 núm. 20, ó 23 y J . 
17165 4-5 
Un matrimonio peninsular, joven y 
sin hijos solicitan colocación; ella como cria-
da, sabe coser, cortar, planchar y demás qa&-
gaceres domésticos; y éi como criado de roano 
portero ú otro cargo análogo. No les importa 
ir al campo. Hay ouien los recomiende, Ra-
zón Oficios 60. 17176 4-5 
Se desea en alquiler una casa con bas-
tantes habitaciones para inquilinato, próxima 
al Parque de la India. Dirigirse por escrito 
directamente con explicaciones á F. F . Des-
pacho de anuncios del Diario. 
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N O V E L A S J O R T A S 
(CONTINUA.) 
MaquiBalmente se dirigía Emilio á-
eu habitación, situada en un apartado 
barrio de la ciudad. ¡Qué contraste 
ofrecía con su aristocrático hotel!- • 
E r a una miserable bohardilla, cuyos 
únicos muebles eran dos sillas desven-
cijadas y un mísero jergón. 
E n ese estado había venido á parar 
el desgraciado joven. 
D e pronto una vocecita dulce y sono-
ra le sacó de su abstracción, produ-
ciéndole cierta impresión. 
—Una limosna, caballero; una li-
mosna por Dios!, decía con angustiado 
acento una flacucha y desgarbada mu-
chacha, mientras tendía al joven su 
«nano descarnada y huesuda. 
—Déjame* en paz con mil diablos, 
gritó con profunda ira Emilio. Bueno 
estoy yo para dar limosnas. 
L a chiquilla retrocedió con visible 
temor; pero pronto se repuso, y avan-
zando hacia Emilio, le dijo sonriendo 
tristemente: 
—No he querido ofender á usted, ca-
ballero... Pedía una limosna para po-
der comprarle una medicina á mi ma-
dre, que se muere. 
Y una lágrima descendió silenciosa 
por sus pálidas mejillas. 
Aquellas palabras emocionaron el 
alma noble y generosa del joven. Se 
acercó á la mendiga, y le dijo coa apa-
gada voz: 
—Perdona, hija mía, que te haya 
respondido así, pero venía de mal ta-
lante, y al ver que me interrumpían en 
mis meditaciones, no pude refrenar el 
movimiento de ira que se apoderó de 
mí. . . pero, oye, ¿por qaé tiemblas?... 
¡Ah! si estás casi desnuda! ¡Vea, po-
brecita... Te llevaré á mi casa y allí te 
calentarás. 
Se interrumpió él mismo al acordar-
se de su situación. ¿Cómo? E l hombre 
sin un triste céntimo, cuyo único re-
curso de salvación estribaba en su 
muerte, recogía á una mendiga? 
Pero la niña se habia acercado á él, 
y una de sus manecitas heladas se apo-
yaba en su brazo cono)© demandando 
protección. 
—¿Qué llevas ahí?, preguntó Emilio, 
viendo que la mano derecha de la niña 
apretaba fuertemente un objeto que no 
distinguía. 
—Lo que he podido reunir en el día 
de hoy, caballero; respondió presurosa 
la mendiga, al mismo tiempo que abría 
su mano y enseñaba al joven una mo-
neda de oro. 
¡Oro! bien lo veía Emilio, era un 
luis; un luis que tal vez le devolvería 
la fortuna perdida; una idea se apode-
ró de pronto de él. 
¿Por qué no probar fortuna con aquel 
luis; como todo jugador, era supersti-
cioso y veía en aquel luis su amuleto, 
su salvación. 
Pero, ¿cómo quitárselo á la mendi-
ga? ¿A la fuerza? ¡No, no! Mejor era la 
astucia. Con voz que quería hacer 
faerte, pero que á su pesar temblaba, 
se dirigió á la muchacha que le miraba 
sin comprender el porqué se había de-
tenido, y la dijo: 
—Mira, voy á pedirte un favor. ¿Me 
das esa moneda que guardas ahí, que 
yo te la devolveré en seguida... y me 
esperas aquí, que pronto vuelvo. 
L a mendiga lo miró un instante c«n 
fijeza. Después, sin pronunciar pala-
bra le alargó la mano, en cuyo centro 
brillaba el luis. 
Emilio se abalanzó hacia él, y «i» 
vacilar guardóle, y corrió, corrió como 
un loco hacia el Casino, palpitándole 
horriblemente el corazón! L a mendi-
ga le vió alejarse precipitadamente; le 
vió desaparecer, y un suspiro hinchó 
su pecho mientras de sus ojos azules se 
desprendía lentamente una lágrima... 
( Continuará.) 
E L A U T O P I A N O 
T é 
ÍT288 
no conoce rival; es el instrumento más per-
fecto que se ha producido; no se necesita co-
nocer música; toda persona toca en él á la 
perfección, pudiéndose así misnao tocarse en 
el teclado cora© en todo piano. Un niño de 
pocos años lo toca fácilmente. 
L a casa cuenta con un variado surtido de 
música para estos instrumentos la que ven-
derá solo por 30 días con un descuento de un 
25 por 100. 
Unico agente en la Isla:] 
E . C U S T I N , Habana 94 
alt 5-8 
Y O 
C U R O 
Oficios 74, altos. 
Se solicita una joven da 16 á 1S años para 
cuidar una Hiña y demás quehaceres de la ca-
sa; 17183 4-5 
En Luyanó 86 
Quinta Campo Alegre se solicitan una mane -
jadora 7 nna criada, ambas de color, y para el 
campo, una cocinera. 17190 4-5 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda. 1% vid* al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones t 
. Gota Gora!.( ' 
Garantizo que mi Remedio curará les 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enriará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O U« mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimie» tos 
te: vio: c-s. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H. O. ROOT, 
íaboraiorios: 0 Pine Street, - - Nueva York. 
\ • 
Cualquier lector de er-te periódico que envíe su som-
bre completo y dirección correctamente dirigida al DR. MANUEL JOHNSON, : 
/ >. Obispo M y 55. «» ^ _ 
Ap&ptado 75 O, - • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
Aprendiz <le barbero 
necesito uno en Galiano 73. Salón La Oriza. 
17199 4-5 
Se solicita una mujer para el servicio 
de una casa de poca familia, se exijen referen-
cias, Lagunas 65. 17184 4-5 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras. Son cariñosas con los 
nifios y tienen recomendaciones de las casas 
donde han estado. Informan San Lázaro 255, 
solar. 17203 4-ñ 
Se desea saber el paradero de Don 
Manuel de Lista, cubano, y de su señora Ana 
Longoria: asturiana. Lo solicitan sus familia-
res. Dirigirse al despacho de anuncios de este 
periódico. 1717o 4-5 
E n J E S U S del M O X T E 192 
se necesita nna criada para lavar, planchar y 
fregar. 17195 4-5 
S E S O L I C I T A 
en Cerro 536 una manejadora y una criada de 
mano que entienda aigo de costara. 
17231 4_5 
calle A esquina á 15. Se solicita una criada de 
manos peninsular. Si no tiene referencias que 
no se presente. 17180 4.5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe coser á mano y á máquina, en de 
esmerada educación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Trocadero n. 57. 
11161 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de anejadora ó criada de mano, es cumplido-
ra en su deber y tiene quien la recomiende 
In formes Aguiar 140. 17213 4.5 
Se solicita un dependiente para la botica 
Monte 307. 17209 4-5 
Sastre Cortador, 
y camisero con bastante práctica en el oficio 
desea colocación para dentro ó fuera de la 
Habana, cuenta con suficientes garantía*. In 
forman San Rafael 69. 17204 15-5D 
Se desea colocar 
tina muchacha pedinsular para criada de ma-
nos ó manejadora y sabe coser y tiene quien 
la recomiende. Vedado calle 5i n. 107, entre 
8 y 10. 17UB1 4-5 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad para manejadora ó para 
coser de 6 á6; es cariñosa con los niños 7 tiene 
quien la garantice y no tiene inconveniente 
en ir á Jesús del Monte ó Cerro. También se 
coloca de criada de manos sin fregar suelos. 
Informan Campanario 33. 17186 4-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por su conducta. Informan 
Egido y Merced, carnicería, 17192 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Facto-
ría 1, altos. 17195 4-6 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Teniente Rey 
48, bodega. J172JI2 4-5 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Neptnno 68. 
17178 4-6 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Reina 34. entre-
suelos. 1718S 4-6 
UNA J O V E N 
peninsular desea colocarse, ya de criada ó ma-
nejadora. Reina 80, bodega. 
17191 4-5 
Desea colocarse una criandera joven, 
peninsular, de 3 meses de parida. Tiene buena 
y abundante leehe reconocida por los mejores 
médidos. Informan Morro 30. Iso tiene incon-
veniente ir al campo. 
17194 4-5 
Criandera peninsular, de poco tiem-
po de parida, y con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Puede ir al campo. Infor-
man Neptuno y Lucena, café. E n la misma se 
coloca un muchacho de criado. 
17182 4-5 
Se necesitan 
tres lavanderas que sepan cumplir con su obli-
gación y den buenas referencias, en Lineas 89. 
Vedado. 17188 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con su niña, de 2 meses de 
parida, (se anuncia por primera vez, con buena 
y abundante leche, & leche entera, y la otra 
de criada de mano. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Corrales 50. 
17205 4-5 
C«cinero.-En Damas numero 4<$. 
Se solicita un cocinero repostero de color, se 
le abonará el pasaje á su llegada. Es para un 
Ingenio. Si no sabe su oficio á la perfección, 
es inútil que venga. Se desean buenas reco-
mendaciones. Sueldo 6 centenes y ropa limpia. 
17136 lt-4 7m-5 
SI T E N E I S G O T E R A S 
en vuestras casas debéis llamar al represen-
tante de la azotea Ilacusla, M. Pucheu, Obis-
po 84. 17093 8-2 
Se solicita 
Una señora para cocinar, y demás quehace-
res de la casa, y que duerma en la misma. Obis-
po y Bernaza, camisería 17020 8-30 
Martin Barrera y Aurelio Barrera, 
naturales de Villafafila de Campos, provincia 
de Zamora, desean saber el paradero de su tio 
Valeriano Barrera. Diríjanse Reina 87 depósi-
to de tabacos. G 
Para escritorio 
Se desea nn joven de 17 á 20 años, que sepa 
el inglés. Teniente Rey 41. 
16691 15-23 nbre. 
Una señora de color desea colocarse 
de lavandera ó manejadora, en casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obligación. Informan 
Estrella 105, 17206 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera, en casa particular ó estable-
cimiento, y la otra de criandera á leche ente-
ra, que la tiene buena y abundante. Tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 41, 
bodega. 17207 4-6 
Se solicita 
una cocinera de mediana edad, en S, José 96; 
buen sueldo, 17164 4-5 
DR. J. LYON 
Médico cirnjano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. CONSULADO 48-50. 
17091 2&-2 D 
E n 15 minutos facilito cr ianderas , 
criadas, manejadoras, cocineras, trab%jadore8 
y toda clase criados y obreros. Aguiar 84, te-
léfono 86, apartado 966. R. Gallego. 
16210 26-12 N 
Aerencia de colocaciones L a Vi de A-
guiar, O'Reilly 13, teiéf. 460, E l público encon-
trará en est* casa cuanto servicio doméstico 
necesite con buenas recomendaciones, depen-
dencia al comercio y trabajadoras para el 
campo, J , Alonso y Villaverde. 
18997 13-30 n 
Dr. Benito Víeta y Moré 
Cirujano Dentista.—Telé fono 6075—Príncipe ̂  
Alfonso n. 394, entre San Joaquín ó Infanta,— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección, 
15417 52-28 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comeroio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc. 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Sp§ desde $000 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas ds 2,000 
pesos hasta $12,000, J , Espeio, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á 4. 17383 8-8 
Desde óOO pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
y censos y de üncos de campo, pagarés y al-
quileres, me y hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 17387 4-8 
$ 3 . 0 0 0 
se dan en primera hipoteca. Dirigirse al "Dia-
rio de la Marina" 
17328 4-7 
AUTORIZADO 
por un rico comerciante para imponer en ca-
sas é hipotecas de 70 á 80 mil pesos, prefirien-
do fincas urbanas, aviso por este medio á las 
personas que deseen vender 6 hipotecar. De-
jar aviso Sombrerería el Pasaje, Manzana de 
Gómez, frente al Salón H de 6 á 8 a, m. y 12 á 
8 p, m,—L. Ruiz. 17229 8-6 
Sin intervención de corredores 
se da dinero en hipotecas ó con garantía aun-
que sea en pequeñas cantidades. Informan en 
la sastería de Julio Puig, Reina núm. 6, 
16776 15-23 
D I N E R O 
se da cen pagarés, alquileres y otras garan-
tías que presten seguridad, de 8 a 10 a. m. Pro-
greso núm. 20, Teléfono 3065 
16675 28-22 Nb 
G A N G A . 
Se vende una fonda por no poderla atender 
su dueño. Vento de cajón de 40 á 45 pesoa. In -
forman Cuba y Teniente Rey, carbonería, 
17396 4-8 
Gran nesrocio.-Por no poderlo aten-
der su dueño y por razones que se le dirán al 
comprador se vende un gran puesto de frutas 
en el mejor radio de esta ciudad; se da en bue-
nas proposioiones para el comprador. Darán 
razón Jesús del Monte 357 á todas harás. 
17378 8-8 
P E R S E V E R A N C I A N . 6 1 
Esta casa, compuesta de sala, saleta corrida, 
tres buenos cuartos, cocina, baño, inodoro, 
servicio de gasj agua, desagüe y con pisos de 
mosáicos, SE VENDE,—Trato directo con su 
dueña en Amistad 30, altos, quien informará 
de su precio y demás condiciones. NADA CON 
CORREDORES, 17301 8-7 
E n Jesús del Monte 
se vende un solar y medio situado en la es-
quina de las calles de Fomento y Arango, con 
4 accesorias fabricadas de madera y teja. In-
formarán Municipio 33 17326 8-7 
E n Jesús del Monte 
Varios solares de venta, situados en los alre-
dedores de la Quinta "La Benéfica" y calzada 
de Concha. Informarán Municio 33 17327 8-7 
Gran oportunidad 
para establecerse con poco dinero. Se traspa-
sa gratis la acción á un local de esquina re -
cién construido, propio para botica, locería, 
sombrerería, tienda de ropas, peletería, mue-
blería, casa de préstamos, bazar ú otro es-
tablecimiento análogo. Se subarrienda en 5 
centenes con armatostes, vidrieras, mostra-
dor, muebles etc. Todo está preparado para 
abrir en el acto. Concordia 167 cerca del Jai 
Alai v de los carres eléctricos. 
17285 8-7 
Vendo un café en el centro de la Ha-
bana I1200, una bodega cantinera 1100,otra con 
panadera y fonda en 1500,kioscos, depósitos de 
cigarra» y tabacos, carnicería con buen puuto 
y frutas, toda clase de establecimientos del 
precio que se pidan; casas de 1500 hasta 60,000: 
solares en todos los barrios; fincas de cam pó 
de una y media caballerías hasta dos mil: di-
nero hasta para fincas rústicas. De oeno á 
nueve Teniente-Rey 49, de tres á 4 Amargura 
n. 20. Vicente García, 17313 4-7 
E n la Vibora.—Vendo un solar sitúa 
do en la cilla Laguerela entre las de Estrada 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceras 
ya terminadas y sólo vale |1,000 oro america-
no. Sin gravamen, Cienfuegos 6, José Gatcia, 
17240 8-6 
A los barberos.-Se vende un salón, 
montado á la moderna, en uno de los mejores 
puntos de la Habana, Se dará un mes de prue-
ba. Informan O'Reilly 36. 
17247 8-6 
EN C U B A NUM 53 
Se venden 15 acciones serie A y 5 de la serie 
B. de la Compañía de construcciones > repara-
ciones de O'Reilly 5. Todas corrientes de pago. 
E n la misma casa se solicita nn joven sin pre-
tensiones, que sepa escribir en máquina y al-
go de comercio, prefiriéndose si sabe el lnglés. 
Se exigen referencias, 
17159 4-5 
la acción á un local con armatoste, mostrador 
y vidrieras, en un buen punto de esta Ciudad, 
informes Galiano 47. 17211 8-6 
Puesto de frutas 
Por tener su dueño otros negocios de mayor 
importancia se vende el puesto de frutas, de-
pósito de aves y huevos de San Lázaro 302 A 
en el mismo infermará su dueño, 
17015 8-8 
OJO a l a n u n c i o 
En mucha proporción se vende l» acredita 
da sedería Los Infantes, situada en la calle 
Real de la Salud núm, 71, pues es un buen ne-
gocio para el gue la compre, pues se vende 
por ser su dueño de avanzada edad y no poder 
seguir en el comercio. Informan en la misma. 
17141 8-3 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
Güira Cimarrona y Codeina 
íel Dr. J. García M i z a m . 
Eficaz para la curación del ASMA, R E S -
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M, R. 
Oatell en Cienfuegos y Sucesores de L. C, Bot-
tins on Santiago de Cuba. 16320 78-24 N 
Se traspasa 
E l gran local de la Estrella déla Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
En la misma. Obispo 84 informarán. 
16825 26-26 Nbre 
SE v^nde por tener que ausentarse su dueño una fonda con café, en buen punto, sola en 
esquina, muy acreditada, y con buena mar-
chantería de contado, el alquiler módico y so 
<lá muy barata Demás pormenores de 8 a 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y de 3 á 4, Amar-
gura 20, Vicente García. 
16943 8-1 
B U E N N E G O C I O 
Para dos que quieran establecerse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa caaa situada en buen pun-
to por tener su dneño que retirarse á la Pe 
nínsula. Hace una venta de fl,500 al mes, su 
dueño garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo, Muralla núm», 28 y 30. 
16317 2&-15 n 
Se vende por ausencia de su dueño 
una gran casa de huéspedes,de un crecido nú-
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n, 129. 16988 26-29 N 
Solares en la Víbora 
Se venden á plazos y al contado, v en venta-
joaaa condiciones para el comprador. Empe-
drado 20, Notaría. 16534 15-21 n 
Se vende 
una Duquesa ca'i nueva,propia para particular 
ó persona de gusto en San Miguel esquina á 
Oquendo. Preguntar por Cesar Abren, 
17363 4-S 
Aviso á los particulares 
Se admiten coches á piso y so alquilan her-
mosas vayas fabricadas de nuevo y se vende 
un faetón de 4 asientos muy bonito, San José 
126H 17249^ 15Dbre6 
Se venden: un eleg-ante y magnífico 
mílord que está en flamante estado y también 
dos milores propios para el campo. Se dan 
muy baratos. Pueden verse en Monaerrate 2 
A, frente á la calle de Empedrado. 
C2226 7-6 
¡GANGA! 
Se vende una Duquesa de alquiler de caja 
redonda, sola ó con caballos. Limonera ó tron-
co como para el campo, en la calle Real n. 98, 
Marianao, puede verse á todas horas. 
17215 S-6 
Carro barato. - Se vende en Jesús del 
Monte 438 un carro de 4 ruedas de vuelta en-
tera, herraje francés de poco uso, y una muía 
de 7 cuartas de alzada, 3 años, maestra de tiro. 
Informan en la misma y puede verse á todas 
horas- 17167 8-5 
Se vende un familiar con su caballo 
y arreos y tres carros de cuatro ruedas, pro-
pio uno de ellos para cargar tercios de tabaco, 
con mulos y arreos. Informan Matadero 3.— 
Marcos Fernandez, 17197 8-5 
Se vende una duquesa, un mílord. un 
familiar, un faetón, un tílbury, un cabriolet 
de sopandas, una guagua, un brek, varios ca-
rros de cuatro ruedas y de dos bicicletas y un 
carro de pompas fúnebres. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de Carruajes, frente de Es -
tanillo 17039 »-30 
Se vende una duquesa acabada de 
construir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros 6 para otra cualquier in-
dustria. Se pueden ver á todas horas en Be -
lascoain 46 v 4S, 1G203 26-12 N 
2 
Ot iiMM.ES 
Se vende un potro criollo muy buen 
caminador de más de 7i4 de alzada, color do-
rado obscuro, y una montura criolla nueva que 
sólo se ha usado tres v&ces. En Línea 19, Ve-
dado, nuede verse á todas horas. 
17311 7t7-8d7 
ÍSE V E X D E N 
dos pavos leales macho y hembra de 2 años, 
se trata Someruelo número 15. 
17298 8-7 
SE VENDE 
en el Vedado: Baños 11, una hermosa jaca de 
4^ años en 50 centenes, un coche de 2 ruedas 
6 centenes, uno de 4 ruedas en 14 centenes. 
17261 10-6 
Se venden caballos, potros y muías 
de monta y coche, y burros finos de alzada. 
Todos criollos. Informan en Hol 68, bajos, d* 
1 á 3. 17242 8-6 
C A B A L L O S Y M Ü L A S 
Se venden 10 caballos y 8 muías, todos maes-
tros. Neptuno 207, á todas horas. 
17234 4-6 
Se vende iip caballo propio para uti-
lizarlo en el campo, sirve para tiro y monta. 
Precio siete centenes. Concordia 188, á todaa 
horas, 17245 4-6 
Una yegua de 7 cuartas de alzada, 
criolla, tira bien y sirve de monta, y un milrod 
en muy buen estado. Se venden en Salud 36. 
17262 4-6 
A P E R S O X A D E G U S T O 
se venden una pareja de yeguas y una maestra 
de tiro y monta en San José 93 de 7 á 10 a. m. 
17162 10-5 
Se vende 
un cachorro de cuatro meses, raza de agua, 
francesa, color crema-canela. Puede verse en 
Reina 95, bajos, de tres á seis de la tarde. Pa-
ra personas de gusto. 17126 8-8 
E L . L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus, Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032, 
c 2267 Ido. 
DE MILES. 7 P11A8 
Gangra de muebles.~Se venden muy 
baratos todos los de nna familia, juego de 
sala Luís XIV, jnego de cuarto moderno de 
Nogal, de comedor, cuadros, lámparas, mim-
bres, columnas y otros muebles más todos ba-
ratísimos, Estrella 75 17352 4-8 
PARA EL FRIO 
FRAZADAS de algodón y de lana, ropa inte-
rior de algodón, de lana, de hilo,—El mejor 
surtido, en el almacén de co rbatas E L PASA-
J E , Zulueta 32, entre Obrapía y y Teniente 
Rey,—En el mismo nueva remesa de pantalo-
nes de casimir á peso plata. 
alt 8trlm7-2 
S E V E N D E 
ana caja de resistencias eléctricas calibradas 
y un falvanometro que constituye un puente 
de "Wheatortoue, todo en buen estado. Libre-
ría de Sala Prado número 113, 
17265 4-7 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras correderas, propio 
para toda clase de establecimiento. Monte 14, 
H abana. 17299 4-7 
S E V E N D É -
un juego de cuarto, Reina Regente de poco 
uso, en 24 centenes, San Miguel 92, en les ba-
jos, Habana. 17317 4-7 
G A N G A 
Se vende una gran cala de hierro de poco 
uso, por no necesitarla su dueño, en la mitad 
de su valor. Casa de cambio, Belascoaín 61. 
17121 18-3 
i»x-A.3>aros 
Se alquilan á |5,30, f 4.24 oro y 4 pesos plata al 
mes; afinaciones gratis, casa de Xiquos.—Te-
lefono 1800, 17046 8-1 
«Pianos Zimermann 
alemanes á 40 centenes con banqueta 
y aisladores 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
17272 11-7 
PIANOS KÍMSBÜRY 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Contalo. 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente con 
un aumento, 
Anselmo Uope?:, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns, 
c'i258 alt 1 d 
de Luis X I V y unas mamparas, en módico pre-
cio. Revillagigedo 45. 
17067 8-1 
Todo el mundo puede hacerse 
en casa de SALAS de un buró pagando 10 pe-
sos 60 centavos oro al mes, San Rafael núme-
ro 14. 17060 8-1 
Se vende un escaparate de tres cuer-
pos y tres lunas, nn vestldor, un lavabo de de-
pósito, una cama de madera, un escritorio de 
señora, dos columnas con macetas y plantas, 
sillones, cuadros, un tocador americano fino, 
objetos de adorno y varios más. Amargura 69, 
altos. 17120 " 8-3 
C U J E S " 
Se venden en pequñas y grandes cantidades 
Romaguera y C; Calixto Ga reía 4, Regla. 
17127 26-3 D 
E l procedimiento Ilacusla 
se presta para arreglar las azoteas en mal es-
tado que nunca volverán á tener goteras, M. 
Pueheu, Ocispo 84, 17094 8-2 
DE 
ESTELA VIZOSO Y Ca. 
ANTES DE 
PEGO ROBLES, 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda y confección á mano. 
O B I S P O 3 9 . 
C2193 26-29 n 
ALMACEN DE FIANOS. 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Ci—Como 
también Ernest A, Tonk, New-York.—José R, 
Monserrat,—Concordia 33, Teléfono núm. 1431. 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Mbíu-prqpio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos, 
26-21 O 
buenos para alquilar, en buen estado. 
E . CUSTIN. HABANA 94. 
17268 11-7 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 33. 
C-2239 I d 
de Oaspar Yillarino y Ca, 
Suárez nu^l 45 , próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas d e brillates-
diamantea, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay. todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competoncias. 
También encontrará el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de muebles 
de última moda, que vende á un 50p,g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos poses esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
Í
eso plata en adelante. Los hay de plata y oro, 
A 7 T T T A a<iem''3 ê vender todaa 
^ estas mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra» casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZILIA, 
16747 13-29 nv 
Pianos de Rosener, 
en cajas de caoba maciza, vendo barato 
E . C U S T I N . H d l o A a a » . O ^ L 
17267 11-7 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
0-2239 1 d 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm, 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complaeido. Hay de to 
do y para todos los eustos. 
Especialidad en Juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la cana. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1226. 
16427 alt 1315-N 
GRAN EXPOSICION 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
BUEN TRATO.—PRECIOS MODICOS. 
Una visita Á la casa de RÜIS A N C H E Z 
y se convencerá. 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono 1058 
16479 28-18 N 
PIANOS 
ANTIGUOS 
CÜRIOSIDiüES Y FANTiSlAs 
Restauración de muebles de todas claRB7 
cualquier estado que se encuentren S e? 
zando un trabajo perfecto, para lo cualt. ^ 
tiene especiales y hábiles artistas. ^c&s» 
E l barnizado á muñeca, ó como se oirta 
se nace en esta casa, es uno d« los t^06 
jos que le han dado nombre y fama TaínK-
se encarga, por orden de nuestros cliente'!ia 
la adquisición de objetos que no encuentran 8 
nuestra casa que cualquiera puede viJu0 
aunque no compre. vlsiiar 
Tenemos en exposición y venta mueblfi* A 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo en .« 
deras de caoba y palisandro: Q m*• 
Gayón & Hermno, NEPTUNO 185. 
E 
P l á N C L A S Y A E R C Ó L á S 
de Eolia u Compani/, de N. York 
Gran surtido de Rallos acabado de Ue»» 
para los mismos, K*r 
Unico Agente para Cuba. 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM, 21 
Oran Expoosición de Pianos todos garantizado» 
ComerciOen general de Música é instrumemr» 
0-2258 alt 13-1 d 
P i a n o s K o h l e r & C a m p b e l l 
de distintos modelos á precios reducidos 
Casa de E . CÜSTIN. Habana 94 
17273 11.7 
VENDE a 
E . CUSTIN, Habana 94. 
17274 11-7 
P I A N O S A M E R I C A N O S " 
de varios modelos, con pedal sordina, ven4§ 
4 precios módicos 
E . C U S T I N en H A B A N A 94. i 
17275 11-7 
usados de poco uso en buen estado, vende á 
precios razonables 
E . C U S T I N en H A B A N A 94. 
17270 11-7 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reillv. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2228 26-1 d 
PT A N ' m T A S (tocadores pneumáticos de 
A-̂ --1-1 * •£*-k-J pianos) de varios colores 
de madera; aplicables á todos los pianos, y 
música para ellos á precios bajos.—Almacén 
de pianos de E . CUSTIN, Habana 94, 
17269 11-7 
ALMACEN DE PIANOS 
Sí desea V, tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Boiaelot Flls 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. ó hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691 
16619 26-S n 
Pianos de Oehler 
alemanes en cajas macizas de cedro, vende al 
contado y á plazos muy cómodos 
jES . O U L S t i x X . H A B A N A 94. 
17271 11-7 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan laa 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
Asentes: La Villa y Bno. M é r c a t e 11 16430 26-17N 
de varios tamaños muy baratas. 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
17276 11-7 
M U E B L . E S e k g a n g i a 
L A M I S C E L A N KA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio, La 
casa que más barato vende, situada en la calis 
más céntrica de la Habana, donde hay tod» 
clane de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á flO y de lu-
nas á $30, vestidores á §20, peinadores á $15 
lavabos ú f8, aparadores á§8,50, juegos de sala 
á 22. máquinas de coser á $5, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2,50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa, 
SAN R A F A E L n° 115, casi esq- á Gerrasie, 
14464 26-11 N 
MUSICA P A R A P I A N I S T A S 
Pianola y Autopíanos, 
con una rebaja de un 2) por 100 de sus precioi 
de venta, 
B, CUSTIN, HABANA 94. 
17272 11-7 
\3 IEb El i o n S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqnl* 
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
16142 28-11 N 
DISCOS y GRAMOFONOS 
de todas clases han llegado. 
E . Ciistin. Habana 94. 
17277 11-7 
Se venden 6 tornos para plantillero» 
y torneros de madera, nuevos con todos sai 
accesorios. Taller de trabaios mecünicos, d« 
Santos Canales. San Miguel 210, entre Belaa-
eoain y Lucena, Hubafia. 
16852 2«-2f5 Nbre, 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . Se d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 75» 
i 
Unasearaclora Adriaiu:n Jiacuei/e $ 
CBesta^60-00 oro en el dep5sito de maquínac 
ría deFrancisco P. Amat, Cuba 80. 
O 2243 alt l i — -
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIO 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x 1«/ 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 p»w 
de altura, , n . 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos. 
UN VENTILADOR para horno de quemar Da-
gazo, ambos de medio uso, A» 
Una CALDERA BABCOCK & WILCOX 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, cq 
pleta. . , 
BOMBAS Dúplex Worthington especiales 
ra meladura, guarapo, filtros prensa, »" 
mentación para pozo, etc, ote, . 
Diríjanse á Habana esq. á Amarga r* 
16378 HABANA ^ J ^ W f L -
Motor C M t e lo alcoli 
Para toda clase de industria que sea n ^ j j 
rio emplear fuerza motriz, informes 7 ^ 
los facilitará á solícicitud Francisco ^ d9 
único agente para la iHla de Cuba, almace-
maquinaría, Cuba 60, Habana. . 
C 2244 alt 1 G —^ 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módio* 
Especialidad en Materiales Europeos. ^ 
Aparatos médicos de Galffe.-Teléfonos vy 
tern Electric Co, „ „x-
FONOGRAFOS de EDISON- NA, 
PABLO DELaPORTE, Inaeniero H A » - g í i 
Apartado 647, Manzana de <'6mez. 
191M 312-24 Ato- -
Se venden ^ 
unos cincuenta metros cerca, listón i v ^ r ^ , 
das nueva Suarez 15 entre Paseo y a 
17373 - ^ 
C Ü J E S P A R A C U R A R T A W W . 
Se venden en todas cantidades, fe • 'ras d« 
lados y no menor de cuatro y ^dias 
largo, procedentes de la Isla lurig" 
forma: _ • 
R a f a e l E e m t e z Hojas . 
Oficios 40, H A B ^ 
lefin .— T̂Tiína ImprenU v Estereotipia del DIARIO U WW» 
PRADO Y T E N I E N T E B ^ ' 
